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Saateks 	 Preface 
Järgnevaltjöuab teieni arvult neljas keskkonnakaitsealane aastaU-
levaade, "Keskkond-91 ", jätkamaks Eesti looduskeskkonnas, sel-
le juhtimises ja seadusandlikus tegevuses aasta jooksul toimunud 
muutuste analuusi ja fikseerimist. 
Lisaks traditsioonilisele tegevusele Eesti keskkonna seisundi 
hindamisel ja riigi majandus]ikele vöimalustele vastavatele kesk-
konnakaitsealastele ettevötmistele oli 1991. aastal rida iseloomu-
likke jooni. Oma jälje jättis muidugi ka rahva elus toimunud 
suursundmus - Eesti Vabariigi taasiseseisvumine 1991. aasta au-
gustis. See töi enesega kaasa mitmeid uusi röhuasetusi ka keskon-
nakaitse töös ja looduskasutuses. Seoses Eesti jurisdiktsiooni 
laienemisega seni vaid Moskvast juhitud territoriaalmerele ja 
majandusvööndile, valmistati ette ja vöeti vastu mitmeid merd ja 
kalandust puudutavaid öigusakte. Vastavalt rahvusvahelisele prak-
tikale kehtestati Balti metes Eesti Vabariigi majandusvöönd, töö-
tati välja majandusvööndi seadus, vöeti vastu Eesti Vabariigi 
Kalapuugiseadus loodi, keskkonnaministri valitsemisalas Riiklik 
Kalaamet, kes hakkab ellu viima Eesti kalanduspoliitikat. Seoses 
"Maareformi seaduse" vastuvötmisega asuti välja töötama aluseid 
looduskaitsemaade uueks määratlemiseks, et koos maade ja kin-
nisvarade tagastamisega öigusjärgsetele omanikele säiliksid kait-
sealuste riigimaadena Eesti looduse köige väärtuslikumad alad. 
27. märtsi 1991.a. seadusega kinnitati Lahemaa Rahvuspargi sel-
sund. Maareformi läbiviimisega seonduvad ka umberkorraldused 
metsade kaitses ja kasutamises. Metsareformi läbiviimise käigus 
lahutati pöhimotte]iselt metsade kaitse ja kasvatamine metsandu-
sega seotud ettevötlusest. 
1991. aastal astuti oluline samm jäätmemajanduse korralda-
misel. Löplikult valmis "Eesti Vabariigi jäätmehooldeseaduse" 
eelnöu, mis nutidseks on ka seadusena vastu vöetud. Sellega 
seoses on lähi viidud Eestis tekkivate jäätmete inventuur, välja on 
töötatud mitu jäätmete käitlemist reguleerivat dokumenti, sealhul-
gas "Eesti jäätme klassifikaator". Valmis ka "Eesti Veeseaduse" 
eelnöu. 
Käesoleval perioodil puoti tugevdada ka keskkonna- ja loo-
duskaitsealast järelevalvetööd. Ulemnöukogu otsusega loodi Kesk-
konaministeeriumi koosseisus looduskaitse peainspektori ameti-
koht koos inspektsiooniga, kinnitati peainspektori tegevuse pöhi-
määrus. 1991.a. augustist hakkasid kehtima ka uuedjahieeskirjad. 
Hoolimata halvenevast majandusolukorrast riigis suudeti säi-
litada keskkonnakaitsealases tegevuses ligilähedaselt eelmise aasta 
tase. Suurenes saastemaksude möju reostuskoormuse vähendami-
sele, sellest ja muudest allikatest moodustatud Keskkonnafond 
kinnitas oma tegevuse efektiivsust. 
Seoses riigi taasiseseisvumisega kirjutati 1991.a. stigisel ja 
1992.a. kevadperioodil alla riikidevahelistele keskkonnakaitsea-
lastele kokkulepetele Taani, Soome, Rootsi ja Saksamaaga, samu-
ti Läti ja Leeduga, Venemaaga Peipsi järve kaitse ja kasutamise 
kusimustes. Koostöös naaberriikidega on käivitunud mitmeid pro-
jekte Eesti keskkonnakaitseliste valupunktide lahendamiseks. 
Tervikuna Eesti keskkonnaseisund 1991.aastal ei halvenenud, 
tagasimineku töttu tootmises täheldati mitmetes piirkondades loo-
duskeskkonna seisundi paranemist, mönevörra vähenesid heitmed 
veekogudesse ja atmosfääri. 
Tönis Kaasik, 
keskkonnaminister 
This is the fourth annual review of environmental protection. This 
time it is titled "ENVIRONMENT 91" and analyses the changes in 
Estonian environment as well as its administration and legislation 
during the last year. 
Apart from the traditional environmental management, as 
assessment of the condition of environment and protecting the 
environment according to the possibilities of the state, 1991 was 
a year of many new events. Estonia became independent again. 
This major event brought many changes in the fields of environ-
mental protection and use of nature resources. The territorial sea 
and economic zone, formerly directed from Moscow, became a 
part of Estonias jurisdiction. Several regulations on sea and fishing 
were approved. As internationally practiced, part of the Baltic Sea 
became an economic zone of Estonia. The Law of economic zone 
and the Fishing Law of the Republic of Estonia were approved. 
The State Fishing Department was formed within the supervision 
of the Minister of the Environment. After the law on land reform 
was approved by the government, new bases for determination the 
nature reserves began in order to maintain the most valuable areas 
as state property. The condition of Lahemaa National Park was 
stated on 27.03.1991. The land reform also requires rearrangement 
of the protection and use of forest. Protection and reforestation 
activities were separated from production activities. 
In 1991, waste management was rearranged. The draft of the 
Waste Treatment Law of the Republic of Estonia was completed 
(by now approved). An inventory of wastes has been carried out 
and several documents (Estonian Waste Classifier) elaborated. 
The draft of the Estonian Water Law was completed. 
Inspection activities became more intensive. The Supreme 
Soviet decided on nominating the State Inspector of Environmen-
tal Protection and forming the corresponding inspectorial office. 
In August 1991, the new Game Law came into force. 
Inspire of economic difficulties, environmental protection 
remained on the level of the previous year. Effluent charges 
reduced the pollution load and the Environmental Fund was 
efficiently used. 
After Estonia regained its independence, several international 
protocols were signed with Denmark, Finland, Sweden, Germany, 
Latvia, Lithuania. An agreement was signed on using Lake Peipsi 
together with Russia. Many programmes have been made in 
cooperation with neighbouring countries in order to solve major 
environmental problems. 
On the whole, the condition of the environment in Estonia did 
not worsen in 1991. As many industries were shut down, the 
condition improved in many regions and discharges into water 
bodies and atmosphere air decreased. 
Tönis Kaasik 
Minister of the Environment of the Republic of Estonia 
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	 Guido Paalme 
Maavarade kaevandamist 1991.a. iseloomustavad järg-
mised andmed. 
Pölevkivi 
kaevandati 19,6 min t, sellest allmaatöödega 10,0 min 
tja pealmaatöödega 9,6 mint. Vörreldes 1990.a. vähe-
nes pölevkivi toodang 2,9 min t vörra. Kaevandamis-
kaod jäid 1990.a. tasemele ja moodustasid 21,1%, s.h. 
allmaatöödel 27,8% ja pealmaatöödel 12,7%. Pölevki-
vi varud vähenesid 23,6 min t vörra. Kaevandatud ala 
suurenes kaevandustes 380 ha ja karjäärides 291 ha 
vörra. Pölevkivikarjääride poolt senini rikutud pinda-
last, 10000 ha, on seisuga 01.01.92.a. tehniliselt rekul-
tiveeritud 8330 ha, sellest 1991.a. 200 ha. Rekultivee-
ritud alast on metsastatud kokku 7100 ha, sellest 1991.a. 
272 haja tehispölluks tehtud 110 ha. 
Fosforrit 
I kvartalis löpetati fosforiidi kaevandamine Maardu 
karjääris. 
Lubjakivi 
Tehnoloogilist lubjakivi toodeti lubja pöletamiseks 
kahest maardlast (Karinu ja Rakke) 155 tuh. m3, tsellu-
loosi- ja paberitööstuse tooraineks (Rummu) 16 tuh. 
m3. Tsemendilubjakivi toodeti 470 tuh. m3 (Löuna-
Aru). Ehituslubjakivi toodeti 2430 tuh. m3. 
Savi 
toodeti kokku 299 tuh. m3, sealhulgas raskelt sulavat 
savi 8 tuh. m3. 
Kruus-liiva 
kaevandati 6,9 min m3, millest 3,2 min m3 kasutati 
täitematerjalina ehitusplatsidel ja teede mulleteks. Suu-
rimad karjäärid ja toodangukogused olid: Pannjärve 
karjäär (V/e "Liivkar") - 475 tuh. m3, Männiku karjäär 
(TK "Silikaat") - ehitusliiva 1168 tuh. m3. 
Turvast 
toodeti kokku 1799 tuh. t, sealhulgas alusturvast 1132 
tuh. tja kdtteturvast 667 tuh. t. 
Seisuga 01.01.92.a. oli arvele vöetud 1598 sood 
tööstuslasundi pindalaga 502 tuh. haja koguvaruga 2,4 
mid t. 
Eksporditi 105 tuh. t alusturvast, 2,6 tuh. t aiandus-
pätsturvast ja 4 tuh. t turbabriketti. 
Värska leiukohas toodeti raviotstarbelistjärvemuda 
u 1,2 tuh. tonni. 
Seisuga 01.01.92.a. olid arvele vöetud 121 järve 
mudavarud kokku 120 min t. 
Mining of mineral resources in 1991 is characterized by 
the following. 
Oil-shale 
19.6 million tons were mined in 1991, of these 10.0 
million tons in mines and 9.6 million tons in open pits. 
The production of oil-shale decreased by 2.9 million 
tons compared with 1990. Losses at mining where the 
same as in 1990, forming 21.1% and including 27.8% 
in mines and 12.7% in open pits. Resources of oil-shale 
decreased by 23.6 million tons. The territory of the 
mined area increased by 380 hectares in mines and by 
291 hectares in open pits. Of the area disturbed by 
mining activities (10,000 hectares in total), 8,330 hec-
tares had been recultivated by January 1, 1992. In 1991, 
200 hectares more had been recultivated. Of the recul-
tivated area 7,100 hectares have been reforested (272 
hectares in 1991) and 110 hectares turned into fields. 
Phosphorite 
By April 1991 mining of phosphorite in Maardu open 
pit was ended. 
Limestone 
155 thousand m3 of technological limestone for lime 
production was produced from two deposits, Karinu 
and Rakke. In addition 16 th m3 from the Rummu 
deposit for pulp and paper industry; 470 th m3 from the 
Löuna-Aru deposit for cement production; 2430 th m3  
of limestone for constructional purposes was produced. 
Clay 
299 th m3 of clay was produced, including 8 th m3 of 
refractory clay. 
Sand and gravel 
6.9 million m' of sand and gravel was mined in 1991, of 
which 3.2 million m3 was used as landfilling material at 
construction sites and for embankments of roads. Lar-
gest quarries and their production were: Pannjärve 
quarry (V/e Liivkar) - 475 th m3; Männiku quarry (TK 
Silikaat) - 1168 th m3. 
Peat 
1,799 th tons of peat was produced in 1991, including 
1,132 th tons in cattle-breeding, horticulture and as 
fertilizer and 667 th tons as fuel. 
1,598 peat-bogs had been registered by January 1, 
1992 with a productive area of 502 th hectares and a 
resource of 2.4 th million tons. 
105 th tons of horticultural milled peat and cattle- 
Meremuda 	 breeding peat, 2.6 th tons of horticultural cut peat and 




Arvele on vöetud 4 leiukohta koguvaruga 3,7 min 
tonni. 
Eesti Maavarade Komisjon kinnitas Eesti Maavara-
varude klassifikatsiooni, mis kehtestab maavarade 
geoloogilise uurimise, nende varude arvutamise ja i•ii-
kliku arvestuse Uhtsed alused ving maardlate kasutus-
elevötu tingimused. Komisjon kinnitas esimesed klas-
sifikatsiooni rakendamisejuhendid turba ja järve - ning 
meremuda varudele. Komisjonis kinnitati ka pöhjavee 
tarbevaru klassifikatsioon. Alustatud on mineraalsete 
ehitusmaterjalide juhendi koostamisega. 
Maavarade arvestuse korrastamiseks rakendatakse 
kahest arvestusvormist koosnevat susteemi: 
1)maardlate arvestus maardlate registrina, kus uni-
fitseeritud masintöötluseks sobivad registrikaardid 
koostatakse köigi teadaolevate maardlate kohta; 
2)maavarade varude arvestus riikliku maavarava-
rude iga-aastase bilansina, mis fikseerib maavarade 
varude hulgad ja nendega toimunud muutused geoloo-
giliste uuringute, maavarade kaevandamise vöi muu 
tegevuse tulemusel. 
Keskkonnaministeerium on välja töötanud ja kinni-
tanud maavarade katastri registrikaardi juhendi ja 
registrikaardi vormi. 
Vastavalt Eesti Maavarade Komisjoni otsusele 
muutus maardlate registrikaartide koostamine kohus-
tuslikuks alates 01.01.1992.a. 
Keskkonnaministeeriumi ja Statistikaameti koos-
tööna valmis ja kehtestati maavarade riikliku bilansi 
statistiline aruanne. 
Maapöue kasutamise ja kaitse riiklikuks reguleeri-
miseks on Vabariigi Valitsuse poolt 17.01.91.a. määru-
sega nr. 14 kinnitatud "Maapöue kasutamise lubade 
andmise ajutine kord". Kehtestatud on ajutise korra 
rakendamiseks vajalikud normatiivaktid. 
Koostatud on ka maavarade katastri registrikaardi, 
maavaravarude bilansi aruande ja magvara kasutusloa 
programmid nende kasutamiseks personaalarvutis. 
Maavarade Komisjon täpsustas Eesti maavarade ja 
pöhjavete nimekirja. 
Sapropel 
1.2 th tons of curative sapropel was produced in Värska 
deposit in 1991. 
121 lakes with a sapropel deposit of 120 million tons 
were registered by 01.01.1992. 
Sea mud 
The production in 1991 was about 5 th tons. Four 
deposits with 3.7 million tons of mud have been regis-
tered. 
The Estonian Commission for Mineral Resorces has 
certified the classification of mineral resources, estab-
lishing the order of the geological research of the 
mineral resources, their inventory and accounting, as 
well as the state of their use. 
The Estonian Commission for Mineral Resourses 
certified the first instructions for applying the deposits 
of peat, sapropel and sea mud. The Commission also 
certified the classification of the deposits of ground 
water and began to compile the instruction for use of 
mineral construction materials. 
The system for accounting the mineral resources 
consists of two forms: 
1) all known deposits are registered in a unified way 
which enables to process the data; 
2) all mineral resources are accounted on an annual 
basis, stating the amount and changes of mineral resour-
ces according to geological research, mining or other 
activities. 
The Ministry of Environment has confirmed the 
standard form and way to register mineral resources. 
According to the regulation of the Estonian Commissi-
on for Mineral Resources all deposits have to be regis-
tered accordingly from 01.01.1992. 
The use and protection of mineral resources is 
determined with Regulation 14 of the Government of 
the Republic of Estonia (17.01.1991), "Provisional 
Order of Permitting the Use of Mineral Resources". 




Tabel 1. Eesti maavarade ja pöhjavete nimekiri Table 1. List of the mineral resources and ground water in 
Estonia 
Maavarad Varude riikliku arvestuse 
iihikud Mineral resources State units of accounting 
Pölevkivi - kukersiit tuh.tonni mäemassi Oil-shale kukersite th tons of mountainous mass 
tuh.tonni tingkiitust th tons of combustible 
Turvas: Peat 
a) kiitte- ja väetusturvas tuh.tonni 40% suhtelise a) used as fuel or fertilizer th tons at a relative humidity 
niiskuse juures of 40% 
b) alusturvas - " b) used for cattle-breeding - " 
and in horticulture 
Järvemuda (sapropeel): Sapropel 
a) pölluväetiseks tuh.tonni 60% suhtelise a) fertilizer th tons ata relative humidity 
niiskuse juures of 60% 
b) lisasöödaks - 	- b) additional fodder for cattle - 
c) raviotstarbeks - 	- c) curative mud -" - 
Meremuda Sea mud 
a) raviotstarbeks tuh.tonni 60% suhtelise curative mud th tons ata relative humidity 
niiskuse juures of 60% 
Lake lime (lake chalk) th m3 
Järvelubi (järvekriit) tuh.m3 
Phosphorite th tons of phosphorite 
Fosforiit tuh.tonni fosforiiii 
Iron ore th tons 
Rauamaak tuh.tonni 
Limestone 
Lubjakivi a) for cement th m3 
a) tsemendilubjakivi tuh.m3 b) technological 
b) tehnoloogiline lubjakivi (including for lime) th m3 
(s.h.lubja pöletamiseks) tuh.m3 c) constructional th m3 
c) ehituslubjakivi tuh.m3 
Dolomite 
Dolomiit: a) glass dolomite th m3 
a) klaasidolomiit tuh.m3 b) decorative dolomite th m3 
b) viimistlusdolomiit tuh.m3 c) constructional dolomite th m3 
c) ehitusdolomiit tuh.m3 
Cristalline building stone th m3 
Kristalliinne ehituskivi tuh.m3 
Clay 
Savi: a) for cement th m3 
a) tsemendisavi tuh.m3 b) refractory th m3 
b) raskeltsulav savi tuh.m3 c) ceramic th m3 
c) keraamiline savi tuh.m3 d) keramsite th m3 
d) keramsiidisavi tuh.m3 
Sand and gravel 
Liiv ja kruus: a) for glass th m3 
a) klaasiliiv tuh.m3 b) for ceramics th m3 
b) keraamikatööstuse lily tuh.m3 c) sand for construction th m3 
c) ehitusliiv tuh.m3 d) sand gravel for th m3 
d) ehituskruus-Iiiv tuh.m3 construction 
e) ehituskruus tuh.m3 e) gravel for construction th m3 
Pöhjavesi: Ground water 
a) joogivesi tuhma ööpäevas a)drinking water th m3 per day 
b) tehniline vesi tuh.m3 ööpäevas b) technical water th m3 per day 
c) mineraalvesi ml ääpäevas c) mineral water m3 per day 
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eesti 	 english 
Mets 	 Forests 
Metsade seisund 
Kalle Karoles 
Eestis hinnatakse metsade seisundit enamkahjustatud 
metsaosade iga-aastase inventeerimise ning metsaseire 
käigus. 1991. aastal registreeriti sägisese inventuuriga 
(l.novembri seisuga) Eesti Riikliku Metsakaitsetee-
nistuse metsapatoloogide poolt riigimetsades metsa-
kultuure, seemlaid ja puistuid kahjustuskoldena kokku 
4766,5 ha ulatuses (s.o. 177,5 ha vörra vähem kui 
1990.a. ning 1516,5 ha vörra enam kui 1989. aastal). 
Köige rohkem, 2523,7 ha, oli juuremädanike (tekitaja 
peamiselt Heterobasidion annosum vöi Armillaria sp.) 
poolt kahjustatud puistuid. Tugevaastmelisi juurepes-
su kahjustusi kuusikutes registreeriti Järvamaa (590,5 
ha), Hiiumaa (202,0 ha), Rapla (107,1 ha), Mahtra 
(186,2 ha) ja Rakvere (186,0 ha) metsamajandites. 
Juurepessu kahjustusalad männikutes on enamlevinud 
Elva (398,3 ha) ja teistes Kagu-Eesti metsamajandites. 
Ebasoodsa veereziimi poolt, kuivendussusteemide ri-
kete, teedeehituse, kobraste poolt veesoonte sulgemise 
vöi allmaakaevandustega kaasneva maapinnalanguse 
tagajärjel kahjustatud metsaosade kogupindalaks oli 
751,8 ha, sellest 294,5 ha Alutaguse, 162,8 ha Suure-
Jaani ning 80,9 ha Räpina metsamajandites. 
1991. aastal täheldati valdavalt Kagu-Eestis, eriti 
Orava ja Värska metskondades, männivaksiku ruustet 
liivmuldadel kasvavates männikutes. Kahjustuskolde-
na registreriti kahjustusalasid kokku 419,7 ha ulatuses. 
Kahjustatud metsaosade kogupindala uletas aga 1000 
ha. 
Kevadsuvel viidi metsamajandites lähi järjekordne, 
igal viiendal aastal toimuv ulukikahjustuste hindami-
ne. Männi- ja eksootliikide kultuurides ja noorendikes, 
samuti keskealistes kuusikutes oli kahjustatud puid 
kokku enam kui 31800 ha ulatuses. Eelmise inventuu-
riga vörreldes on eriti oluliselt suurenenud kuusikute 
kahjustused, mis pindalalt moodustab poole köigist 
ulukite poolt tekitatud kahjustustest, majandusliku täht-
suse poolest tuleks need hinnata oluliseimaks. 
Septembris uuris metsakaitseteenistus vaatluspuude 
seisundit 82-s vaatluspunktis. Igas punktis hinnati 24 
puu seisundit. Kokku uuriti möödunud aastal detailselt 
1908 puu seisukorda, neist 1219 olid männid ja 689 
kuused. 
Vörreldes 1988., 1989. ja 1990. aastaga täheldati 
puude kahjustusastme möningast suurenemist, eriti 
männikutes. Kuuskede vörade seisundi muutused on 
olnud väheolulised. Köigist vaatluspuudest hinnati 
8 möödunud aastal 22% mändides ja 58% kuuskedest 
State of forests 
Kalle Karoles 
The state of Estonian forests is annually estimated 
through monitoring and inventories. During the au-
tumn inventory of 1991 (November 1) pathologists of 
the Estonian State Forest Protection Service registered 
4,766.5 hectares of damaged area within forest planta-
tions, nurseries and forests, this area being 177.5 ha 
smaller than in 1990 but 1,516.5 ha larger than in 1989. 
Most of the damages (2,523.7 ha) were dampings-off 
caused by Heterobasidion annosum or Armillaria sp. 
Severe root pest damages were registered in the spruce 
forests of Järvamaa (590.5 ha), Hiiumaa (202.0 ha), 
Rapla (107.1), Mahtra (186.2), Rakvere (186.0 ha) and 
in the pine forest of Elva (398.3) as well as in parts of 
the forests of South-East Estonia. Damages caused by 
unfavourable water regime, faults in drainage systems 
or road construction, areas flooded by beavers or high 
water level in sunken areas above mines were registe-
red to 751.8 ha (294.5 in Alutaguse, 162.8 in Suure-
Jaani and 80.9 ha in Räpina). The heath pine forests of 
SE Estonia (especially at Orava and Värska) were 
damaged by Bupalus pinarius in 1991; 419.7 ha of the 
forest was severely damaged and the total damaged 
area exceeded 1,000 ha. 
In spring and summer 1991 damages caused by 
animals were estimated. This is done every five years 
and gave the following results: over 31,800 ha of 
damaged area was accounted for in young pine forests 
and forests of introduced trees, as well as in middle-
aged spruce forests. According to the last inventory, the 
damages of spruce forests have increased remarkably, 
forming half of the damaged area and causing the most 
economic losses. 
In September 1991, pathologists of the Forest Pro-
tection Service monitored the health of trees in 82 plots 
of a 16 km by 16 km network. In each plot, 24 trees were 
monitored. On the whole the condition of 1908 trees 
was estimated. As compared to 1988, 1989 and 1990 
deterioration occurred especially in pine forests. Defo-
liation in the crowns of spruces were not remarkable. 
Of all monitored trees, 22% of the pines and 58% of the 
spruces were counted as healthy (defoliation: 0-10 %), 
41% of the pines and 30% of the spruces were defo-
liated 11-25%. Only 1% of the pines and 1% of old 
(over 60 years) spruces had severe needle losses. The 
most severe damages were in the forests of NW and 
especially NE Estonia. In addition to the changes caus-
ed by air pollution, the condition of the crowns was 
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terveteks (defoliatsiooniaste 0-10%), 41% mändidest 
ja 30% kuuskedest oli defoliatsiooniga 11-25%. Vaid 
1% månde ja 1% vanemaid kui 60 aastasi kuuski olid 
tugevasti kahjustatud. Regionaalselt olid enamkahjus-
tatud Loode- ja eriti Kirde-Eesti metsad. Lisaks atmos-
fääri saastatusele möjutas vörade seisundit mändidel 
männi-pudetöve, vörsevähi ja Kagu-Eestis lokaalselt 
ka männivaksiku kahjustus. 
influenced by diseases (needle-cast fungus, Gremme-
niella shoot canker) and in SE Estonia by pests (Bu-
palus pinarius). 
Joonas 1. Metsamassiivide paiknemine. Defoliatsiooniaste 
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Metsade kasutamine 	 Use of Forest 
Tabel.2. Metsade kasutamine tuh. Im 
Table 2. Use of Forest th. solid m3 
Loppraied 	Vahekasutusraied 	Muud raied 	Kokku 
Final fellings 	Intermediate fellings 	Other fellings 	Total 
Metsamajandite metsades 1401.9 811.6 67.1 2280.6 
Fellings in forest enterprises 
1990.a. tegelik raie 1202.6 937.4 4.5 2144.5 
Actually cut in 1990 
Raiemahu muutumine (+,-) +199.3 -125.8 +62.6 +136.1 
Changes in felling volume (+,-) 
Raiemahu muutumine %-des 116.6 86.6 14.9 106.3 
Changes in felling volume (%) 
Pöllumajandusmetsades 364.0 269.3 62.2 695.5 
Fellings in state and cooperative farms 
1990.a. tegelik raie 437.4 265.0 35.5 737.7 
Actually cut in 1990 
Raiemahu muutumine (+,-) -73.4 +4.3 +26.9 -42.2 
Changes in felling volume (+,-) 
Raiemahu muutumine %-des 83.2 101.6 176.2 94.3 
Changes in felling volume (%) 
Muude metsavaldajate metsad 21.0 10.2 0.1 31.3 
Fellings in other forests 
1990.a. tegelik raie 26.8 12.8 - 39.6 
Actually cut in 1990 
Raiemahu muutumine (+,-) -5.8 -2.6 +0.1 -8.3 
Changes in felling volume (+,-) 
Raiemahu muutumine %-des 78.4 79.7 - 79.0 
Changes in felling volume (%) 
Vabariigi metsades kokku 1786.9 1091.1 129.4 3007.4 
Total fellings in Estonian forests 
1990.a. tegelik raie 1666.8 1215.2 39.8 2921.8 
Actually cut in 1990 
Raiemahu muutumine (+,-) +120.1 -125.2 +89.6 +85.6 
Changes in felling volume (+,-) 
Raiemahu muutumine %-des 107.2 89.8 3.3 102.9 
Changes in felling volume (%) 
Metsade uuendamine 	 Reforestation 
Jaak Odrats 	 Jaak Odrats 
1991.a. tehti riigimetsafondi maadel metsauuenda- 	In 1991 new forest was established on 5,464 hectares of 
mistöid 5464 ha-1, sealjuures metsaistutus- ja kulvi- 	the territory of state forest enterprises of which 4,764 
töid 4764 ha-1 ehk 87% kogu tööde mahust. Loodusli- 	hectares or 87% of the area by planting or direct 
kule uuenemisele kaasaaitamist tehti 700 ha-1. 	seedling. Natural forest renewal was contributed to 
	
Pöhiliste maakategooriate järgi rajati metsakultuu- 	700 hectares. 
0 re järgmiselt: raielankidele 4058 ha (85%), endistele 	Divided into land use categories plantations were 
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karjääridele 324 ha (7%), metsalagendikeleja pölendi-
kele 200 ha (4%), väheväärtuslike puistute rekonstru-
eerimisena 169 ha (3%) ja ulejäänu muudele maadele. 
Puuliikide järgi rajati metsakultuure järgmiselt: 
kuuske 3160 ha (66%), mändi 1517 ha (32%), kaske 52 
ha (1%) ja teisi puuliike (tamm, lehis jne) 35 ha (1%). 
Pötrade arvukuse töttu on pidevalt vähenenud män-
nikultuuride osatähtsus. Kui 1961-1975 rajatud kultuu-
ridest moodustasid männikultuurid uldmahust 52% ja 
1976.a. 43%, siis alates 1985.a. on see vähenenud 1/3-
le. Pötrade arvu tuleb reguleerida, eriti kahjustusohtli-
kes piirkondades, alles siis saab taastada minni öige 
positsiooni. 
Ajavahemikul 1980-1990.a. rajatud metsakultuuri-
dest arvestati nooreks metsaks 4923 ha, looduslikult 
uuenenud aladest 295 ha. 
Möödunud aastal varuti metskondade poolt kokku 
853 kg metsaseemet, millest pöhilise osa (84%) moo-
dustas männiseeme. Lehtpuuseemet koguti 134 kg, 
sellest 69 kg kaseseemet. Selektsioonilistel eesmärki-
del rajatud seemlatest saadi 88 kg männiseemet. 
Endiselt möjub negatiivselt metsauuendamistööde 
kvaliteedile raielankide pinnase tugev purustamine, 
raiejäätmete puudulik koristamine ja nende sötkumine 
pinnasesse raske metsavarumistehnika poolt. 
Metskondades oli kasutusel 232 taimlat-puukooli 
uldpinnaga 360,3 ha. Lisaks oli taimlakulvideks kasu-
tusel ligemale 15,5 tuh. m2 kilealust pinda. Taimlate 
seisukord on väga erinev, erinevad on ka töötulemused. 
Standardset istutusmaterjali kasvatati möödunud 
hooajal järgmiselt: seemikuid 30323 tuh. tk, sh 7988 
tuh. mändi ja 21899 tuh. kuuske ning istikuid 14426 
tuh. tk (sh kuuske 14193 tuh. tk). 
Standardse istutusmaterjali keskmiseks väljatule-
kuks 1 ha kohta kujunes: männi seemikutel 1707 tuh. 
tk, kuuse seemikutel 1536 tuh. tk ja kuuse istikutel 222 
tuh. tk. 
Möödunud aastal vähenes mönevörra ilupuude ja 
-pöösaste kasvatamine. Aasta löpuks oli EMI Tartu 
puukoolis ja metskondade taimlates-puukoolides 131 
eri liigist 352 tuh. tk muugikölbulikku ilupuu ja -pöösa 
istikut. Okaspuudest on enam kasvatatud mägimändi 
(51960 tk), lehtpuudest harilikku tamme (15650 tk) ja 
pöösaliikidest läikivat tuhkpuud (22500 tk). 
Seoses metsauuendustööde mahu möningase vähe-
nemisega lähiaastatel piisab kasvatatavast metsaistu-
tusmaterjalist. On vaja tösta istutusmaterjali kvaliteeti, 
millest otseselt söltub metsauuendamistööde önnestu-
mine.  
carried out as follows: felling areas 4,058 ha (85%); 
former quarries 324 ha (7%); treeless plains and burnt 
woodlands 200 ha (4%); reconstruction of forest stands 
of low value 169 ha (3%); 1% on other areas. 
Plantations according to species were: spruce 3,160 
ha (66%); pine 1,517 ha (32%); birch 52 ha (1%); other 
species (oak, larch) 35 ha (1%). 
The share of pine plantations has decreased due to 
the abundance of elk. While in 1961-1975 pine planta-
tions formed 52% of the total and in 1976 43% of the 
total, it has. decreased from 1985 to one third of the 
total. The number of elk has to be diminished in order 
to re-establish the correct share of pine plantations 
(cultivating pine as the main plant in areas where it 
traditionally grows ). 
Of planted forest in 1980-1990, 4,923 hectares can 
be accounted as young forest. There is also 295 hectares 
of naturally renewed forest. 
853 kg of tree seed was collected in 1991 of which 
84% pine seed. The share of broadleaf seed was 134 kg, 
half of it birch seed. 88 kg of pine seed was collected 
from the seed orchads founded for selectional purpo-
ses. 
Forest reproduction has still negative effects through 
destruction of soil surface, cleaning areas from rem-
nants of felling and their treading of the surface by 
heavy machines used in forestry. 
In 1991 forest enterprises had 232 nurseries with a 
total area of 360.3 hectares for growing decorative 
plants and trees for artifical reforestation. An additio-
nal greenhouse territory of 15.5 th m2 was used for 
nursery seeding.The production in these nurseries de-
pends on their various conditions. 
The production of the nurseries in 1991 was: 
30,323 th seedlings (21,899 spruce and 7,988 pine 
seedlings); 14,426 young plants (14,193 spruce plants). 
Yield per hectare amounted to: 1,707 thousand pine 
seedlings, 1,536 th spruce seedlings or 222 th young 
spruce plants. 
Growing of decorative trees and bushes decreased 
somewhat in 1991. By the end of the year, 352 th young 
plants of 131 different decorative trees and bushes fit 
for sale could be counted in the Tartu nursery of the 
Estonian Forest Institute and other nurseries. 
The most popular conifer was alpine pine, PINUS 
MONTANA (51960 plants), broadleaf tree - oak, 
QUERCUS ROB UR (15650 plants) and bush - COTO-
NEASTER LUCIDA (22500 plants). 
Because of the present decrease of artificial refores-
tation, the number of nursery-grown plants is suffi-
cient. It is however necessary to improve the quality of 
the plants, which directly influences the establishing of 
the new forest. 
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Jahindus 	 Hunting management 
Kaarel Roht 	 Kaarel Roht 
Tabe9 3. Jahiulukid 1991 	 Table 3. List of game species 
Arvukus Kiittiminel991 	(1990) 	 Number Hunted in 1991 (1990) 
Pöder 16000 • 6400 (5400) Moose 16000 • 6400 (5400) 
Punahiry 1000 100 (70) Red deer 1000 100 (70) 
Metskits 60000 • 9300 (9600) Roe deer 60000 • 9300 (9600) 
Metssiga 16500 7100 (7000) Wild bear 16500 7100 (7000) 
Pruunkaru 800 - 50 (55) Brown bear 800 - 50 (55) 
Hunt 250 85 (60) Wolf 250 85 (60) 
Ilves 1000 - 70 (60) Lynx 1000 - 70 ( 60) 
Rebane 7200 1500 * (1100) Fox 7200 1500 * (1100) 
Kährik 7100 2700 * (3000) Racoon dog 7100 2700 * (3000) 
Valgejänes 28000 1 100 (900) Mountain hare 28000 1 100 (900) 
Halljänes 24000 1400 (1200) European hare 24000 1400 (1200) 
Metsnugis 5300 700 (700) Pine marten 5300 700 (700) 
Mäger 2400 10 — Bedger 2400 10 - 
I<obras 3200 200 (200) Beaver 3200 200 (200) 
Ondatra 3500 * + 200 * (100) Muskrat 3500 * + 200 * (100) 
Mink 1800 +300 — Mink 1800+ 300 - 
Tuhkur 1800 + 450 — European polecat 1800 	+ 450 - 
Laanepiiii 23000 200 (100) Hazel huhn 23000 200 (100) 
Metskurvits - 6000 (6700) Woodcock - 6000 (6700) 
Kaelustuvi - 400 (400) Ring dove - 400 (400) 
Lauk - 500 — (common) coof - 500 — 
Pardid - 17000 (20500) Duck - 17000 (20500) 
Metshaned - 1500 (1700) Wild geese - 1500 (1700) 
teised ulukid jarvukus) 
Saarmas 	 850 
Orav 21000 
Metsis (kuked) 	 2900 
Teder (kuked) 	15000 
Nurmkana 	 12000 
Rabapuii 	 300 
(•) — ametlikud loendusandmed on suurendatud 1 /3 vörra 
(+) — loendati töenäoliselt alla 
(-) — loendati töenäoliselt ule 
ry ~y *) —väga umbmäärane hinnang (viga vöib olla kumnekordne) 
1 i 
other animals (number 
Otter 	 850 
Squirrel 	 21000 
Capercailye 	 2900 
Black grouse 	 15000 
Grey partridge 	12000 
Willow ptarmigan 	300 
(•) — official number has been increased by 1/3 
(+) — probably not counted sufficiently 
() — probably overcounted 
(*) - very approximate (can actually be 10 times more or less) 
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Veekeskkond 
Maaja Narusk 
1. jaanuarist kehtestati veeressursi ja saastemaksud. 
Maksudel oli mitu eesmärki. Loodeti, et ettevötted on 
huvitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni kulude vä-
hendamisest ja rakendavad kokkuhoidu veevötul, pa-
randavad tehnoloogiat vähema reostuse suunas ving 
parandavad puhastusseadmete tööd. Samuti loodeti 
veevötu ja reostuse möötmistäpsuse paranemist. Kah-
juks ei andnud maksud esimesel aastal soovitud tule-
must. Kiire inflatsiooni tingimustes kaotasid maksu-
määrad oma tähenduse. Teine eesmärk - raha kogumi-
ne veemajandusehitustejaoks, andis paremaid tulemu-
si. Kogutud raha kasutati uurimistöödeks ja puhastus-
seadmete ehitamiseks. 
Juuresolevates tabelites ei ole arvestatud Eestis asu-
vate söjaväeosade veevöttu ja veeheidet. 
Veevött 
1991.a oli Eestis veearuandlusega haaratud 989 veetar-
bijat. Veevött tervikuna oli 3056 min m3, millest suu-
rem osa langen pinnaveele - 2507 min m3, pöhjavett 
vöeti 464 min m3, merevett 85 min m3. Haaratud veest 
kasutati 2773 min m3. Köige rohkem kasutati vett 
soojuselektrijaamade agregaatide jahutuseks - 2227 
min m3, olmevajaduseks kasutati 107 min m3, tootmi-
ses 158 min m', pöllumajanduses 41 min m3, kalakas-
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Water management 
Maaja Narusk 
On January 1, water resource taxes and effluent charges 
were enacted. The taxes had several purposes. It was 
hoped that companies would limit their expenditures 
on water supply and sewerage, economize their water 
extraction, use the best available technology in order to 
prevent pollution, improve water purification devices 
and measure more exactly their water extractions and 
pollution. Unfortunately, the taxes did not reach these 
purposes as high inflation turned the fines worthless. 
The other purpose of the taxes, to collect money for 
water management constructions, gave better results. 
The collected money was used for research and 
building of water purification devices. 
The water extraction and discharge of the illegal 
Russian military bases in Estonia are not shown in the 
figures. 
Water extraction 
There were 989 registered water consumers in Estonia 
in 1991. (table 1.4) The total water extraction was 3,056 
million m3, most of this (2,507 million m3) was surface 
water, 464 million m3 groundwater and 85 million m3  
sea water. Most of the extracted water 2,227 million m3, 
was used as cooling water in power stations. For do-
mestic purposes was used 107 million m3, 158 million 
m3 in industry, 41 million m3 in agriculture and 206 
million m3 in fish farming. 
It is difficult to analyse the changes in water extrac-
tion. Only the biggest companies and water works use 
water meters. Water extraction for irrigaton and rural 
purposes from drilled wells is practically unmeasurab-
le. The main reason for decreased water extraction is 
the general decrease of manufacturing. The number of 
pigs in the Viiratsi piggery, for example, decreased 
from 60,000 in 1960 to 35,000 in 1991. The production 
of the industry decreased as well. Eesti Fosforiit, for 
example, closed its concentration department and the 
superphosphate chambers were active only part of their 
normal time (67% during the first, 27% during the 
second, 40% during the third, 22% during the fourth 
quarter of the year). 
Joonis 2. Veekasutus (v.a. jahutusvesi) 
Figure 2. Water use (excluding cooling water) 
X 
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Veevötu muutuste köiki pöhjusi pole vöimalik se-
letada. Endiselt on veemööturitega varustatud ainult 
suuremad tööstused ja veevärgid. Pöllumajandusette-
vötete ja maaelanike veekasutus on hajutatud paljude 
puurkaevude vahel, olles praktiliselt väljaspool mööt-
misi. Veekasutuse vähenemise oluliseks pöhjuseks oli 
tootmise vähenemine. Näiteks vähenes 1991. aastal 
Viiratsi seakombinaadis loomade arv 60 tuhandelt 35 
tuhandele. "Eesti Fosforiidi" rikastustsehh (suleti ap-
rillis), superfosfaadi kambrid töötasid I kvartalis 67%, 
II - 27%, III - 40% ja IV -22% ettenähtud tööajast. 
Pöhjavee kasutamine 
Kvaternaari pöhjaveekompleksi kasutamisel on äre-
vusttekitav olukord Meltsiveski ja Vasavere veehaare-
te kasutamisel, kus nitraatide ja fenoolide sisaldus 
ulatub lubatud normi lähedale. Vasavere pöhjaveeva-
rust kasutatakse 9,7 tuh. mald, kuigi naabruses asuvate 
järvede säilitamiseks soovitatakse kasutada mitte ule 8 
tuh. m'/d. 
Ordoviitsium-kambriumi veelademe pöhjavee tar-
bimine on Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus, eriti 
aga Harjumaal pöhjustanud pöhjavee taseme olulist 
alanemist. Harjumaal on registreeritud veevött koll 
ainult 8,1 tuh. m'/d, kuid arvestust ei peeta ligi 1000 
aianduskooperatiivi veevötu kohta (vöib kuiindida kuni 
20,0 tuh. m3/d). 
Kambrium-vendi veekompleksi kasutamisel on köi-
ge suuremad probleemid Jöhvis, Ahtmes, Sompa piir-
konnas ja Tallinnas Kopli poolsaarel, kus veetase on 
alanenud kriitilise piirini. Arvatakse, et veekaod ulatu-
vad Kohtla-Järve piirkonnas 40%-ni. 
Seni kinnitatud varude täienduseks tehti pöhjavee-
varu uuringuid Märjamaa ja Kadrina alevite veega 
varustamiseks ning Kohtia-Järve pöhjaveevaru iimbe-
rarvestamiseks. 
Paljudes Eesti linnades ja asulates, eriti Pöhja-Ees-
tis, on pöhjavee kvaliteet halb. Uuringud Pandivere 
veekaitsealal näitavad, et kuni 30-40 m sugavustes 
kaevudes on nitraatide sisaldus tunduvalt suurem seni 
kehtivast normist 45 mg/1, ulatades 55 kuni 76 mg/1, 
suuremad sisaldused uletavad aga 200 mg/1 piiri. 
Heitvete reostuskoormus 
Heitvett tekkis 3072 min m', veekogudessejuhiti 3067 
min m' (1990.a. 3254 min m'). Valdav osa, 2534 min 
m3, oli puhastamist mittevajav vesi (jahutusvesi jm). 
Reovett tekkis 534 min m' (1990.a. 537 min m3). Sellest 
puhastati normatiivse tasemeni 290 min m' (1990.a. 
4 302 min m'). Puhastamata jäi 30 min m` ja mittetäieli- 
Groundwater consumption 
Use of quaternary groundwater is problematic in the 
Meltsiveski and Vasavere pumping plants, where the 
water reaches the permission levels for nitrates and 
phenols. The Vasavere groundwater stock is further-
more overused 9.7 th m3/d instead of recommended 
8 th m3/d (set in order to preserve the nearby lakes). 
The use of groundwater in the Ordovician and 
Cambrian layers has caused a remarkable lowering of 
groundwater levels in Tartu, Tallinn, Pärnu, Haapsalu 
and especially in the Harjumaa district. In Harjumaa, 
the accounted water extraction was only 8.1 th m3/d, but 
then extractions of nearly 1,000 horticultural coopera-
tions were not accounted (calculations show it can be 
up to 20.0 m3/d). 
There are also problems in the consumption of 
Cambrian and Vendian groundwater in the regions of 
Jöhvi, Ahtme and Sompa as well as on the Kopli 
peninsula in Tallinn, where the water level has sunk to 
the critical limit. In the Kohtla-Järve region the estima-
ted water loss is 40%. 
In addition to the registered reserves, the groundwa-
ter reserve was studied in Marjamaa and Kadrina in 
order to supply these towns with water. The Kohtla-
Järve groundwater reserve has bees re-estimated. 
Many towns and villages of North Estonia suffer 
from poor quality groundwater. Research in the 
Pandivere water protection area show that 30 to 40 
meter deep wells contain 55 to 76 mg/1, at places even 
200 mg/l of nitrates (the maximal permitted 
concentration being 45 mg/1). 
Pollution load of effluents 
The total effluent load was 3,072 million m3; 3,067 
million m3 was disposed to water-bodies (3,254 milli-
on m3 in 1990). Most of it (2,534 million m3) was 
cooling water or other water not requiring purification. 
534 million m3 of sewage water was purified (537 
million m3 in 1990). Of the sewage water 290 million 
m' (302 million m3 in 1990) was sufficiently purified, 
214 million m3 insufficiently purified and 30 million m3  
not purified at all. 534 million m' of the sewage water 
was channelled to water-bodies and 5.1 million m3 to 
the ground. 
Sewage water disposed to water-bodies contained 
the following arvonts of pollutants: 44 th tons of ultima-
te BOD; 286 tons of oil products; 909 tons of total 
phosphorus; 8,234 tons of total nitrogen; 91 tons of 
phenols. 
The pollution load of effluents decreased due to the 
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kult puhastati 214 min m3. Veekogudesse juhiti reo-
veest 534 ja pinnasesse 5,1 min m3. 
Heitveega sattus veekogudesse reoaineid järgmis-
tes kogustes: BHT 44000 tonni, naftasaadusi 286 tonni, 
uldfosforit 909 tonni, iildlämmastikku 8234 tonni, fe-
noole 91 tonni. 
Andmetekohase reostuskoormuse vähenemise i heks 
pöhjuseks on saastemaksu rakendamisega kaasnev täp-
sem arvepidamine. Olulisem on aga tootmise vähene-
mine. "Eesti Fosforiidis" vähenes BHTt 44% vörra, 
iildlämmastik 46% ja eldfosfor 68% vörra. Osa "Eesti 
Fosforiidi" reostuse vähenemisest tuleneb tootmise 
i mberkorraldamisest. Tartu reostuskoormuse vähene-
mist 28% vörra pöhjustas suuremate tööstuste alakoor-
matus (näit. lihakombinaat töötas 30% vörra väiksema 
koormusega, aparaad itehas 50% koormusega jne.). 
Pärnu reostuskoormus BHT järgi vähenes 1527 
tonnilt aastas 112 tonnile, iildlämmasik 125 tonnilt 35 
tonnile, iildfosfor 26 tonnilt 8,7 tonnile. 1990. aastal 
ekspluatatsiooni vöetud linna puhastusseadmed tööta-
vad korralikult. Nagu mujalgi vähenes ka siin ettevö-
tete toodang.  
pollution fines but mostly because of decreased manu-
facturing. Eesti Fosforiit decreased its amounts of ulti-
mate BOD by 44%, total N by 46% and total P by 68%. 
One of the reasons for decreased pollution by Eesti 
Fosforiit is the reorganization of production. The pol-
lution load of Tartu decreased by 28% because many 
industries were operating with reduced capacity (eg. 
Tartu meat processing factory was operating 30% be-
low capacity, the factory of instruments 50% below 
capacity). 
The pollution load of Parnu according to BOD 
decreased from 1,527 tons to 112 tons annually, total N 
from 125 to 35 tons, total P from 26 to 8.7 tons. The 
sewage treatment facilities put into operation in 1990 
are efficient. In Parnu, as elsewhere, industrial produc-











❑ puh. ebapiisavalt (57.3%) 
insufficxiently treated 
Joonis 3 Reovee heide veekogudesse 
(v.a. kaevandusvesi) 
Figure 3 Sewage water disposed to waterbodies 
(excluding water from mines) 
Tallinn 	Tartu 	KJärve Narva Viljand Ulejäänud 
other 
J00nis 4 	Reostuskoorrmus BHTt järgi 
Figure 4 Pollution load according to BOD 	 1 5 
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Tabel 4. Veemajanduslikud pöhinäitajad 
Table 4. General water management data 
Hulk 
Näitaja 	 Uhik 	 Amount 
Characteristic 	 unit 1990 	 1991 
Arvel olevad veekasutajad tk. 955 989 
Registered wafer consumers piece 
Veevött kokku 	s.h. min.m3 3300 3056 
Total wafer extraction 
pinnavesi 2720 2507 
surface water 
pöhjavesi s.h. 495 464 
groundwater 
veeladestutest 168 162 
from water layers 
kaevandusvesi 328 302 
mine drainage water 
mineraalvesi 0.015 0.016 
mineral water 
merevesi 85 85 
sea water 
Veekasutus kokku s.h. 2980 2773 
Total wafer consumption 
tarbimisliikide jörgi 
according to users 
olme 119 107 
domestic use 
tootmine 164 158 
industrial use 
jahutus 2440 2227 
cooling wafer 
pöllumajandus 45 41 
agriculture 
kalakasvatus - 210 206 
fish farms 
muu 8.8 23.5 
other 
Veeheide kokku 3260 3072 
Discharge 
a) veekogudesse 3255 3067 
fo water-bodies 
puhastamist mittevajav vesi - 2717 2534 
clean wafer 
puhastamist vajav vesi - 536 534 
purified water 
puhastamata 39 30 
not purified 
mittetöielikult puhastatud - 196 214 
insufficiently purified 
norm.puhastatud 302 290 
sufficiently purified 
b)pöhjavette ja pinnasesse - 3.6 5.1 
to groundwater and ground 
Reostuskoormus BHT[ tonni 49000 44165 
Pollution load ultimate BOD 
Naltasaadused 322 286 
oil products 
Sulhaadid 122000 108983 
sulphates 
Kloriidid 13000 16026 
chlorides 
Puld - 792 909 
total P 
Nuld - 7530 8234 
total N 
Rasvad - 443 169 
fats 
16  16	Fenoolid 153 91 carbolic acids 
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label 5. Heitvee ärajuhtimine piirkonniti 
Table 5. Effluents according to regions 
Heifvee 
Linn, hulk 	sealhulgas ebapiisavalt norm-pu- BHTt 
maakond (min m3/a) puhastamata puhastatud hastatud (tuh t/a) 
Incl. insufficiently suffit. BOD 
Region 	Amount of effluents 	not purified purified purified (th t/y) 
(million m3/y) 
Tallinn 151 	 6.2 138 3.2 23.9 
KJärve 27.5 1.5 24.8 1.2 3.8 
Narva 1021 	 0.8 2.5 33.2 1.2 
Pärnu 272 0 7.8 0 0.4 
Sillamäe 21.6 	 0.2 4.10 4.10 0 
Tartu 16.5 13.0 0.4 0 5.2 
Harju 100 	 0.1 0.1 18.8 1.0 
Hiiu 1.0 0 0.8 0.1 0.5 
Ida-Viru 1546 	 0 0.8 206 0.5 
Jögeva 7.0 1.0 2.8 0.2 0.5 
Järva 15.0 	 0.4 3.6 1.3 0.6 
Lääne 4.6 0.6 0.2 3.2 0.7 
Lääne-Viru 65.6 	 4.0 22.6 3.7 1.6 
Pölva 4.2 0.2 0.7 1.9 0.2 
Pärnu 4.0 	 0 1.6 2.0 0.4 
Rapla 4.2 0.7 0.2 2.7 0.8 
Snare 7.5 	 1.3 0.8 0.8 0.6 
Tartu 11.9 0.2 1.6 2.6 0.2 
Valga 4.3 	 0.1 2.9 0.6 0.3 
Viljandi 6.2 2.8 1.7 1.7 1.3 
Vöru 29.2 	 0.3 0.5 3.3 0.2 
Eesti kokku 3072 	 33.5 214 291 44.2 
Estonia Total 
Tabe9 6. Reovee juhtimine veekogudesse 
Table 6. Wastewater disposal to water bodies 
Veekogu Reovee hulk BHTt 
Waterbody Amount of wastewater BOD 
1990 	1991 1990 1991 
(min.m3/a) (tuh t/a) 
(million m3/y) (th t/y) 
Puhajogi 47.0 	39.8 0.8 0.6 
Purtse 69.0 65.4 4.6 2.9 
Seljajögi 4.1 	 4.1 0.7 0.5 
Valgejögi 1.1 1.1 0.2 0.1 
fägala 12.4 	12.5 0.5 0.4 
Kroodi oja 11.9 10.4 0.3 0.1 
Narva 107.0 	107.8 1.5 1.4 
Kasari 2.9 3.1 0.2 0.6 
Pörnu 10.5 	10.3 2.4 1.8 
Emajögi 23.6 22.7 8.2 6.0 
V-Emajögi 3.6 	 3.0 0.2 0.1 
Tönassilma 2.1 2.4 0.6 0.6 
Pöduste 1.6 	 1.1 0.9 0.2 
Eesti kokku 536.0 	534 45.2 44.2 
Estonia Total 1 7 
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Tabel 7. Pöhjavee tarbimine tuh.m3/d 
Table 7. Groundwater consumption th m3/d 
Veehaare 	 1990.a. 	 1991.a. 	 muutus 
Intake plant change 
Kvaternaari pöhjaveekompleks 
Quaternary groundwater 
Tallinn 20.4 14.0 -5.6 
Vasavere 10.0 9.7 -0.3 
Tartu 
a)Meltsiveski 5.6 5.3 -0.3 
Ulem-keskdevoni pahjaveekompleks 
Upper-Middle Devonian groundwater 
Valga 6.4 6.1 -0.3 
V6ru 8.0 8.4 +0.4 
Keskdevon-siluri pöhjaveekompleks 
Middle Devonian-Silurian groundwater 
Viljandi 8.3 	 6.6 -1.7 
Pärnu 
a)Vaskrääma 1.0 	 17.2 +16.2 
Sindi 1.2 1.2 0 
Tartu 30.0 	 31.6 +1.6 
Silur-ordoviitsiumi pöhjaveekompleks 
Silurian-Ordovician groundwater 
Jögeva 1.3 	 2.1 +0.8 
Musivee 0.2 0.2 0 
Pöltsamaa 1.5 	 1.4 -0.1 
Kuressaare 4.3 1.5 -2.8 
a)Tölli 1.5 	 3.9 +2.4 
Paide 6.4 7.7 +1.3 
Tiiri 2.3 	 1.8 -0.5 
Tamsalu 2.0 0.1 -1.9 
Rapla 3.0 	 2.7 -0.3 
Vöhma 1.6 1.9 +0.3 
Ordoviitsium-kambriumi pöhjaveekompleks 
Ordovician-Cambrian groundwater 
Tallinn 5.0 	 8.1 +3.1 
Viljandi 0.9 1.5 +0.6 
Kiviöli 2.2 	 2.0 -0.2 
Tapa 2.5 2.7 +0.2 
Tartu 9.0 	 9.1 +0.1 
Keila 0.5 0.4 -0.1 
Haapsalu 2.6 	 2.2 -0.4 
Kambrium-vendi pöhjaveekompleks 
Cambrian-Vendian groundwater 
Tallinn 55.5 51.9 -3.6 
Kohtia Järve 38.1 26.7 -11.4 
Kiviöli 6.8 7.0 +0.2 
Sillamäe 7.0 6.6 -0.4 
Narva 0.5 0.3 -0.2 
Narva Jöesuu 3.5 3.6 +0.1 
Rakvere 7.2 6.5 -0.7 
a)Arkna 4.0 
Tapa 1.3 0.1 -1.2 
Kunda 3.0 2.6 -0.4 
Haapsalu 3.9 4.6 +0.7 
Keila 4.0 3.8 -0.2 
Paldiski 8.9 9.1 +0.2 
Loksa 2.1 2.3 +0.2 
Kehra 0.9 0.9 0 
Aseri 1.5 0.9 -0.6 
Toila-Voka-Oru 2.5 2.6 +0.1 18 	Viivikonna 0.3 0.5 +0.2 
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Reoveepuhastite ehitarnine. 
1991. aasta majanduskriis möjus ka veemajandusehi-
tusele. Kallinesid ehitusmaterjalid ja transport, töusid 
palgad, Venemaalt jäid saabumata seadmed jne. 
Asulate reoveepuhastite ehitamisel tehti 1991.aas-
tal suuremad tööd järgmistel objektidel: 
• Kuressaare puhastusseadmed vöimsusega 9 tuh. 
m3/d vöeti käiku oktoobris. Tegelikult läks seadmetele 
4,6 tuh. m'/d, millega on haaratud praktiliselt terve linn 
(ca 95%). BHTjärgi on seadmed koormatud projekt-
vöimsusest 25-30% ulatuses. Tunduvalt on vähenenud 
tootmisheitvec osakaal; 
• Viljandi linna reoveepuhasti vöeti käiku aasta 
löpul, seadme vöimsus on 3,4 tuh. m3/d; 
• Tartus löpetati Teguri tänava tunnelkollektori 
2.järk. Alustati kesklinna tunnelkollektori 1. järgu 
ehitamist. Puhastusseadmete ehitus on pidurdunud teh-
noloogiliste seadmete puudumise töttu; 
• Tallinna puhastusseadmete ehitusel tehti kapitaal-
mahutusi 6,0 mln rbl Best ja ehitusmontaazitöid 3,4 mln 
rbl eest. Bioloogilise puhastuse käikurakendamine on 
lukkunud 1990. aastast 1993. aastasse. 
Supelrannad 
Aino Kerde 
Vörreldes 1990. aastaga vee bakterioloogilised näita-
jad oluliseltei muutunud, kuid uksikud väga halvad vee 
coli indeksi näitajad esinesid Pirita jöes (2,4 min) ja 
Pärnus mere supelrannas (436 tuh.), kusjuures 1990.a. 
oli maksimaalne coli-indeks randades vastavalt 240 
tuh. ja 264 tuh. Enamuse supelrandade vee coli-indeksi 
maksimaalsed väärtused on mönevörra langenud. 
Kui 1980-te aastate alguses ja keskel eraldati veest 
patogeenset mikrofloorat (enamuses salmonellooside 
tekitajad) korduvalt paljudes supefrandades, siis 1990. 
ja 1991.a. pöhiliselt Tallinna ja Pärnu supelrandades 
(v.a. iiksikud leiud teiste supelrandade ja supluskohta-
de vees). 
Seoses koolerajöudmisega endisse Nöukogude Lii-
tu suui-endati 1972.a. ka Eestis diagnostilist valvsust, 
korraldati looduslike veekogude uuringuid koolerate-
kitaja avastamiseks. Veekogudest on leitud kokku 32 
kooleratekitaja tuve (Vibrio El-Tor serovarid Ogava ja 
I aba), kuid önneks on need olnud avirulentsed (mitte-
haigusttekitavad). Enamus juhtudest on olnud rekreat-
sioonipiirkondade supelrandades, kus on olnud roh-
kem endisest N. Liidust puhkajaid (Pirita jöe suue, 
Klooga rand, Vääna-Jöesuu, Sillamäe, Toila, Aa rand, 
Paralepa, Aafrika rand). Eelpoolnimetatud vibrio leid- 
Construction of sewage treatment 
plants 
The economical crisis in Estonia in 1991 influenced 
water management projects. Prices of building materi-
als and transportation increased, wages went up, orde-
red machinery did not arrive from Russia etc. 
Major construction of sewage treatment facilities 
was carried on as follows: 
• The sewage treatment plant of Kuressaare was put 
into operation. The capacity of the plant is 9 th m3/d. At 
present it is treating 4.6 th m'/d (95% of the necessities 
of the town). According to the treatment of BOD the 
plant is using only 25 to 30% of its capacity. The 
sewage contains less industrial wastewater than before. 
• The sewage treatment plant of Viljandi was put 
into operation in the end of 1991. The capacity of the 
plant is 3.4 th m3/d. 
• In Tartu, the second stage of the sewage collector 
in Teguri street was completed and the first stage of the 
sewage collector of the centre begun. Construction of 
the sewage treatment plant has paused due to the lack of 
necessary technological facilities. . 
• 6.0 million SUR was invested in the construction 
of the sewage treatment plant in Tallinn and an additio-
nal 3.4 million SUR in constructional works. The 
construction of the biological sewage treatment plant is 
anticipated to be completed by 1993 (instead of the 
former estimate 1990). 
Beaches 
Aino Kerde 
Compared with 1990, the bacteriological quality of the 
water has not changed much. Some extremely bad 
samples of coli population were, however, found in the 
Pirita river (2.4 million) and Parnu beach (436 thou-
sand). In 1990 the maximum coli population at those 
beaches was resp. 240 th and 264 th. The maximum 
values of coli count at other beaches have decreased. 
In the 1980s a pathogenic microflora (mostly sal-
monella) was found at most of the beaches. In 1990 and 
1991 it was found mostly at beaches in Tallinn and 
Parnu, with a few exceptions at other bathing beaches 
and inland water bodies. 
Since 1972, when cholera reached the former USSR, 
Estonia has been diagnostically alert. Samples were 
taken from water bodies, especially the ones with a 
heavy pollution load. 32 cholera germs (Vibrio El-Tor 
serovais Ogava and I aba) have been isolated from the 
water bodies. Luckily these were non-virulent. Most ICI 
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Tabel 8. Supelrandade vee bakterioloogiliste anajuuside iildistatud tulemused 1991.a. suplusperioodil. 
Table 8. Results of the bacteriological and chemical analyses of water at beaches in summer 1991 
Linn, 	 Supelrand 	 Vee coli indeks 	 Patogeenne mikro- 
maakond 	 (min-max.) floora(s.h.koolera) 
Town Beach 	 Coli-index min - max 	 Pathogenic micro flora 
district 
Tallinna finn Pirita mere supelrand 2300-240 000 
City of Tallinn Pinta Sea Beach 
Klooga rand (luunis) 600-240 000 
Klooga beach(in June) 
Pirita jögi (juulis) 2300-2400 000 
The Pinta river (in July) enamus/mostly 24 000 
Haiku järv* 500-240 000 
Lake Harku * 
Stroomi*(mais/in May) 600-240 000 
Kakumäe (mals/in May) 500-240 000 
Pärnu finn ja maakond Pärnu rand* 2100-436 000 
Pörnu town and region Pörnu beach* enamus/mostly<;>80 000 
Valgerand* 2100-  49 000 
Uulu* 1000-153 000 
Kabli 2500-41 000 
Tartu finn Anne kanal <500- 70 000 
Tartu town Anne channel 
Ujula/Pool <500-240 000 
Rannapaviljon <500- 24 000 
Beach pavillion 
Narva finn NarvaJöesuu 230-2380 
Narva town 
"Lipovaja Jamka" 	 9-2380 
11 supluskohta 	 50-240 000 
bathing beaches enamus/mostly 2400-6500 
4 supluskohta 	 <50-7000 
bathing beaches 
10 supluskohta 	 <500-24000 
bathing beaches 
10 supluskohta 	 500-240 000 
bathing beaches 
(s.h. Paralepa taste supelrand) 
	
500->250 000 
(incl. children beach) 
6 supluskohta 	 <30- 7000 
bathing beaches 










Valga maakond 	 11 supluskohta 
	
9->2380 
Volga region bathing beaches 
Märkus: * need supluskohad otid suplemiseks 1991.a. suletud 
20 Note: * these beaches were closed for public use in 1991 
Ida-Viru maakond 























































Heiberg I (1 kord/once) 
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misel supelranna veest suletakse rand kohe suplemi-
seks kuni negatiivsete analuuside saamiseni. Iseloo-
mulik on see, et eranditult köik positiivsed analuusid 
olid juulis-augustis jaka see, etPärnu supelrandadestei 
ole kordagi leitud uhtegi kooleratekitaja tuve. Koolera-
tekitajaid ei ole leitud 1972., 1975., 1977., 1979., 
1980., 1981., 1985., 1990. ja 1991. aastatel 
Joogivesi 
Aino Kerde 
Aastasadu on vee hulk ja kvaliteet pusinud peaaegu 
muutumatuna, kuid viimastel aastakumnetel on toimu-
nud suured negatiivsed muutused. Eestis leidub juba 
terve rida kriisipiirkondi, kus inimesed on korralikust 
joogiveest ilma jäänud. Veevärgi joogivee kvaliteet ei 
rahulda tarbijaid Hiiu ja Rapla maakonnas, Pärnus, 
Tamsalus, Tapal ja veel paljudes kohtades, rääkimata 
arvutust hulgast erakaevudest. 
Tervisekaitseteenistus on viimastel aastatel kont-
rollinud salvkaevude vee kvaliteeti väga intensiivselt. 
1988.a. tulemused näitasid, et nitraatide (NO3) sisaldus 
45,0 mg/l ja rohkem oli 27% veeproovides (norm mitte 
[ile 45,0 mg/1). 1990.a. vöeti vett juba ettearvatult 
halbadest kaevudest ja vastav protsent oli 39,7. 
Sägavate puurkaevude vees ei vastanud nitraatide 
sisaldus normile 8,2% juhtudest, kusjuures Löuna-
Eesti sugavate puurkaevude vees on nitraate väga vähe 
(maksimaalselt 12,0-21,0 mg/l, kekmiselt 1,6; 5,1; 7,7 
mg/1). Seevastu Pöhja-Eestis on sugavamates puurka-
evudes nitraate tunduvalt rohkem, olles Harjumaal 
maksimaalselt 99 (keskmiselt 22,4) ja Raplamaal 181,4 
(keskmiselt 12,1 mg/1). 
Teiste keemiliste näitajate osas vastab pöhjavesi 
enam-vähem joogivee standardile. Piirkonniti on suu-
renenud kloriidide, raua ja fluori sisaldus, millest on 
tingitud ka suui-em hägusus. Kohati on fluori soovita-
vast vähem. Mitmes piirkonnas on kaevud saastatud 
naftaproduktidega, mis on muutnud vee joogikölbma-
tuks (Rakvere, Tapa, Tamsalu, Kuressaare, Paide). 
Nendes linnades vestakse elanikele joogivett autopaa-
kidega. 
Veeprobleemid on Tallinnas teravad, olgugi, et an-
takse standardi nöuetele vastavat vett. Mured algavad 
Ulemiste jäsve toitvate jögede ja veehoidlate vee kva-
liteedist, mis pidevalt halveneb. Veepuhastusjaam suu-
dab raskusteta puhastada I ja IIklassi vett, kuid Ulemis-
te toorvees on ajuti, eriti talvel bakterioloogiline reos-
tus nu i suur, et uletab isegi II1 klassi normid. Selleks, et 
muuta vesi joogikölblikuks, tuleb kasutada suures ko-
guses kloori. Teisalt aga kasvab veetarbimine pidevalt  
samples of cholera germ were taken in the recreational 
areas popular with the tourists from the former USSR 
(Pirita river, Klooga, Vääna-Jöesuu, Sillamäe, Toila, 
Aa-rand, Paralepa, Aafrika rand). The beaches where 
above mentioned vibrio were found were immediately 
closed from bathing until negative analytical results 
were received. All the positive results were in July or 
August and never at Pärnu beach. No cholera germs 
were found in 1972, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 
1985, 1990 and 1991. 
Drinking water 
Aino Kerde 
For hundreds of previous years the quality and amount 
of water has not changed, but during the last ten years 
several negative changes have taken place. By now 
there are several regions of crisis, where people have 
been left without drinking water. The quality of water 
does not satisfy the consumers in Hiiumaa, Rapla 
district, Pärnu, Tamsalu, Tapa etc., not to mention 
numerous private wells.. 
In recent years the Estonian health authorities have 
checked the quality of pit-type well water frequently. In 
1988, 45.0 mg/l or more of nitrates (NO3) was found in 
27% of all the wells (45.0 mg/l being the MPC). In 1990 
samples were taken from wells estimated to have poor 
quality water and 39.7% of those wells had 45.0 mg/l or 
more of nitrates. 
In 8.2% of the deep drilled wells the quality of water 
was poor. Drilled well water in South Estonia con-
tained very little nitrates (maximum value 12.0-21.0 
mg/l, average 1.6; 5.1; 7.7 mg/1). Drilled wells in North 
Estonia contain much more nitrates (maximum value 
99.0 in the Harju district; 181.4 in the Rapla district; 
average resp. 22.4 and 12.1 mg/1). 
As to other chemical substances, the quality of 
groundwater is satisfactory. In some regions, however, 
it contains to much chlorides, iron or fluor and is 
therefore turbid. In some areas the water contains less 
fluor than in health standard recommendations. In other 
regions, the wells are polluted with oil products and is 
not possible to use (Rakvere, Tapa, Tamsalu, Kuressaa-
re, Paide). Inhabitants of these towns must carry their 
drinking water from deep drilled wells. 
In Tallinn the drinking water problem is serious. 
Until now, however, the inhabitants of Tallinn get 
normal quality drinking water. The water quality of the 
rivers running into Lake Ulemiste and the impounding 
reservoirs is getting constantly worse. The Tallinn 
water purification plant enables to purify water pol- 21 
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ving vee kontakt klooriga li heneb. 
Peale Tallinna on väga raskes olukorras Kohtla-
Järve, Pärnu ning Kärdla nu i vee kvaliteedi kui ka 
kvantiteedi osas. Hea ei ole olukord ka Rakveres, 
Kuressaares ning mitmes väiksemas linnas ja alevis. 
Munitsipaal-ja omaveevärkidestei vasta sanitaarnöue-
tele (eeskätt puudub sanitaarkaitseala) 10,6% (1990.a. 
12,1%), köige rohkem Hiiumaal, Pärnu linnas ja maa-
konnas, Tartus ja Rakveres ving Lääne-Viru maakon-
nas.  
luted to the I or the II level, but the bacteriological 
pollution of the untreated water of Lake Ulemiste 
exceeds the limits of the III level (especially in winter). 
In order to make this water drinkable, it is necessary to 
heavily chlorinate the water. On the other hand, the 
consumption of water grows rapidly and the time of 
water contact with chlorine is shorter. 
Besides Tallinn, also Kohtia-Järve, Pärnu and Kärdla 
suffer from the lack of quantity and quality of drinking 
water. The situation is also bad in Rakvere, Kuressaare 
and several other small towns. Of the municipal and 
private water supply 10.6% (12.1% in 1990) do not 
meet the health standard (mostly in Hiiumaa, Parnu 
town and district, Tartu and Rakvere town and district). 
Tabel 9. Nitraatide sisaldus kaevudes 
Table 9. Amount of nitrates in dug well water of some districts 
Maakond 	 Mai 1988.aasta 	 Mai 1990.aasta 
District May 1988 May 1990 
	
Normile ei vastanut 	NO3 maksimaalne Normile ei vastanud 	NO3 maksimaalne 
analiiuse(%) sisaldus (mg/I) 	analiiiise(%) 	sisaldus (mg/I) 
of samples Maximum % of samples Maximum 
containing more amount containing more amount 
nitrates than of nitrates than of 
allowed NO3 (mg/I) allowed NO3 (mg/1) 
Hiiumaa 22.0 459.0 14.9 180.0 
Saaremaa 9.3 159.0 33.3 130.0 
Haapsalu 14.7 140.0 17.4 114.7 
Pärnu 22.9 800.0 - - 
Rapla 0.0 33.9 26.9 122.0 
Harju 25.0 450.0 20.0 99.0 
Vöru 13.5 140.0 31.1 148.0 
Pölva 44.1 125.0 80.8 1260.0 
Valga 44.8 450.0 72.2 126.0 
Tartu 34.7 270.0 23.7 225.0 
Ida-Viru 29.4 208.0 47.8 134.0 22 	Viljandi 1.4 67.5 42.5 254.2 
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Tabel 10. Joogivee kvaIiteet 
Table 10. Drinking water quality 
Linn, maakond 	 Keemilised näitajad 	 Bakterioloogilised näitajad 
Town, district Chemical quality Bacteriological quality 
Ei vasta sanitaarnormile 
Does not meet the health standard 
kokku analiiiise s.h. veeallikast kokku analiiiise s.h. veeallikast s.h.siisteemist 
samples from water samples from water from supply 
taken sources taken sources 
Tallinn 	 14.1 13.3 10.9 11.4 10.8 
K.Järve finn/town 
ja Ida-Virumaa 	28.5 9.3 13.5 7.3 13.3 
district 
Tartu Jinn/town 	0.1 1 .2 1 .3 
Pärnu linn ja maakond 	12.4 12.9 4.9 4.7 5.4 
town and district 
Narva 	 0.8 2.1 4.1 4.3 
Läänemaa 17.1 16.6 17.6 7.4 10.4 
Harjumaa 2.5 3.1 5.7 3.0 6.7 
Hiiumaa 34.8 73.7 28.9 30.1 35.8 
Jögevamaa 64.1 65.8 10.3 8.6 14.0 
Saaremaa 26.7 60.0 22.7 44.6 16.7 
Järvamaa 3.7 5.0 7.7 6.8 8.0 
Pölvamaa 22.7 20.9 12.9 10.7 15.3 
Löäne-Virumaa 30.6 18.4 24.9 24.4 12.8 
Raplamaa 26.6 25.0 35.5 29.5 39.5 
Tarlumaa 65.0 42.1 12.5 11.2 6.9 
Valgamaa 7.7 3.8 7.3 12.3 
Viljandimaa 44.2 28.6 18.4 18.1 18.4 
Vörumaa 15.2 9.9 11.0 8.5 14.9 
keskmine 17.0 20.1 12.5 11.0 1 1 .8 
average 
1990.aastal 13.4 16.4 13.6 12.4 18.2 
in 1990 
Markus: ilma Sillamäe, Paldiski ja Eesti Merelaevanduse veeallikateta. 
Note: without counting water sources of Sillamäe, Paldiski and Eesti Merelaevandus (Estonian Shipping Company). 
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Kalandus 
	 Fishing management 
Eesti potentsiaalses maj andusvööndis olid meie tähtsa-
mate töönduskalade - räimeja kilu varud rahuldavadja 
saak eelnenud aasta taseme lähedal (kokku ligi 40 tuh. 
tonni). Pötiki piirasid ebasoodsad sugisesed puugitin-
gimused ja kutusepuudus. 
Räim oli köhn - keskmine mass vanuseruhmiti jäi 
rekordiliselt madalaks. Seda tingisid Läänemere jätku-
vast stagnatsiooniperioodist (ei ole Atlandi vete olulist 
sissevoolu) tulenevad halvad toitumisolud. 
Tursa arvukus Läänemere pöhjaosas ja seega ka 
Eesti majandusvööndis jäi endiselt madalaks, seetöttu 
piiuti turska vähe. 
Löhet puuti nagu varasematelgi aastatel peamiselt 
väljastpoolt Eesti majandusvööndit - s.t. terves endise 
Nöukogude Liidu majandusvööndis. 
Lesta- ja äärekala (ahven, koha, haug jt.) puhki ei 
ole vöimalik täpselt hinnata, sect suur osa saagist muu-
di vahetult kalurite poolt ega kajastu pUugistatistikas. 
Madalamaks kui eelnenud aastatel jäi ka agariku punk 
(227 tonni). 
VäljapiiUk siseveekogudest (k.a Peipsi-Pihkva järv) 
ulatus registreeritud andmeil ligikaudu 3000 tonnini. 
Uldiseks tendentsiks oli 1991.a. järvede suhteliselt 
rahuldav ökoseisund, s.o eutrofeerumisprotsessi mö-
ningane nörgenemine, mida saab seletada 1991.a. 
suhteliselt pika vegetatsiooniperioodi ja ilmselt ka ka-
sutatavate mineraalväetiste hulga vähenemisega. Lau-
da- ja olmereostuse all kannatavate järvede seisund 
halvenes veelgi. 
Kalavarude taastootmine jäi tagasihoidlikuks. 
Veekogudesse lasti kokku the 8 miljoni kalavastse, 
maimu ja noorkala (sh löhilasi 0,2 min, siiglasi 0,001 
min, jöesilmu 3,5 min, angerjat 2,0 min). 
Saaremaalt asustati mandri veekogudesse ule 1000 
sugukupse vähi. Soodla jöel katsetati vähimarja inku-
beerimist, saadud vähivastsed (1800 tk) asustati Harju-
maa vähiveekogudesse. 
Stocks of both baltic herring and sprat were satisfacto-
ry, and the catch maintained the level of 1990 (40,000 
tons). The catch was influenced by unfavorable weat-
her conditions in the autumn 1991 and difficulties with 
combustibles. 
The average weight of baltic herring according to 
the age groups was smaller than ever. This is caused by 
the continuing stagnation of the Baltic Sea and the poor 
nutritional conditions for baltic herring. 
As the number of cod in the northern part of the 
Baltic Sea, i.e. in the waters of Estonia, continued to 
decrease, the catch was small. 
Salmon was caught in the coastal waters of the 
former USSR. The amount of caught baltic flounder, 
perch, pike-perch and pike is difficult to estimate, 
because most of the catch was sold directly by fisher-
men. 
The catch of algae decreased (227 tons). 
The catch from inland water bodies, including Lake 
Peipsi, was about 3,000 tons. 
Generally, the ecological conditions of Estonian 
lakes was satisfactory, which is probably the result of 
the relatively long vegetational period and the decrea-
sing use of mineral fertilizers. In lakes suffering from 
sewage from farms, the condition of fish worsened. 
Replenishing of fish stock did not increase. In 1991, 
8 million larvae and young fish were let into water 
bodies (including 0.2 million salmon, 0.01 million 
houting, 3.5 million river lamprey, 2.0 million eel). 
More than a thousand adult crayfish from Saarem-
ma were implanted in mainland water bodies. In the 
Soodla river crayfish roe was incubated. As a result of 
that 1,800 crayfish larvae were let into water bodies in 
Harjumaa. 
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Talsel 11. Eesti kalasaak Läänemerest (endises NIL majan- 	Table 11. Catch from the Baltic Sea 1991 in tons 
dustsoonis) tonnides 	 (from the coastal waters of the former USSR) 
räim 27 034 Baltic herring 27034 
kilu 14 124 Baltic sprat 14124 
tursk 1805 Cod 1805 
lest 248 Baltic flounder 248 
löhe 64 Salmon 64 
meriforell 2 Sea trout 2 
angerjas 3 Eel 3 
silm 40 Lamprey 40 
siig 2 Houting 2 
vimb 85 Vimba 85 
latikas 1 Bream 1 
koha 152 Pike-perch 152 
haug 31 Pike 31 
ahven 1 167 Perch 1 167 
meritint 13 Smelt 13 
särg 176 Roach 176 
emakala 3 Viviparous blenny 3 
säinas 119 Ide 119 
tuulehaug 24 Garpike 24 
luts 3 Burbot 3 
muud 540(sh 18 t toidukala) others 540(including 18 t. food fish) 
Kokku 	 45636 	 total 	 45636 
Vetikad kuivkaalus 	230 Algae (dried) 	 230 
Kalasaagid Peipsi-Pihkva järvest tonnides 
	
Catch from Lake Peipsi in tons 
(limileeritavad Iiigid) 
	
(species of limited catch) 
siig 28 Houting 28 
latikas 263 Bream 263 
koha 561 Pike-perch 561 
hang 97 Pike 97 
ahven 659 Perch 659 
tint 353 Sparling 353 







Meteoroloogia ja Hudroloogia Instituudi andmeil olid 
aastakeskmine ja kuude keskmised öhutemperatuurid 
the pikaajalise keskmise. Ainult mai ja juuni keskmised 
temperatuurid olid uhe kraadi vörra alla pikaajalist 
keskmist. 
Sademete hulk oli 717 mm, s.o 9% tile pikaajalise 
keskmise. Jögede äravool oli pikaajalisest keskmisest 
suurem. Keskmiste ja väikeste.jögede äravool oli eri-
nev - osa jögedel väiksem, osal keskmisest suurem. 
Suurte jögede äravool oli keskmisest suurem. Suvise 
madalvee aegne äravool oli pikaajalisest suurem. Mii-
nimumäravool, mis tavaliselt esineb juulis-augustis, 
oli 1991. aastal septembris-detsembris (Helve-Kotli). 
Eesti Meteoroloogia ja Hiidroloogia Instituudi vaat-
luspostides möödetakse saasteainete kontsentratsiooni 
öhus endiselt ainultTallinnas, Maardus, Kiviölis, Koht-
la-Järvel, Jöhvis, ja Narvas. Mönede saasteainete nagu 
vingugaasja lämmastikoksiidi sisalduse köikumine oli 
minimaalne ja moodustas vastavalt 1,0 mg/m' ja 0,01 
mg/m' köikides linnades, mille töttu nende ajalist kul-
gu ei ole näidatud. Ka tolmu möödetakse, kuid tule-
mused ei ole usaldusväärsed. 
Vääveldioksiidi maksimaalne kontsentratsioon 
möödeti Kohtla-Järvel 0,258 mg/m' (0,5 LPK max). 
Ka lämmastikdioksiidi suurimad näidud on saadud 
Kohtla-Järvel - 0,36 mg/m' (4,5 LPK max). Ka Tallin-
nas oli NO2 maksimaalne kontsentratsioon lubatust 
körgem 3 korda. Ka teised spetsiifilised saasteained 
nagu väävelvesinik, formaldehuud, fenool uletasid lu-
batavaid maksimaalseid kontsentratsioonejust Kohtla-
Järvel ja Kiviölis, uksikutel möötmistel kuni 10 korda. 
Atmospheric air 
Jaan Saar 
According to the Institute of Meteorology and Hydro-
logy the average temperatures of the year and its months 
were higher than the long-term average. Only the 
temperatures of May and June were 1°C below the long 
-term average. 
The amount of precipitation was 717 mm, ie 9% 
above the long-term average. Runoff of rivers was 
higher than the long-term average. Runoff of medium 
and small rivers differed greatly, that of big rivers was 
beyond average. Runoff during the low flow period in 
summer was above the long-term average. The time of 
minimum runoff was from September to December 
(usually from July to August). 
Of all the observational stations of the Estonian 
Institute of Meteorology and Hydrology, the concent-
ration of pollutants is still measured only in Tallinn, 
Maardu, Kivibli, Kohtla-Järve, Jöhvi and Narva. Con-
tent level of some pollutants, like flue gas and nitrogen 
oxide were minimal and formed accordingly 1.0 mg/m' 
and 0.01 mg/m' in all the towns. Dust is measured too, 
but the results are not reliable. 
The maximum concentration of sulphur dioxide 
was measured in Kohtla-Järve - 0.258 mg/m' (0.5 
MPC). The highest levels of nitrogen oxide were also 
measured in Kohtla-Järve - 0.36 mg/m' (4.5 MPC). In 
Tallinn the maximum concentration of NO2 was 3 times 
higher than the MPC. 
Specific pollutants like sulphur hydrogen, formal-
dehyd and phenol occured in higher concentrations 
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Möötmisi teostatakse kahes linnas - Tallinnas ja 
Kohtia-Järvel. 
Analuns teostatakse kuu keskmiste proovide baasil. 
Esimest korda on vöimalik avaldada ka foonilisi and-
meld NO2 sisalduse kohta riigi territooriumil. Möötmi-
sed on teostatud Tahkusel Keskkonnaministeeriumi 
öhumonitooringu laboratooriumis, mis asub 30 km 
kaugusel Pärnust kirdes Pärnu jöe ääres. Maksimaalsed 
näidud saad veebruaris 38 µg/m' ja novembris 48 
gg/m', kui tuulte valitsev suund oli esimesel juhul 
kirdest, teisel juhul edelast. 
Öhu seisukorda möjutasid eelköige Eesti territoo-
riumil olevad saasteallikad. 
Saastekogus, mis 1991 .a. statsionaarsetest saasteal-
likatest paisati öhku, oli endiselt tile 600 tuh. tonni, 
olles eelmise aastaga vörreldes siiski möne tuhande 
tonni vörra vähenenud. Endiselt ei ole selge, kui suur 
on tegelikult SO2 kogus, mis Eestis öhku paisatakse. 
1991 .a. aruande pöhjal on see 232,6 tuh. tonni. Vörrel-
da seda 1990.a. andmetega ei saa, kuna jäi jekordselt 
muutus arvutusrnetoodika Eesti ja Balti Soojuselektri-
jaamas pölevkivi pöletamisel eralduva SO2 arvutami-
sel. Lämmastiknhendite (NO) kogus oli 20,8 tuh. ton-
ni. Oluliselt suurenes öhku paisatava tolmu kogus, seda 
eelköige tsemenditehase "Eesti Tsement" toImupuu-
deseadmete halva töö töttu. 
Autotranspordi heitmete kogust möjutas 1991.a. 
bensiininappus. Seetöttu vähenesid ka heitmed 66,7 
tuh. tonni vörra, moodustades 431,7 tuh. tonni. Töenä-
oliselt on see arv kull umbkaudne, sest vöib arvata, et 
knllaftki suur hulk kasutatud lditust oli registreerimata.  
measurements even up to 10 times higher. 
Analyses are made on the basis of monthly average 
samples in Tallinn and Kohtla-Järve. For the first time 
is it possible to publish background data on NO2 for the 
territory of the Republic. Measurements are carried out 
in Tahkuse, at the air monitoring laboratory of the 
Ministry of Environment of Estonia. The laboratory is 
situated 30 km's in NE direction from the Parnu town 
near the Parnu river. Maximum showings were gained 
in February 38 µg/m' and in November 48 µg/m', while 
the wind direction was accordingly from NE and SE. 
Air quality were most of all influenced by the 
pollution sources on the territory of Estonia. Pollution 
amounts released from stationary sources in 1991 were 
still more than 600 th tons, however implying a dec-
rease by some thousand tons as compared with last 
year. 
The true amount of SO2 released into Estonian air is 
still not known. According to the report of 1991 the 
figure is 232.6 th tons. This can't be compared with the 
figure of 1990, because once again the calculation 
methology was changed to evaluate emission of SO2 in 
the oil shale incineration processes in the Baltic and 
Estonian Heating Power Stations. The amount of nitro-
gen compounds (NO) was 20.8 th tons. The amount of 
dust released into air increased remarkably, first of all 
due to the unsatisfactory filter of the cement plant 
Estonian Cement. 
The amount of traffic emissions in 1991 was af-
fected by the lack of gasoline. Therefore emissions 
decreased by 66.7 th tons, summing 431.7 th tons. This 
figure is approximate, because there are reasons to 
believe that a large amount of used fuel was not regis-
tered. 
Jeonös 7. NO2 kuude keskmisiena Tahkusel 
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Tabel 12. Paiksetest saasteallikatest ahku paisatud saasteainete jagunemine piirkonniti (tuh tonnides)(Natalja Kohv) 





SO CO NOx 
Eestis 
atmosfääri suunatud 605.5 278.1 232.6 56.8 20.8 
värdlus eelmise a-ga -3.8 +9.6 -6.3 -3.1 -1.8 
let into atmosphere 
comparison with 1990 
Narva 
atmosfääri suunatud 193.9 96.8 90.3 0.4 6.3 
värdlus eelmise a-ga +0.5 +0.1 +0.3 +0.2 +0.1 
Tallinn 
atmosfääri suunatud 33.2 4.2 18.1 6.6 2.3 
värdlus eelmise a-ga -3.0 -1.0 -1.4 +0.1 -0.2 
Kohtla- Järve 
atmosfääri suunatud 29.2 6.7 12.2 2.5 0.6 
värdlus eelmise a-ga -1.0 +0.2 -0.1 -0.5 -0.4 
Sillamäe 
atmosfääri suunatud 7.5 0.5 2.3 1 .2 0.5 
värdlus eelmise a-ga -1.7 -0.2 -0.3 0.0 0.0 
Pörnu 
atmosfääri suunatud 5.5 0.6 2.6 1.8 0.2 
värdlus eelmise a-ga -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 
Tartu 
atmosfääri suunatud 5.8 1.0 0.7 3.3 0.4 
värdlus eelmise a-ga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ida- Virumaa 
atmoslööri suunatud 134.9 51.2 67.2 7.5 6.2 
värdlus eelmise a-ga -16.5 -5.5 -6.9 -2.3 -1.1 
Lädne- Virumaa 
atmosfääri suunatud 1 1 1.3 99.5 7.9 2.6 1.2 
värdlus eelmise a-ga +12.9 +15.3 -1.3 -0.9 -0.2 
Talel 13. Peamised 6hku saastanud ettevötted 





SO2 CO NOx 
Balti SEJ /Baltic Thermal 187.5 91.5 89.8 - 6.2 
Power Plant(TPP) -1.6 -33.6 31.1 0.9 
Eesti SEJ 116.9 47.9 59.2 3.9 5.7 
Estonian TPP -16.1 -5.7 -6.8 -2.5 -1.1 
"Kunda Tsement" 107.0 98.9 6.4 0.7 1 .0 
Estonian Cement + 16.3 +16.3 - - - 
Pölevkivikeemia TK 13.8 0.8 5.1 0.5 0.2 
Oil-Shale Chemistry 
Associatsion -1.0 -0.1 0.4 -0.2 -0.1 
Iru Soojuselektrijaam 1 1.6 0.1 10.9 - 0.6 
Iru TPP -1.0 - -1.2 - 0.2 
KohtlaJärve SEJ 5.1 1.5 3.5 - 0.1 
KohtlaJörve TPP +0.3 +0.2 -0.1 - - 
Kiviöli Pölevkivikeemia 
Kombinaat Kiviöli 8.2 0.9 2.9 1.5 0.1 
Plant of Oil-Shale Chemistry -0.6 -0.1 -0.1 - - 
Sillamäe Pölev- 
kivikeemia Komb. 7.5 0.5 2.3 1.2 0.5 
Sillamäe Plant of -1 .7 -0.2 -0.3 - - 
Oil-Shale Chemistry 
Tallinna Soojuselektrijaam 5.5 - - 0.5 
Tallinn Heating Systems - - - - - 
Narva Ehitusmaterjalide 
Komb. 4.8 4.8 - - - 
Narva Plant of - - - - - 




Tabel 14. Auto- ja traktoripargi poolt öhku paisatud saasteained (tuh.t) 
Table 14. Air Pollution from Transport Vehicles (th tons) 
Kokku /Total CO NO C~Hm 
1990 	1991 1990 	1991 1990 1991 1990 1991 
Tallinn 126.1 	109.3 98.0 84.8 10.3 9.0 17.8 15.5 
Tartu 61.7 	51.3 47.7 39.9 5.2 4.2 8.8 7.2 
Pärnu 35.8 	30.2 27.5 	23.3 3.2 2.6 5.1 4.3 
KohtlaJärve 28.4 	23.5 22.1 	18.3 2.3 1.9 4.0 3.3 
Narva 16.3 	15.3 12.7 	12.0 1.3 1.2 2.3 2.1 
Eesti 498.4 431.7 381.1 	331.1 45.6 38.8 71.6 61.8 
Märkus: Arvutused on tehtud "Eesti Kiituselt" saadud andmete pöhjal, arvestades tarvitatud kutusekoguseid (bensiin, diiselkiitus). 
Note: Calculations have been made using data from Eesti Kutus (Estonian Fuel), based on utilized fuels 
Tabel 15. Välisöhu saastatus raskete metallidega (µg/I) 
Table 15. Air Pollution with Heavy Metals (pg/I) 
Posi 	 Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 
KohtIa-Järve 	1 	* 0.18 0.05 2.5 0.11 0.13 0.27 0.06 
* * 0.46 0.2 6.4 0.73 0.72 0.68 0.15 
Tallinn 	 4 	* 0.16 0.08 2.6 0.16 0.1 0.15 0.03 
* * 0.31 0.14 3.7 0.26 0.13 0.26 0.09 
12 	* 0.03 0.01 1.1 0.05 0.11 0.06 0.01 
* * 0.13 0.03 1.9 0.12 0.24 0.11 0.05 
LPK 	 0.78 0.63 1 2 50 0.3 
MPC 
* 	aasta keskmine kontsentratsioon/ Annual average concentration 
* * 	maksimaalne kontsentralsioon/ Max concentration 
Tabel 16. Sademete iseloomustus 	1991 (mg/I) 
Table 16. Precipitationchemistry in 1991 (mg/I) 
pH SO42 + Cl - NO3- NH4 
jöhvi 	 min 	 4.57 2.35 0.6 0.06 0.02 
max 8.35 52.61 32.65 1.82 0.63 
keskm/avg 	 6.07  16.85 9.63 0.71 0.16 
Sörve 	 min 4.16 1.8 1.02 0.12 0.12 
max 	 7.07 12.19 11.9 0.78 2.04 
keskm/avg 5.13 5.11 4.96 0.36 0.6 
Tallinn 	 min 	 4 0.5 0.45 0.07 0.08 
max 7.32 14.88 12.14 0.77 1.02 
keskm/avg 	 5.54 4.73 2.7 0.24 0.32 
Tiirikoja 	 min 4.51 2.25 0.34 0.06 0.08 
max 	 7.56 21.49 16.28 0.77 2.01 
keskm/avg 5.63 8.25 3.62 0.29 0.9 
Tooma 	 min 	 4.67 1 0.31 0.06 0.07 
max 6.93 9.3 9.3 0.47 1.71 
keskm/avg 	 5.45 3.48 1.7 0.22 0.92 
Eesti 	 5.56 7.68 4.52 0.36 0.58 
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label 17. Sademete iseloomustus 1989-1991 (mg/I) 
Table 17. Precipitationchemistry in 1989-1991 (mg/I) 
aasta/year pH SO42 + Cl - NO3 NH4 
Jöhvi 1989 6.73 17.38 7.23 1.9 1.13 
1990 7.31 18.17 9.19 0.72 0.21 
1991 6.07 16.85 9.63 0.71 0.16 
Sörve 1989 5.81 6.67 6.46 1.21 1.05 
1990 6.03 5.19 7.98 0.44 0.52 
1991 5.13 5.11 4.96 0.36 0.6 
Tallinn 1989 6.48 11.45 5.96 1.53 0.87 
1990 6.75 4.95 3.57 0.55 0.36 
1991 5.54 4.73 2.70 0.24 0.32 
Tiirikoja 1989 6.29 8.92 4.7 1.2 1.17 
1990 6.90 10.39 2.51 0.48 0.72 
1991 5.63 8.25 3.62 0.29 0.9 
Tooma 1989 5.93 5.9 3.96 1.81 0.92 
1990 6.41 3.85 1.55 0.41 0.39 
1991 5.45 3.48 1.7 0.22 0.92 
Eesti 1989 6.25 10.06 5.66 1.53 1.03 
1990 6.68 8.51 4.96 0.52 0.44 
1991 5.56 7.68 4.52 0.36 0.58 
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Suuremate Iinnade öhu saastatuse 
komplekshinnangud 
Tiit Kallaste 
Öhu mitmesuguste keemiliste aineteja tihenditega saas-
tatuse kompleksseks hindamiseks on kasutatud 
T.Kallaste poolt väjatöötatud meetodit, mille abil 
keskmistatakse paljude saasteainete uksikud immissi-
ooninäitajaduheks kompleksnäitajaks - öhu saastatuse 
indeksiks. Seejuures arvestatakse saasteainete sama-
väärse normiuletamise puhui nende erinevat ohtlikkust 
inimorganismile. Indeksi uhest suurem väärtus näitab, 
et öhk on lubatud tasemest enam saastunud. Lähteand-
metena on kasutatud Hudrometeoroloogia Valitsuse 
(HMV) poolt tehtud öhusaaste regulaarse seire tulemu-
si Pöhja-Eesti kolmes suuremas linnas: Tallinnas, Koht-
la-Järvelja Narvas. Need kolm linna on Eesti peamised 
tööstuskeskused, seetöttu on öhu saastatus iilejäänud 
linnadega vörreldes suhteliselt körgem. 
Tallinnas 
on 8 piirkonnas tiles seatud öhu seirejaamad, kus regu-
laarselt möödetakse 12 saasteaine sisaldusi. Ohu saas-
tetaseme kompleksseks hindamiseks on suure hulga 
immissiooniandmete uldistamise tulemusena arvutatud 
vastavad indeksid, mis on esitatud tulpdiagrammidena. 
Selleks on Tallinna 8 seirejaamas fikseeritud mööt-
mistulemuste uldistamise alusel valitud kolm enam-
saastunud piirkonda. 
Kohtia-.larvel 
on öhu saastatuse tase olnud pidevalt körge. 1991.a. 
möötis HMV neljas seirejaamas. 
Viimase 5 aasta öhu saastatuse komplekshinnangu-
test selgub, et köige enam saastunud piirkonnaks on 
pidevalt olnud Kiviöli. Sotsialistlikus linnaosas, Aht-
mes ja Jöhvis oli HMV möötmistulemuste pohja! 1991.a. 
saastatus allpool LPK-dega ettenähtud taset. 
Narras 
on öhu saastatuse tase HMV möötmistulemuste järgi 
pidevalt vähenenud. 1991.a. möötis HMV Narvas 8 
saasteaine immissioone kolmes seirejaamas. 
Perioodi 1987-1991.a. kohta oli vöimalik Narva 
köigis kolmes seirejaamas arvutada indeks suhteliselt 
väikese iihetaolise kogumi - vaid 4 saasteaine: tolmu, 
SO2, CO ja NO2, alusel. Selgub, et köigis kolmes 
seirejaamas on tegemist ligikaudu uhesuguse saaste- 
34 tasemega, mis näitab märgatavat vähenemistendentsi. 
Comprehensive assessments of air 
pollution in major towns 
Tiit Kallaste 
For comprehensive assessment of the level of air pollu-
tion with various chemical substances and compounds 
an improved method developed by T.Kallaste (Kallaste 
1989, 1991) has been used. The essence of this is the 
compilation of individual immission data of many 
pollutants into one comprehensive characteristic - air 
pollution index, taking into consideration different 
impacts of these pollutants to human organism. Index 
higher than one indicates the exceeding of the permis-
sible pollution level fixed by respective mean daily 
MPCs. Data used for index calculations were obtained 
from the data base of regular air monitoring carried out 
by the Estonian State Hydrometeorological Depart-
ment (HMD) in three biggest North-Estonian towns: 
Tallinn, Kohtla-Järve and Narva. These towns are the 
major industrial centres of Estonia, levels of air pollu-
tion there being relatively higher than in other towns. 
Tallinn 
Currently there are eight monitoring stations all over 
the town and the number of air pollutants measured has 
increased to twelve. On the basis of the generalization 
of huge amount of immission data various air pollution 
indices have been calculated. They are presented in the 
form of bar graphs. 
For this three relatively most polluted monitoring 
stations were selected from the 8 stations located in 
Tallinn. 
Kohtia-tarve 
The air pollution level in Kohtia-Järve has been conti-
nuously high. At present the HMD operates four air 
monitoring stations in Kohtla-Järve. 
On the basis of the comprehensive assessments of 
the last 5 years period the most polluted area has been 
Kiviöli. In the Socialist district, Ahtme and Jöhvi the air 
pollution index calculated on the basis of HMD regular 
immission measurements was lower than the level 
determined by standards in 1991. 
Narva 
According to the measurement results of HMD the 
level of air pollution has continuously decreased. In 
1991 the HMD measured the immissions of eight 
pollutants in three monitoring stations in Narva. 
In the last five-year period - 1987...1991 - the index 
could be calculated for all three districts of Narva based 
on the relatively small number of pollutants - only dust, 
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Kolme linna öhu saastatuse tasemest viimastel aas-
tatel annavad i levaate graafikudjoonistel 10 a, b, c, kus 
on körvutatud eri arvu saasteainete kogumi alusel arvu-
tatud komplekshinnangud aastail 1987-1991. Muidugi 
oleks vördlus märksa korrektsem, kui indeksi arvutus-
tes oleks olnud vöimalik kasutada köigi kolme linna 
kohta uhetaolist saasteainete kogumit. Pöhjalikumat 
sisulist järeldust kolme linna saastatuse vördluse kohta 
on seetöttu raske anda. Köik söltub sellest, kui palju 
informatsiooni on vöimalik komplekshinnangute arvu-
tamiseks kasutada - mida rohkem ja mitmekulgsemat, 
seda töesema ettekujutuse tegelikkusest saame. 
SO2, CO and NO2. It can be seen that the pollution level 
was approximately the same at all monitoring stations, 
which in turn indicates a considerable declining ten-
dency. 
Comparison of the air pollution levels of Tallinn, 
Kohtla-Järve and Narva over the last years (1989-
1991) is presented in figures 10 a, b, c. Comprehensive 
assessments based on data concerning a different num-
ber of different pollutants are given. The comparison 
would certainly be more correct if the basic information 
were equivalent for all the three towns. It is therefore 
difficult to draw more substantial conclusions concer-
ning the comparison of the pollution level of three 
towns. The results depend on the amount and quality of 
the basic data which can be obtained for making the 
comprehensive assessments: the more in quantity and 
the more diverse they are, the better the results repre-
sent reality 
35 
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Indeksi väärtus 














1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Austad / Years 
0 Peterburi mht. 0 Akadeemia tee 0 Kallovere 
Joonas 10 a. Ohu saastatuse indeksite muutumine Tallin-
na kolmes enamsaastunud piirkonnas aastail 1987-1991. 
4.seirejaam asub Lasnamäel, St.Peterburi mnt., 10. seire-
jaam Kallaveres ja 12. seirejaam-Mustamäel, Akadeemia 
teel. Indeksid on seirejaamade kaupa arvutatud eri arvu 
saasteainete aastakeskmiste immissioonide alusel. Joan 
tähistab siin ja ka teistel joonistel LPK-dega määratud öhu 
saastatuse raset. 
Figure 10 a. Time series of the air pollution indices in three 
more polluted areas in Tallinn in 1987-1991. Monitoring 
station No.4 is located in Lasnamäe nearby St. Petersbourgs 
Road, No. 10- in Kallavere and No. 12 - in Mustamäe, on 
Akadeemia way. Air pollution indices for separate monito-
ring stations have been calculated on the basis of different 
number of pollutants average yearly immissions. Line marks 
here and also on the other figures the level of air pollution 
allowed with MPCs. 
Indeksi väärtus 







1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Austad / Years 
Q Kiviöli 0 Saciolist 	p Ahtme = Jåhvi 
Joonis 10 b. KohtlaJärve öhu saastatuse indeksite muu-
tumine erinevates seirejaamades, vasakult paremale vasta-
valt: Kiviöli (Nr.4), Sotsialisilik linnaosa (Nr.1), Ahtme 
(Nr.3),ja Jöhvi (Nr.b). Indeksid on arvutatud 7 saasteaine 
aastakeskmiste immissioonide alusel. 
Figure 10 b. Time series of the air pollution indices in 
different monitoring stations in KohtlaJärve. From left to 
right: Kiviöli (No.4), Socialist District (No. 1), Ahtme (No.3) 
andJ6hvi (No.6). Indices have been calculated on the basis 
of 7 pollutants' yearly average immissions. 
Indeksi väärtus 
The index value 
3.2 r 
	
8HI H F 	 —- 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Austad / Years 
O Uuskula = Pelrovskolo M Njäesuu 
Joonis 10 c. Narva uhu saastatuse indeksi ajaline muu-
tumine. 
Figure 10 c. Time series of air pollution index in Narva. 
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Radiatsioon kui keskkonda ja inimest ohustav tegur on 
pärast Tsernoböli AEJ avariid pidevalt uldsuse tähele-
panu keskpunktis. Hoolimata sellest, et möötmisi teos-
tataksejuba alates 60-ndate aastate algusest, on infor-
matsioon lunklik ega ärata usaldust. Endise NL-i kesk-
ne informatsioonisusteem andis väga uldistinformatsi-
ooni ja seegi oli ametialaseks kasutamiseks. Viimastel 
aastatel on Meteoroloogia ja Hudroloogia Instituudi 
vaatlusvörk varustatud piisava tundlikkusega mööte-
riistadega, mis vöimaldab anda ka vajaliku täpsusega 
informatsiooni. Eesti territoorium, hoolimata oma väik-
susest, on looduslikult väga mitmekesineja see väljen-
dub ka radiatsiooni möötmise tulemustes. Pikaajalised 
vaatlused näitavad, et Eestis on foon 11-24 jR/h, olles 
köige madalam Löuna- ja Lääne-Eestis ning Narvas 
köige körgem. Seda tuleb ka arvestada andmete inter-
preteerimisel. 
1991.a. jätkusid tööd Eesti territooriumi radiatsi-
oonikaardi koostamisel. Tsernoböli AEJ katastroofi 
olulisi jälgi (Cs-137) uuritud territooriumil ei avastatud. 
Uksikud anomaalsed kohad vajavad täpsemaid maa-
pealseid uuringuid, peamiseltradooni eraldumise seis-
ukohalt. See on seotud loodusliku uraani sisaldusega 
maapinna kihtides. Eelköige puudutab see Pöhja-Ees-
tit, kuid uksikuid väikseid alasid ka mujal riigis. 
Cs- 137 jsa Sr-90 radionukliidid (.esti 
moismc vökosusteemides 
Juri Martin 
Skandinaaviamaades avaldatud mater jalide alusel vöib 
oletada, et Eesti territooriumile langes märgatav osa 
Tsernoböli AEJ 1986.a avarii ajal atmosfääri paisku-
nud radioaktiivsest ainest. Maa-ja veepinnale sattunud 
radionukliidide uldhulka on raske kindlaks teha, kuna 
sadenemine oli territoriaalselt ebaiihtlane. Eesti TA 
Rahvusvaheline Taime-ja Saasteuuringute Laboratoo-
rium (RTSL) alustas tseesiumi ja strontsiumi radionu-
kliidide akumulatsiooni ja diinaamika jälgimist mais-
maa ökosi steemides vahetult pärast avariid. 
Selle töö esimese etapi tulemused, milles iseloo-
mustatakse nimetatud radionukliidide dunaamikat in-
dikaatorliikides - samblikes ja mullas 1986-1989.a., on 
triikis avaldatud. E. Parmasto ja A. Liiva määrasid 
radiotseesiumi möningates seeneliikides. 1991. aastal 
alustas RTSL uut uurituistsiiklit Eesti Keskkonnafondi 
toetusel, mille eesmärgiks oli tseesiumi ja strontsiumi 
radionukliidide migratsiooni uurimine maismaa ökosiis-
teemides ute kogu Eesti territooriumi. Selle töö esime-
se etapi tulemusena selgitati välja radionukliidide aku- 
Radiation as a factor jeopardizing the environment and 
human health has been in the center of everybody's 
attention ever since the catastrophe of Chernobyl occu-
red. Radiation has been measured from the beginning 
of the 60's, yet these measurments are incomplete and 
not authentic. The former centralized information net-
work of the USSR issued only generalized information 
for official use. 
Recently, the monitoring network of the Institute of 
Meteorology and Hydrology has been equipped suffi-
ciently for more precise measurements. 
The territory of Estonia, although small, is naturally 
varied. Therefore, the radiation level is also different. 
The long-term monitoring shows that the natural radia-
tion background in Estonia is I 1-24 ltR /h (lowest is S 
and W Estonia and highest in Narva). This has to be 
considered when interpreting the data. 
A radiation map of Estonia is being compiled. No 
effect of the Chernobyl catastrophe (Cs- 137) have been 
found so far. Some anomalous spots need further rese-
arch, mainly as far as arising of radon is concerned. 
This can be linked to different contents of uranium in 
the layers of ground (mostly in N Estonia, but also spots 
all over Estonia). 
Radionuclides Cs-137 and Sr-90 in 
the land ecosystems 
Juri Martin 
A remarkable amount of radioactive substances reach-
ed Estonia after the catastrophe in the Chernobyl nuclear 
power plant in 1986. The total amount of radionuclide 
fallout is difficult to estimate as the area] precipitation 
was uneven. The International Laboratory of Plant and 
Waste Research of the Estonian Academy of Sciences 
(RTSL) began to monitor the accumulation and dyna-
mics of Cs and Sr radionuclides in the land ecosystems 
immediately after the catastrophe. The first results of 
the dynamics of these radionuclides in indicator spe-
cies (such as lichens) and soil from 1986 to 1989 have 
been published (Martin, Nifontova, Martin 1991). In 
1988 E. Parmasto and A. Liiva determined radiocesium 
in some fungus species. In 1991 the RTSL, aided by the 
Estonian Environmental Fund, started a new research 
program on the migration of Cs and Sr radionuclides on 
the whole territory of Estonia. The first stage determin-
ed the territorial peculiarities of accumulation of radio-
nuclides on 65 test areas. 
The present review introduces formerly unpublis- 37 
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38 Figure 1 Lb Radiation level in Estonia 








Oru 	Kunna R.pungerja Tipu 	Hääde- 
meeste 
Proovialad / Test Areas 
= mulla AO horisont /AO horizont of soil 
Joonis 12.aCs-137 sisaldus Eesti metsamuldades, 1990.a 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 sammal / moss Hylocomium splendensis; 
2 sammal / moss Pleurozium schreberi; 
3 varis / fallen parts from H. splendensi alt; 
4 varis / follen parts from P. schreberi oll; 
5 samblik / lichen Clodino stellaris; 
6 samblik / lichen C. orbusculo; 
7 samblik / lichen C. rongiferino; 
8 männi 1990.a. okkad /pine needles from 1990; 
9 männi 1989.a. okkad / pine needles from 1989; 
10 männi 1988.o. okkad / pine needles from 1988; 
1 1 mulla Ao horisont / Ao horizont of soil; 








Kunna 	Tipu 	Häädemeeste 
Praovialad / Tes! Areas 
0 sammal elus / live mosses 
samma! sum / dead masses 
varis / fallen particles 
Joonas 12.b Cs-i 37erinevates äkösiisteemi komponenti-
des, 1990.a. 












Höödem. Uulu Pöllsamaa Alajöe 	Kunna 
Proovialad edelast kirdesse / Tes! Areos from SW lo NE 
Joonis 12 cl Cs-137 radionukliidi maksimaalne sasaldus 
seentes, Eesti, 1991 
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Vormsi Nava Lohusalu Koljaku Kunna 
Proovialad läänest ilta / Test Areas from W lo E 
Joonis 12.e Cs-137 radionukliidi maksimaalne sisaldus 
seentes, Eesti, 1991 
Figure 12.e Maximal containing of Cs-137 in fungi, 	~y 
Estonia, 1991 	 3T 
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muleerumise territoriaalsed iseärasused 65 proovialal 
tehtud vaatluste ja analiiuside alusel. 
Käesolevas iilevaates on toodud seni avaldamata 
materjalid, mis on saadud eelnimetatud uurimistöö 
käigus. Vördlusmaterjalina on kasutatud trukis avalda-
mata, 1990. aastast pärinevaid määranguid Eestit kir-
de-edelasuunaliselt läbivalt profiililt, kusjuures on 
analuusitud metsamuldade Ao horisonti, metsasam-
malde (Hylocomiuin splendens ja Pleuroziurn shrebe-
ri) elusaidja surnuid osi, varist ving 12 valitud taimset 
komponenti eraldi Häädemeeste proovialal. 
Varasemad radiotseesiumi määrangud seentes olid 
juhuslikku laadi, kuid need näitasid, et seened akumu-
leerivad radionukliide tunduvalt enam kui teised met-
sakoosluste komponendid. Nii määrati 1986. aasta sep-
tembris Valastes kogutud riisikates (Lactarius sp.) ra-
diotseesiumi 16.6 kBq/kg, 1990.a. Kurtnast ja Hääde-
meestelt kogutud seentes Clitocybe sp. vastavalt 37.91 
kBq/kg ning 18.18 kBq/kg. 
1991. aastal kogutud proovideja määrangute alusel 
on koostatud esialgne diagramm kahe Eestit läbiva 
(edelast kirdesse ja läänest itta) profiili jaoks, mis 
näitavad Cs- ' 37 maksimaalseid kontsentratsioone seen-
tes. Diagrammidel on hästi jälgitav akumulatsiooni 
territoriaalne ebauhtlus, kusjuures absoluutsed maksi-
mumkontsentratsioonid esinevad Kirde-Eestis (41.89 
kBq/kg seenes Cortinarius sp., 19.78 kBq/kg Alajöel 
seenes Leccinwn scabruni). Veidi madalamad Cs- ' 37 
kontsentratsioonid määrati Häädemeestel (16.57 kBq/ 
kg seenes Trich.oloma flavovirens) ja Pöltsamaal (12.06 
kBq/kg seenes Clitocybe sp.). Pöhja- ja Lääne-Eestist 
kogutud matejalis oli radiotseesiumi märgatavalt vä-
hem - maksimaalsed kontsentratsioonid määrati Kolja-
kul - 8.29 kBq/kg seenes Leccinunz scabrum ning 
Lohusalus - 7.41 kBq/kg seenes Pax/hus involutes. 
Käesolevas liihiulevaates toodud andmed ei vöi-
malda veel statistiliselt hinnata uhe vöi teise seeneliigi 
iseärasusi ega teha pöhjendatud järeldusi ohupiirkon-
dade kohta, kuid sunnivad hoiatama, et praktiliselt 
kogu Eesti territooriumil vöib seentes esineda sanitaar-
norme uletavaid Cs-137 kontsentratsioone (1991 .a. NL-
s kehtestatud sanitaarnorm kuivade seente kohta on 7.4 
kBq/kg, mis on tunduvalt nörgem kui vastav piirnorm 
Lääne-Euroopas). 
Seni kasutada olevad radiostrontsiumi kontsentrat-
sioonid seentes on madalad (13-50 Bq/kg) ega kujuta 
endast mingit ohtu.  
hed results. The results have been compared with 
previously unpublished results of research from 1990, 
specifying a profile crossing Estonia from NE to SW, 
which analyzes the AO horizont of forest soils, live and 
dead parts of forest mosses (Hylocolniun2 splendens 
and Pleuroziuni shreberi), fallen plant parts and 12 
chosen plant components from Häädemeeste test area. 
Even the earlier casual determinations of radiocesi-
um in fungi showed that fungi accumulate more radio-
nuclides than other components of forest ecosystems. 
In September 1986 orange milk mushrooms (Loctarius 
sp.) picked in Valaste contained 16.6 kBq/kg of radio-
cesium, fungi Clitocybe sp. picked from Kurtna and 
Häädemeeste 37.91 kBq/kg and 18.18 kBq/kg, respec-
tively. 
The diagrams are based on analyzes from 1991 and 
show how uneven the accumulation in different areas 
is. The absolute maximal concentration of Cs-137 was 
found in NE Estonia (41.89 KBg/kg in fungus Lecci-
nunz scabrum). Somewhat lower concentrations of Cs-
137 were found in Häädemeste (16.57 kBg/kg in fun-
gus Tricholorna flavovirens) and Pöltsamaa (12.06 
kBg/kg in fungus Clitocybe sp.). In fungi collected 
from North and West Estonia less radiocesium was 
found. Maximal concentrations were determined in 
Koljaku (8.29 kBg/kg in fungus Leccinurn scabrwn) 
and Lohusalu (7.41 kBg/kg in fungus Paxillus involu-
tus). 
The present review does not pretend to estimate 
statistically the peculiarities of fungi species or to 
determine risk areas. It warns, however, that fungi 
containing more Cs-137 than the sanitary norms allo-
wed can be found in the whole territory of Estonia (The 
sanitary norm set in the USSR in 1991 is 7.4 kBg/kg for 
dry fungi. The allowed limit in Western Europe is 
remarkably lower). The concentration of radiostronti-
um in fungi is low (13-50 Bg/kg), and completely 
harmless. 







Eestis tekib aastas ekspertide hinnangute kohaselt kuni 
15 miljonit tonni mitmesuguseid jäätmeid. Sellest ko-
gusest suhteliselt väikse osa - kuni 10 % - moodustavad 
olmejäätmed, ulejäänud kuni 13,5 miljonit tonni tekib 
tööstuses. 
Tööstusjäätmetest köige problemaatilisemat osa 
kujutavad nn. ohtlikud jäätmed, mille tekkekogus aas-
tas on kuni 12 miljonit tonni. Eestis tekkivad ohtlikud 
tööstusjäätmed vöib jagada kahte riihma: 
• Suuremahulised jäätmed s.o jäätmed, mis tekivad 
uksikutes ettevötetes väga suurtes kogustes. Siia ruhma 
kuuluvad eelköige pölevkivikeemia ja pölevkiviener-
geetika protsessidejäätmed. Selliste jäätmete käitlemi-
ne (kahjutustamine, ladustamine jne.) peab jääma eel-
köige jäätmetekitaja kompetentsi. 
• Ulejäänud n-ö tavajäätmed, mida tekib laialdaselt, 
aga suhteliselt väikestes kogustes. Siia kuuluvad eel-
köige ölijäätmed, galvaanikajäätmed, patareid, elavhö-
belambid jne (aastas kuni 60 tuhat tonni). 
Parimaks lahenduseks ohtlike jäätmete käitlemi-
seks oleks kogu Eestit hölmava käitlussusteemi loomi-. 
ne, mis haaraks jäätmekäitluse köik etapid alates jäät-
mete kogumisestja transpordist kuni nende töötlemise 
ja ladustamiseni. Mitmete juba töötavate ja ka projek-
teerimis-ehitusstaadiumis olevate ohtlikejäätmete käit-
lusele spetsialiseerunud ettevötete näol on sellise siis-
teemi alged Eestis olemas. Tegutsevatest ohtlike jäät-
mete käitlusettevötetest tuleks mainida a/s-de "Epler & 
Loorenz", "Sakkur" ja "MasP" ölijäätmete pöletus-
seadmeid; a/s-i "MasP" elavhöbelampide töötlemis-
seadet ja a/s-i "Prestra" lahustite regenereerimissead-
meid. Loomisel on kaasaegsel tehnoloogial pöhinevad 
seadmed galvaanikajäätmete klassifitseerimiseks ja 
toksiliste jäätmete kahjutustamiseks plasmameetodil. 
Samal ajal on olemas mitmeid potentsiaalseid lahendu-
si ohtlike jäätmete kahjutustamiseks, kasutades ole-
masolevaid tehnoloogilisi seadmeid: ölijäätmeid on 
pärast möningate tehnoloogiliste umberkorralduste te-
ostamist pöhimötteliselt vöimalik pöletada elektrijaa-
made vöi suurte katlamajade kolletes; mitmete ettevö-
tete ("Vasar", "Norma") galvaanikatsehhide suhteli-
seltkaasaegsete puhastusseadmete vabu vöimsusi saaks 
kasutada teiste ettevötete galvaanikaseadmete heitvete 
ja -lahustite töötlemiseks. 
Seega on teatavad eeldused ohtlike jäätmete prob-
leemi lahendamiseks Eestis olemas, samal ajal vajavad 
mitmed jäätmekäitlusega seotud aspektid - jäätmete 
pakkimine, transport ja ladestamine alles lahendamist. 
Väga terav on vajadus ohtlike jäätmete ladustuspaiga 
järele, kuhu oleks vöimalik keskkonnaohutult paiguta-
da jäätmeid, mille töötlemine praegu pole otstarbekas 
vöi vöimalik ving jäätmete töötlemisel tekkivaidjääke. 
According to estimations about 15 million tons of 
different wastes are produced yearly in Estonia. A 
relatively small part (less than 10%) of this amount is 
domestic waste, the remainder - about 13.5 million tons 
- is generated mainly by industrial enterprises. 
The most problematic part of industrial wastes is 
hazardous waste. The total of hazardous waste produ-
ced yearly in Estonia reaches 12 million tons. Hazardo-
us waste generated by Estonian enterprises can be 
divided into two groups: 
• Waste formed in large amounts in relatively few 
enterprises as, primarily, in oil-shale chemistry and 
power production plants. The disposal (treatment, de-
positing, utilization) of these wastes must be solved 
mainly by the waste generators themselves. 
• Waste formed in smaller amounts in numerous 
enterprises all over Estonia. This group includes waste 
of oil and oil products, wastes from galvanic industry, 
exhausted batteries and mercury bulbs etc. The estima-
ted yearly amount of such reaches 60,000 tons. 
The best solution for treatment of wastes of the latter 
group is the development of a widespread comprehen-
sive waste management system for the whole Estonia 
which must include all the phases of waste manage-
ment from collection and transportation of wastes to 
their treatment and deposition. There are already some 
enterprises in Estonia which can form a basis for such 
a waste management system. Enterprises specialized in 
hazardous waste treatment include oil waste incinera-
tion plants of the joint-stock companies Epler & Lo-
renz, Sakkur and MasP, a plant for mercury regenera-
tion from mercury bulbs (MasP), and technological 
equipment for recovery of used solvents (Prestra). 
Some specialized enterprises or equipment based on 
modern technology are currently in the stage of deve-
lopment, such as technological lines for glassification 
of galvanic sludge and for treatment of toxic organic 
waste by the plasma method. There are also some good 
possibilities to use the existing plants and equipment 
for waste treatment: oil wastes can be incinerated in the 
furnaces of the bigger power plants and boiler-houses 
if some technological changes are made. The galvanic 
waste water purification plants of some enterprises 
(Vasar, Norma) which have surplus capacity can be 
used for physical-chemical treatment of inorganic li-
quid waste from other enterprises. 
Consequently, some preconditions for solving the 
problems of hazardous waste management are already 
available in Estonia but many aspects connected with 
them (such as packaging, collection, transportation, 
deposition) are to be solved yet. There is urgent neces-
sity for a hazardous waste depository for environmen-
tally safe disposal of wastes for which suitable treat-
ment methods are lacking at present, or for secondary 
wastes formed in incineration or other waste treatment 
processes. 	 41 







Alates 1602.a. on Eestis ajaloolistel, instrumentaalse-
tel ja makroseismilistel andmetel katalogiseeritud 20 
maavärisemist. Vähemalt kolm neist 1602 (Tallinn), 
1670 (Pärnu), 1976 (Osmussaar) on olnud intensiivsu-
sega 6-7 palli (rahvusvahelise skaala MSK-64 järgi). 
Eesti territooriumi keskmist maavärisemist iseloomus-
tavadjärgm.ised parameetrid: intensiivsus 4,0-4,5 palli, 
magnituud 3,5, kolde sugavus 7-8 km. Nad on tektooni-
lise iseloomuga, st pingete lahendus toimub sugavmur-
rangute vööndites vöi iiksikute maakoore plokkide 
vahel. Geoloogilis-geofuusikaliste ning makroseismi-
liste andmete pöhjal on suhteliselt aktiivsemad Pihkva-
Paldiski ja Saaremaa-Mustvee suvamurrangute vöön-
did; geomorfoloogilistel ving geodeetilistel andmetel 
ntiudistektoonika seisukohalt nn Pärnu-Tapa vöönd. 
Tugevamate maavärisemiste iseseistide kulg ving in-
tensiivsuse levikjälgivad regionaalses mastaabis geo-
loogilisi suvastruktuure. Ilmne on, et pingelahendus 
maavärisemiste kaudu Eesti eri paikades toimub aperi-
oodiliselt. Seismiliselt aktiivsemad perioodid on olnud 
17. ja 19. sajandil ning 20. sajandi alguses. Viimane 
aktiivsusperiood algas 1976.a. Osmussaare maavärise-
misega, millele järgnes 1980.a. aastate teisel poolel 
rida seismilisi sundmusi Kesk-ja Ida-Eestis (Vörtsjäi-
ve ja Jogeva umbruses). 
Mönel juhul on makroseismiliste andmete inter-
preteerimine raskendatud, näit. 1988.a. 1. aprillil toi-
munud sundmused Vöhmaja Puurmanni piirkondades 
ning 1989.a. 22. märtsi teated Saadjärve löunaosast. 
Seejuures kannavad kirjeldused seismoakustiliste efek-
tide tunnuseid ning vöivad olla seotud öppustega Utsali 
pommituspolugoonil. Peale selle on Löuna-Soome seis-
moloogiajaamadest saadud andmed arvukate mikro-
maavärisemiste kohta aastate! 1988-1991 pöhiliselt 
kahes piirkonnas: Vörtsjärvest pohja pool ving Valga-
Vöru joonest löunasse kuni Läti piirini. Mateijali puu-
dumine NL söjaväe korraldatud tehnogeensete sund-
muste kohta nimetatud perioodil ei ole aga vöimal-
danud neid andmeid seni löplikult interpreteerida. 
Senise Eesti territooriumi seismotektoonilise 
uurituse pöhjal vöime eraldada kolm piirkonda (Loo-
de-Eesti, Tallinna ja Pärnu limbrus), kus peab suurte 
energeetika-, keemia- jt. objektide projekteerimisel 
arvestama vöimaliku 7-pallise seismilise ohuga. 
Since 1602, 20 earthquakes have been historically, 
instrumentally and macroseismically catalogued in 
Estonia. At least three of them, in 1602 in Tallinn, in 
1670 in Pärnu and in 1976 in Osmussaar have had an 
intensity of 6-7 degrees on the international scale 
MSK-64. An average tremor is characterized by the 
following: intensity 4.0-4.5 degrees, magnitude 3.5, 
depth of focus 7-8 km. All of these earth tremors are 
tectonic, ie in deep fault belts or between different 
blocks of the earth crust. According to the geological, 
geophysical and macroseismic data, the relatively acti-
ve deep fault belts are the Pihkva-Paldinski and Saare-
maa-Mustvee belts. According to the geomorphologi-
cal and geodesic data, the most active is the Pärnu-Tapa 
belt. The isoseismal curve and intensity of bigger 
earthquakes correspond to the geological structure of 
the region. Obviously, the earthquakes in Estonia are 
aperiodical. The 17th, 19th and the beginning of the 
20th century seem to have been seismically more active 
than other periods. The last active period began with the 
earthquake in Osmussaare in 1976 and was followed by 
a number of seismic events in the 80's in Central and 
Eastern Estonia (near Vörtsjäry and J6geva). 
In some cases it has been difficult to interpret 
macroseismic data. For example, the cases of April 1, 
1988 near Vöhma and Puurmanni and March 22, 1989 
near Saadjärv. Both of the events were seismoacoustic 
and may be linked to military drills on the Utsali 
bombing field. Seismological stations in Southern Fin-
land have also registered numerous microearthquakes 
from 1988-1991, mostly in two regions: North of Vörts-
järy and from Valga-Vöru parallel to the border of 
Latvia. As Estonia does not have data about technoge-
nic events arranged by the Soviet army, it is impossible 
to interpret these events. 
On constructing power plants, chemical industry 
plants etc, three regions of Estonia have to be conside-
red as possible for seismic danger up to 7 degrees. 
















1 	- maavärisemise epitsentrid; 
2 - si vamurrangute vööndid; 
3 - settekompleksi rikkevööndid; 
4 - aluskorra reijeef; 
5 	- isoseistid; 
a) 1 987.a. 8. aprilli Vörtsjärve maavärin; 
b 	1 987.a. 22. sept. Jögeva maavärin; 
4 
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d~ 	1976.a. 26. okt. Osumussaare maavärin; 1 epicentres of earthquakes d) 26.10. 1976 Osmussaare 	- - 
e 	1 827.a. 28. sept. Haapsalu maavörin; 2 - deep fault belts ej 28.09. 1827 Haapsalu 
F) 	1 877.a. 16. okt. Haapsalu maavärin; 3 - faults in sedimentary complex fJ 16.10. 1877 Haapsalu 
g) 	1881.0. 1 8. jaan. Narva maavärin; 4 - relief of base g) 18.01. 1881 Narva  
ij 	1988.a. 1. aprilli Umbusi seismoakustiline si ndmus; 5 - isoseismic curves i) 01.04. 1988 Umbusi seismoacoustic 
k) 	1989.a. märtsi Saadjärve seismoakustiline si ndmus; a)  08.04. 1987 Vörtsjärve earthquake event 




eesli 	 english 
Inimene ja keskkond 
	
Man and the environment 
MV ra, vibratsioon ja kiirgus 
Vermi Kallasmaa 
Mura tuleb lugeda köige ohtlikumaks keskkonda reos-
tavaks fuusikaliseks faktoriks. Mura umbritseb inimest 
praktiliselt köikjal. Suurimateks muraallikateks on au-
tod, rongidja lennukid. Suhteliselt vähematja sealjuu-
res lokaalsemat toimet avaldavad murarikkad tööstu-
settevötted. 
Köige sagedamini nurisetakse autode (Tallinnas ka 
trammi) poolt tekitatava mura ute. Meie ajalooliselt 
välja kujunenud tänavavörk ning nende ääres asuvad 
hooned ei vasta murakaitse kaasaegsetele nöuetele. 
Kehtivatele standarditele ei vasta ka enamik kasutusel 
olevast autodest. Nii vöib lugeda mööduva söiduauto 
keskmiseks muratasemeks 79-80 dBA (lubatav 77 dBA), 
veoautol 86-87 dBA (lubatav 81 dBA). Nende poolt 
tekitatavad muratasemed vöivad kuiindida vastavalt 95 
ja 105 dBA-ni. On ilmne, et sellistmura tekitavad autod 
ei ole korras. Körvaldamisele kuuluvate autode arv 
vöib uuringute andmeil kuundida 35-45% nende kogu-
arvust. 
Mööduv reisirong tekitab 15 m kaugusel keskmiselt 
murataseme 98 dBA, kaubarong 101 dBA. Sellega 
tuleb arvestada elamute ja muude hoonete projekteeri-
misel. 
Lennukimiira reostab Tartu, Pärnu, Haapsalu, Tal- 
linna ja väiksemate asulate keskkonda ving on kuju-
nenud arvestatavaks tervistkahjustavaks ja stressisei-
sundit esilekutsuvaks faktoriks. Nii tekitab meil enam-
levinud reisilennuk TU- 1 34A ulelennul6 km kauguse] 
stardiraja lopust murataseme 102 dBA ja 11 km kaugu-
sel 96 dBA. 
Veelgi halvera on olukord söjalennukitega. Tartu 
elamurajoonides tekitavad kaugpommitajad miiratase-
meid kuni 107 dBA, Pärnus ja Haapsalus baseeruvad 
piiiidur- ja hävituslennukid vastavalt 106 ja 88 dBA. 
Hoopis halb on olukord Rohukiilas, kus registreeritak-
se tasemeid kuni 112 dBA. Mainimata ei saa jätta ka 
söjalennukite poolt helibarjääri uletamisel tekkivat 
helilööki, tasemega 120 ja rohkem dB. 
Normikohaste sanitaarkaitsetsoonide olemasolu 
korral liigne mura elamurajoonidesse ei jöua, uksikud 
erandid väja arvatud. 
Vibratsiooni saastav toime on samuti lokaalne. 
Norme iiletavaid vibratsioonitasemeid on registree-
ritud elamutes, mis asuvad raudtee, trammitee vöi ette-
vötete kompressorijaamade ving saekaatrite läheduses 
ilma vajaliku kaitsetsoonita. Vöitlus sellise vibratsi-
ooniga on äärmiselt raske, sageli vöimatu ja nöuab 
44 suuri kulutusi. 
Noise, vibration and radioactivity 
Vermi Kallasmaa 
Noise is the most dangerous physical environmental 
effect as it surrounds people everywhere. Bigger sour-
ces of noise are cars, trains and planes while noisy 
industrial plants have a local effect. 
Most of the complaints come about noise caused by 
streetcars and cars in Tallinn. The historical network of 
streets does not fulfil the demands of modern noise 
abatement standards. Most of the cars in use are too 
noisy. The noise level of a passing car is 79-80 dBa 
(standard 77 dBa), that of a truck 86-87 dBa (standard 
81 dBa). The maximal noise levels of cars and trucks 
exceeded 95 and 105 dBa respectively. Obviously 
these vehicles were out of order. According to research 
results the percentage of broken vehicles can be up to 
35-40. 
While constructing new houses, it is necessary to 
consider that the noise level of a passenger train passing 
at the distance of 15 m is 98 dBa, that of a goods train 
101 dBa. 
Noise caused by air planes affects the environment 
in Tartu, Pärnu, Haapsalu and Tallinn and is causing 
stress and harming the health of the local inhabitants. 
The most common passenger plane TU-134A causes 
noise level of 102 dBa 6 km after take-off and 96 dBa 
11 km after take-off. 
As to war planes, the situation is even worse. In 
Tartu, heavy bombers cause noise level up to 107 dBa, 
in Pärnu and Haapsalu battle planes and fighters cause 
106 and 88 dBa, resp. In Rohukiila, 112 dBa has been 
registered. Sonic booms generated by aircraft in super-
sonic flight exceed 120 dBa. 
Noise from industry is mostly local and does not 
usually reach inhabited areas. There are exceptions, 
however. 
Vibration affects the environment locally. High 
vibration levels have been registered in houses near 
railroads, streetcar roads, compressor stations and saw 
gates. The elimination of vibration is very difficult, due 
to capital investments and is often impossible. 
The sources of harmful electromagnetic fields non-
ionizing spectrum between the frequencies 50 kHz to 
300 kHz are radars, radiolocators, TV and radio sta-
tions, aereal electric lines with voltage higher than 220 
kV. 
The measurings near military bases have not shown 
any bigger sources. 
The main stress with an alternating current field of 
eesti 	 english 
Elektromagnetväljade all möeldakse siin nende 
mitteioniseerivat spektriosa sagedusvahemikus u 60 
kHz kuni 300 GHz. Ka 50 Hz elektrivälja vöib lugeda 
saastavaks. 
Inimese tervisele ohtlikest elekromagnetväljade al-
likatest vöime nende toime kahjulikkusejärgi koostada 
pingerea: radarid, televisiooni- ja raadiojaamad ving 
elektriiilekande öhuliinid pingega file 220 kV. 
Möötmistulemused meile teada olevate söjaväeob-
jektide läheduses enlist rahutust ei tekita, kuid täielik-
ku garantiid nende ohutuse osas anda ei saa. 
Arvestatavaks saasteallikaks tuleb lugeda Eestit lä-
bivat 330 kV elektrii lekande öhuliini(50 Hz) Narva-
Tartu-Tsirguliina-Läti Vabariik. Rikkudes selle liini 
kohta kehtivat sanitaarkaitsetsooni piiri (20 m äärmiste 
faasijuhtmete projektsioonist maapinnal), satume elekt-
rivälja pingega the 1 kV/m. Elanikele lubatav 50 Hz 
elektrivälja tugevus eluterritooriumil ei Lohi uletada 1 
kV/m ja elamutes 500 V/m. 
Peamised normatiivaktid, mis kehtivad: 
1. "Sanitaarnormid lubatava mura kohta elu- ja 
uhiskondlike hoonete ruumides ning elurajoonide ter-
ritooriumil" nr.3077-84. 
2. GOST 27436-87 "Autotranspordivahendite vä-
lismura. Lubatavad tasemed ja möötmise metoodika". 
3. "Ajutised sanitaarnormid ja -eeskirjad elanike 
kaitseks raadiotehniliste objektide poolt tekitatavate 
elektromagnetväljade toime eest" nr.2963-84. 
4. "Sanitaarnormid ja -eeskirjad elanike kaitseks 
vahelduvvoolu elekriulekande öhuliinide poolt tekita-
tavate elektriväljade toime eest" ni .2971-84. 
Toiduainete rcdioaktiivsus 
Tamara Makarova 
Toiduaineid kontrollitakse valikuliselt Eestis ule 30 
aasta. Kontrollitakse 7 Eesti päritolu toiduainet: piima, 
sea-ja loomaliha, leibaja saia, kalaja kartulit.Möötmisi 
teostatakse Tallinnas, Tartus ja Narvas. 
Pärast Tsernoböli avariid hakati hoolikamalt kont-
rollima sissetoodavaid toiduaineid. Nii teostati sel aas-
tal 66 möötmist 17 eri toiduaine osas. Normeeritav 
Cs ' 7• 19 ei iiletanud proovides lubatud piirväärtust. 
Enamlevinud toiduainete möötmistulemused olid: 
nisujahu 3.0 *10  -' Ci/kg 
suhkur 	2.4 *10 -9 Ci/kg 
lihakonservid 4.3 * 10 -' Cl/kg 
lauamargariin 4.3 * 10 9 Ci/kg 
Ainsana ei vastanud normidele Zitomiri ravimite 
umbertöötlemistehasest saadud ubaleht (2.2 * 10 ' Ci/ 
kg).  
50 Hz is the aereal line with a voltage 330 kV crossing 
Estonia through Narva, Tartu and Tsirguliina and con-
tinuing to the Republic of Latvia. The sanitary protec-
tion zone is of this line is 20 metres from the projection 
on the ground of the outer phase conductors. Entering 
this zone means to enter an electromagnetic field with 
a voltage of 1 kV/m and more. The MPC of voltage is 
1 kV/m in inhabited areas and 500 V/m in dwelling 
houses. 
Standards valid at present are: 
1. "Health Standard for Noise Indoors and Outdoors 
in Inhabited Areas" number 3077-84. 
2. GOST 27436-37. "Noise of Means of Transpor-
tation. Allowed Limits and Methods of Measuring". 
3. "Health Standard for Protecting Inhabitants From 
Electromagnetic Pollution Originated From Radio-
technical Objects" number 2963-84. 
4. "Health Standard for Protecting Inhabitants From 
Electric Fields of the Aereal Lines" number 2971-84. 
Radioactivity of food 
Tamara Makarova 
The radioactivity of food has been checked selectively 
for 30 years in Estonia. The radioactivity of 7 basic food 
products of Estonian origin (milk, pork, beef, black and 
white bread, fish, potatoes) is measured in Tallinn, 
Tartu and Narva. There are no major differences in the 
total radioactivity of these products. 
After the catastrophe of Chernobyl imported food 
was checked more intensively. In 1991, 66 measurings 
of 17 different food products were made. The amount 
of Cs 137 .19 was within the allowed limits. Some results 
were: 
wheat flour 3.0* 10 Cl/kg 
sugar 	2.4* 10-1 Ci/kg 
canned meat 4.3*10-' Cl/kg 
margarine 	4.3 * 10-9 C i/kg 
The only product not satisfying the health standard 
was marsh trefoil from the Zitomir drug factory 
(2.2* 10-7 Ci/kg). 
Pesticides and mineral fertilizers 
Urve Halliksoo 
In 1991, approximately the same amounts of pesti-
cides were used in Estonia as in Scandinavia, ie 1.10 kg/ 
ha. 89 different pesticides were used, most of these 
being herbicides (12%). Unfortunately two harmful 45 




Eestis kasutati 1991. aastal taimekaitsevahendeid (89 
erinevat pestitsiidi) Skandinaaviamaade tasemel (1,10 
kg/ha)). Pöhiosa kasutatud pestitsiididest moodustasid 
herbitsiidid (12%). Kahjuks kasutati veel laialdaselt 
karboonhapete derivaatide ruhma kuuluvat suure hek-
tarikulunormiga (50-60 kg/ha) herbitsiidi- naatriumt-
riklooratsetaati (27%) ja kloorfenoksiäädikhappe deri-
vaatide ruhma kuuluvat herbitsiidi -2.4 -D amiinsoola 
(20%), mis hooletul kasutamisel vöivad väliskeskkon-
da, eriti pinnavett ja taimseid toiduaineid saastada. 
Sunteetilised puretroidid moodustasid 1991.a. kasu-
tusel olnud taimekaitsevahenditest 0,4% Endise NL-i 
varustussusteemiga seotuse ja valuutanappuse töttu on 
kasutatavate pestitsiidide valik piiratud ja pöllumajan-
duses on pidevalt kasutatud juba aegunud murgiseid ja 
kahjuritele vähetoimivaid (kujunenud resistentsus pre-
paraatide suhtes) preparaate. 
Pestitsiidide jääkhuikade pistelist kontrolli toiduai-
netes on seni tehtud peamiselt tervisekaitsetalituse ka-
hes regionaallaboris, mis teenindavad kogu riigi tervi-
sekaitsetalitust. Toiduaineid tootvates ettevötetes (ka 
pöllumajandusettevötetes) praktiliselt puudub pestit-
siidide jääkhulkade laboratoorne kontroll. Riiklikus 
veterinaarlaboris kontrollitakse importteraviljaja -söö-
tasid, kemiseerimisjaama toksikoloogialabor kaldub 
teaduslik-prakti liste uuringute valdkonda j a pidev kont-
roll pöllumajandussaaduste ule puudub. 
Tervisekaitsetalituse laborite andmetel on pestitsii-
dide i lenormatiivne sisaldus toiduainetes aastatejook-
sul vähenenud, mis viitab pestitsiidide kasutamiskul-
tuuri paranemisele. 
1991.a. toiduainetes avastatud pestitsiidide jääk-
hulkadest moodustasid 82% DDT ja selle isomeerid. 
Ilmnesid pestitsiidide kasutamistehnoloogia rikkumi-
sed. 80% uuringutest on tehtud gaaskromatograafilise, 
14,5% öhukesekihilise k_romatograafia ja 5,5% foto-
meetrilise meetodiga. 
Mineraalväetiste kasutamine Eestis oli 1991.a. Skan-
dianaaviamaade tasemest madalam (200-250 mg/ha). 
Analuusitud 7316 proovist sisaldas nitraate ule lu-
batud hulga: >1LPK--5%, 2LPK -0,8% proovidest. 
Sööklatest ja kauplustest vöetud 534-st proovist sisal-
das 11% nitraate ule 1 LPK ja 2% ule 2LPK. Tulemused 
viitavad vähesele nöudlikkusele kauba vastuvötmisel.  
herbicides were still used: NATCA (derivative of car-
bonic acid, 50-60 kg/h used) and (20%) 2,4-D amine 
salt (derivative of chloropheoxyacid). Residues of the-
se herbicides can cause pollution of surface water and 
vegetables. Of the used retardants 0.4% were syntheti-
cal pyrethroides. Due to the continued connectedness 
with the supplies of the former USSR and because of 
the lack of hard currency, most of the pesticides used 
are old and not efficient (pests being resistent to them). 
Residues of pestisides in food products are sampled 
in two regional healthcare laboratories. These two 
laboratories have to meet the needs of Estonia, for 
factories producing food (including agricultural enter-
prises) lack a control system. The State Veterinary 
Laboratory checks the quality of imported grain crops 
and fodder. The toxicology laboratory of the chemica-
lization plant is recently more involved in scientific 
research than sampling of agricultural products. 
According to the healthcare laboratories, the amount 
of residues of pesticides in food products has decreased 
in recent years, showing a better use of pesticides. 
82% of the residues of pesticides in food products 
sampled in 1991 were DDT and its isomers. In cases of 
exceeding the MPC violations in the application techni-
ques of pesticides was always detected. Analytics of 
the samples include 80% using the gaschromatographic 
method, 14.5% using film chromatographics and 5.5% 
using photometric methods. 
The use of mineral fertilizers in Estonia in 1991 
(200-250 mg/ha) did not exceed the average use in 
Scandinavia. 
Of the 7316 samples 5 % contained 1 MPC of 
nitrates and 0.8% 2 MPC of nitrates. 11% of 534 
samples taken in actually sold products contained more 
than 1 MPC and 2% more than 2 MPC of nitrates. This 
shows that purchasers are completely uninterested in 
the quality of the goods they sell. 
eesti 	 english 
Tabel 18. Summaarne fi-radioaktiivsus toiduainetes ja vees (* 10 -9 Cl/kg) 
Table 18. Total f3-radioactivity of food and water (* 10 -9 Ci/kg) 
Toiduaine/Food Tallinn Tartu Narva 
pi im /milk 1971 .a 0.9&°° 1 03-0.04 1 	0-.0.04 
1991.a 0.84° os 1 	1 1°° 0.6540.07 
loomaliha/beef 1971.a 1.69° 07  2.2°'° 2.21°° 
1991.a 1.88° 09 1.47-013 1.640 ' 
seal i ha/pork 1971.a ]35.004 1.66~006 2.31°.04 
1991.a 1.4-0.09 3.6~0 ' 4.2,0.3 
sai /white bread 1971.a 0.92-0.os 0.99-01  0.89-'0.06 
1991.a 0.9410.09 1 .0 	0.1 0.83-0.03 
leib/black bread 1971.a 1.38.001  1 	94 	0., 	. 1 49.0.07 
1991.a 1.85-0.25 2.04-'015  4.45~0s 
kala /fish 1971.a 2.25.001  26.013 1 	82.0.3 
1991.a 1.99.0.' 8 1.9.0.2 2.18~0.3 
kartul/potatoes 1971.a 2.99 0.07 2 63.006  2.95°° 
1991.a 2.8'0 2 3.15~0 ' 2.9~0 ' 
joogivesi/drinking water 1971.a 0.004+0°°°3 0.0070-0001  0.005-'00004 
1991.a 0.00640 	 ' 0.00o°°°1  
Tabel 19. Taimekaitsevahendite kasutuskoormus (kg/ha) maakonniti 
Table 19. Applied load of pesticides according to districts (kg/ha) 
Maakond 	Koormus 	insektitsiidid 	fungitsiidid 	herbitsiidid 	 retrandid 
District Load insectisides fungicides herbicides retardants 
Harju 1.29 0.003 0.1 0.9 0.18 
Hiiu 0.6 0.004 0.02 0.46 0.01 
Ida-Viru 1.24 0.02 0.09 0.87 0.18 
Jögeva 1.53 0.02 0.2 1.05 0.18 
Järva 1.27 0.04 0.2 0.82 0.04 
Lane 0.7 0,02 0.2 0.45 0.13 
Lääne-Viru 1.06 0.02 0.13 0.69 0.17 
Palva 1.17 0.02 0.1 0.93 0.07 
Pärnu 1.1 0.03 0.06 0.68 0.24 
Rapla 1.13 0.01 0.09 0.79 0.15 
Saare 0.27 0.01 0.03 0.12 0.06 
Tartu 1.07 0.04 0.16 0.73 0.05 
Valga 0.8 0.01 0.06 0.56 0.08 
Viljandi 1.56 0.02 0.19 0.92 0.38 
Vöru 0.59 0.01 0.07 0.41 0.08 
Eestis keskmiselt 	1.1 	 0.02 	 0.12 	 0.73 	 0.15 
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Tabel 20. Nitraatide keskmine sisaldus (mg/kg) 
Table 20. Average contents of nitrates (mg/kg) 
Toiduaine 	 lubatud majandite erasektori kauplustes 
piirväärtus toodangus toodangus sööklates 
MPC in farms private on market 
varajane kartul 200 77.8 95.6 109.9 
early potato 
hiline kartul 140 89.1 90.7 79 
late potato 
varajane kapsas 700 415.3 454.3 509.7 
early cabbage 
hiline kapsas 500 292.9 273.9 328.4 
late cabbage 
varajane porgand 300 162 182 127.3 
early carrot 
hiline porgand 200 148.7 122.6 122.9 
late carrot 
peet 1800 1085.3 975.7 1621.6 
beet 
kaalikas 500 169.4 331.3 282.2 
turnip 
katmikala 300 186.7 209.3 175 
greenhouse 










Paljudes maakondades ja linnades ei olnud 1991.aastal 
vajalikul tasemel looduskaitsealastjärelevalvet. Paha-
tihti tegutseti vaid iiksikutes looduskaitse löikudes, 
lähenemata probleemile kompleksselt. Köige enam on 
unarussejäetud öhu, maa, maapöue ving looduskaitse-
objektide kaitse. Erandiks oli töökorraldus Harjumaal, 
Jögevamaal, Narvas ja Pölvamaal ning teatud määral 
ka Ida-Virumaal, Pärnumaal, Tallinnas ja Valgamaal, 
kus tegevus oli suhteliselt mitmekiilgsem. 
Inspektoritele antud öigusi kasutati mitmes kesk-
konnaametis vaid osaliselt. Puuduste avastamisel piir-
dutakse suulise märkuse tegemisega öiguserikkujale, 
rakendamata haldussanktsioone, seda ka korduvate rik-
kumiste avastamisel. Ka ettenähtud maj andussanktsi-
oone rakendati kohati vaid osaliselt. 1991. aasta augus-
tis loodud Eesti looduskaitse peainspektori tööaparaadi 
poolsed kontrollimised näitasid, et akteeritud öiguse-
rikkumiste väike arv maakondades on eranditult seotud 
nörga järelevalve, mitte rikkumiste vähesusega. 
Erinev oli suhtumine koostöösse teiste maakonnas 
vöi linnas tegutsevate keskkonnakaitsega seotud tee-
nistustega (tervisekaitsetalitus, maainspektsioon jt.). 
Kohati on hea koostöö, teisal puudub isegi informatsi-
oon Uksteise tegevusest. 
Veekciitse 
Vee kaitsel fikseeriti 1173 öigusevastast tegu, neist 
köige enam Narvas (341), Tallinnas (1 83) ja Pölvamaal 
(143) ning köige vähem Sillamäel(2), Vörumaal (3) ja 
Hiiumaal (6). Nagu Juba märgitud, ei näita arvud öigu-
serikkumiste sagedust, vaid sellealase järelevalve in-
tensiivsust. 
Administratiivkorras karistati veekaitse normide 
eirajaid 318 juhul, mis on 62 vörra väiksem eelmise 
aasta näitajast. 142 isikut karistati pinnavee, 48 isikut 
pöhjavee ning 128 isikut merevee kahjustamise Best. 
Köige suurem oli administratiivkaristuste arv Eesti 
Mereinspektsiooni tegutsemisalal (123), sellele järg-
nesid Harjumaa (43), Tallinn (27) ja Narva (22). Ohtki 
isikut ei karistatud veekaitse nöuete rikkumise Best 
SillamäeljaLäänemaal, Hiiumaal karistati uht inimest. 
Riigile tekitati veekaitsenöuete rikkumisega kahju 2,9 
min rbl ulatuses. 
Viilisöhu kaitse 
Välisöhu kaitsel jäi järelevalveline tegevus eelmise 
aasta tasemele. Aastajooksul akteeriti 369 öigusevas-
tast tegu, neist Narvas 252 ning Tallinnas 54. 
Adeninistratiivkorras karistati öhu kaitse nöuete rik-
kumise eest 236 isikut, neist Narvas 182 ja Tallinnas 
Many towns and districts still lack the necessary com-
prehensive environmental management. Often only 
some aspects of environmental protection were mana-
ged. Protection of air, earth, mineral resources and 
special objects was almost neglected (with the excep-
tions of Harjumaa, Jögevamaa, Narva, Pölvamaa and to 
an extent in Ida-Virumaa, Pärnumaa, Tallinn and Val-
gamaa where environmental management was more 
comprehensive than elsewhere). 
Inspectors of many local environmental depart-
ments did not exercise their rights. Instead of taking 
disciplinary measures the inspectors would reprove 
verbally, even in cases of systematic violations of the 
regulations. Economical sanctions were not applied in 
many cases. In August 1991 the main inspectorial 
office of environmental protection of the Republic of 
Estonia established that the small number of acted 
violations in the districts is always linked to poor 
inspecting and therefore does not show the actual 
number of violations. 
The attitudes towards cooperation with other di-
rectly or indirectly connected authorities (health autho-
rities, land inspectors etc) differs greatly. In some 
districts or towns different authorities cooperate with 
good results, in some others they are barely aware of 
each other's presence. 
Protection of water 
1,173 violations of water protection regulations were 
registered in 1991. The greatest number of violations 
was registered in Narva (341), Tallinn (183) and Pölva-
maa (143) and the smallest number in Sillamäe (2), 
Vörumaa (3) and Hiiumaa (6). As mentioned above, 
this number does not show the actual frequency of 
violations, but the intensity of inspecting. 
Disciplinary measures were taken in 318 cases of 
violations of water protection regulations (62 less than 
the year before). 142 persons were punished for har-
ming surface water, 48 for harming ground water and 
128 for harming sea water. In the territory of Estonian 
State Sea Agency disciplinary measures were taken in 
123 cases, followed Haijumaa with 43, Tallinn with 27 
and Narva with 22 cases. Nobody was punished for 
violating water protection regulations in Sillamäe and 
Läänemaa. In Hiiumaa I person was punished. 
Damaged caused by violating water protection re-
gulations was calculated to 2.9 million SUR. 
Protection of atmospheric air 
Protection of air remained on the level of 1990. 369 49 
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30. Ilma Narvata oli karistatute arv 1991. aastal 54, 
eelmisel aastal 62. Uhtegi sellealast öiguserikkujat ei 
karistatud Hiiumaal, Järvamaal, Ida-Virumaal (!), Lää-
ne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal, Saaremaal, Tar-
tus, Tartu maakonnas, Vörumaalja Viljandimaal. Öhu-
kaitse nöuete rikkujatest 203 olid mootorsöidukite ju-
hid vöi automajandite töötajad, 5 juhul oli tegemist 
fuusikaliste häiringutega (miira jm). 
Maa kaitse 
Maa kaitse nöuete rikkumisi registreeriti 400 korral. 
Valdav osa juhtudest langeb Tallinnale (307), kus te-
gutseb aktiivselt tervisekaitsetalitus, ving Jögeva maa-
konnale (35), kus hästi töötab maakaitseteenistus. Uhek-
sas maakonnas vöi linnas sellealaseid rikkumisi ei 
akteeritud. 
Adrninistratiivkorras karistati 124 isikut, neist väl-
jaspool Tallinna 56 inimest (1990.a. 38). Karistatuist 
101 oli suiidi maapinna vöi mulla kahjustamises. Maa 
rikkumisega tekitati kahju 33,1 tuh. rbl ulatuses. 
Maap®ue kaitse 
Maavarade nöuetevastase kasutamise juhtumeid ak-
teeriti 30 korral. Vörreldes öigusevastaste tegude arvu-
ga, karistati siiudlasi vähe - vaid 5 juhul, neist Järva-
maal 2 isikut ning Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Vil-
jandimaal 1 isikut. Silmas pidades looduskaitse pe-
ainspektori tööaparaadi poolt kontrollimisel avastatud 
kaijääride Uldist halba seisukorda, tuleb rnaapöue kait-
se tunnistada looduskaitsetöö uheks nörgemaks liiliks 
riigis. Et enamikel juhtudel on öiguserikkumised jäänud 
fikseerimata, oli tagasihoidlik ka väljaarvestatud kah-
jusumma - 13,1 tuh.rbl. 
Taimestiku kaitse 
Taimestiku kaitse lasub riigis pöhiliselt kahel amet-
konnal - maakondade keskkonnaametitel ving metsa-
valveteenistusel. Kokku fikseeriti 1991.aåstal 320 öi-
gusevastast tegu, millest 57 oli seotud metsade tuleo-
hutuse eeskirjade rikkumisega ving 233 muude met-
saöigusnormide rikkumisega. Nimetatud öiguserikku-
mistest 157 avastas metsaamet. 
Järelevalve tase ei vastanud vajadusele. Suur osa 
öiguserikkumistest avastatakse liiga hilja vöi jääb re-
gistreerimata. 1991. aastal avastati vaid 60 ornavolilist 
raiet, kuid raiutud puidu kogus oli 2139 tihumeetrit. 
Veel kummekond aastat tagasi akteeriti omavolilisi 
raieid aastas keskmiselt 150 korral, kusjuures raiutud 
50 puidu kogumass oli köigest 300 tm. 
violations of air protection regulations were registered 
(252 in Narva and 54 in Tallinn). 
236 persons were disciplined for violating air pro-
tection regulations (182 in Narva and 30 in Tallinn). 
Excluding Narva, the number of violations was 54 (62 
the year before). No violations were registered in 
Hiiumaa, Järvamaa, Ida-Virumaa (known as one of the 
most polluted areas), Lääne-Virumaa, Pärnuraa, Rap-
lamaa, Saaremaa, Tartu town and district, Vörumaa 
and Viljandimaa. In 203 cases the violators were dri-
vers of motor vehicles. Five cases was attributed to 
noise etc. 
Protection of soil 
400 violations of soil protection regulations were regis-
tered. Most of the cases were registered in Tallinn (307, 
probably due to the activities of health authorities) and 
in Jögeva district (35, due to the local land inspectors). 
In 9 districts no violations were registered. 
Disciplinary measures were taken in 124 cases, 56 
of them outside Tallinn (38 in 1990). 101 of the discip-
lined were damaging the surface of soil. 
Damage caused to soil was calculated to 33,100 
SUR. 
Protection of mineral resources 
30 cases of misuse of mineral resources were registe-
red. Only 5 persons were punished (2 in Järvamaa, 1 in 
Lääne-Virumaa, Saaremaa and Viljandimaa). The main 
inspectorial office of environmental protection stated 
the bad condition of the open pits and estimated the 
protection of mineral resources as poor. As many of the 
violations were not registered, the fines were also 
small, 13,100 SUR of which 5,500 was actually recei-
ved. 
Protection of flora 
Local environmental departments and forest manage-
ment services are responsible for plant protection in 
Estonia. 320 violations were registered in 1991, 57 of 
them violations of fire safety precautions and 223 
violations of other forest protection regulations. 157 of 
these violations were registered by the forest manage-
ment service. 
Plant management is not sufficient. Many viola-
tions of plant protection rules are disclosed either too 
late or not at all. 60 cases of illegal cuttings were 
disclosed, while the cut timber amounted 2,139 solid 




Taimestiku kaitse nöuete rikkumise eest karistati 
administratiivkorras 136 isikut, neist Pärnumaal 32, 
Järvamaal 16 ja Vijandimaal 13. Hiiumaal ja Valga-
maal ei karistatud kedagi, ehkki sellealaseid öiguserik-
kumisi oli mölemas maakonnas. Taimestiku kahjusta-
misega seotud kahjutasude ja leppetrahvide kogusum-
ma oli 1,1 min rbl. 
Johifciuna kaitse 
1991 .aastal avastati 242 jahieeskiijade rikkumise juh-
tumit. Nendest 6 juhul piirduti ettekiijutusega, 229 
juhul karistati suudlasi administratiivkonas (1990. aastal 
223 juhul, kuid veel kaheksakämnendate aastate kesk-
paigas keskmiselt 750 juhul aastas). 
Tabatud jahieeskiijade rikkujate arv on maakonniti 
väga erinev, mis Saab tuleneda vaid järelevalve erine-
vast tasemest. Köige enam avastati rikkumisi Vöru-
maal (42), Harjumaal (26) ning Läänemaalja Viljandi-
maal (kummaski 24). Köige vähem avastati neid Lää-
ne-Virumaal (0), Jögevamaal (4) ja Saaremaal (5). 
Jahimajandusele tekitatud kahju suuruseks fikseeriti 
21,5 tuh.rbl. 
Kalakciitse 
Möningal määral aktiviseerus 1991.aastal kalakaitse. 
Avastati 916 öiguserikkumisejuhtumit, millega seoses 
karistati 868 isikut (1990.aastal 753). Peipsi järvel 
akteeriti 156 kalapiiugi eeskiijade rikku mist, Matsalu 
Riiklikul Looduskaitsealal 143, Haijumaal 100, Ida-
Virumaal 90. Köige vähem rikkujaid avastati Järva-
maal ja Raplanraal (kummaski 2), Hiiumaal ja Vöru-
maal (kummaski 6) ving Lääne-Virumaal ja Saaremaal 
(kummaski 9). Näitajate hulka on arvatud ka aastava-
hetusel Eesti Mereinspektsiooniga liidetud endise 
"Vostbaltröbvodi" tulemused. 
Kalamajandusele tekitati kahju 18,8 tuh.rbl ulatus-
es. 
Ka kalakaitse alal avastati varem öiguserikkumisi 
praegusest ligi kolm korda enam. 
UIdine j årelevalve 
Aasta jooksul avastati 53 looduskaitseobjektide kah-
justamisejuhtumit. Neist 31 korral piirduti siiiidlastele 
ettekirjutuse tegemisega, 21 isikut karistati administra-
tiivkorras. Objektidele tekitati kahju 16,2 tuh.rbl. ula-
tuses. Sellealane järelevalve on märgatavalt intensii-
vistunud eelmise aastaga vörreldes (1990. aastal 5 
juhtumit), kuid on ikkagi vaid veerand omaaegsest 
tasemest (80-aastatel kuni 200 juhtumit aastas). 
disclosed, but the amount of timber was only 300 solid 
metres. 
137 persons were disciplined for violating plant 
protection regulations (32 in Pärnumaa, 16 in Järva-
maa, 13 in Viljandimaa). Nobody was punished in 
Hiiumaa and Valgamaa, although violations were re-
gistered in both districts. 1.1 million SUR of fines for 
damaging plants were exacted and 286 thousand actu-
ally received. 
Protection of game species 
242 violations of hunting regulations were registered. 
In 6 cases the violators were reprimanded, 229 discip-
lined (223 in 1990, 750 in the 80's). 
The number of registered violations differs greatly 
in districts, obviously because of different intensity of 
inspection. Most of the violations were disclosed in 
Vörumaa (42), Hai jumaa (26), Läänemaa (24), Viljan-
dimaa (24). No violations were disclosed in Lääne-
Virumaa, only4 in Jogevamaa and 5 in Saaremaa. Fines 
for damaging games exceeded 21.5 thousand SUR of 
which only 19.4 thousand was actually received. 
Protection of fish 
Fish protection revived somewhat. 916 violations were 
registered, 868 violators punished (753 in 1990). 156 
illegal fishings were registered in Lake Peipsi, 143 in 
Matsalu State Nature Reserve, 98 in Harjumaa, 64 in 
Ida-Virumaa, but only 2 in Järvamaa and Raplamaa, 6 
in Hiiumaa and V6rumaa, 9 in both Saaremaa and 
Lääne-Virumaa. The results of the former Vosybaltröb-
vod (now added to the Estonian State Sea Agency) are 
included. 
Damages to fish management exceeded 18.8 th 
SUR. 19.6 th SUR was actually received (together of 
the arrears of 1990). The number of disclosed viola-
tions is up to three times less than before. 
Other kind of environmental 
protection 
53 cases of damaging objects under state nature protec-
tionwere recorded. 31 violators were reprimanded and 
21 disciplined. 16.2 th SUR were exacted and received. 
Inspections in this field is more intensive than in 1990 
(only 5 cases), but not comparable with the 80's (200 
cases a year). 
141 violations of waste disposal regulations were 
registered and 37 violators punished (21 reprimanded 




Jäätmekäitluse nöuete rikkumisi avastati 125 korral 
ning sellega seoses karistati 21 isikut. Murkkemikaali-
de hoidmise eeskirju rikuti 20 korral, mille eest karis-
tati 17 isikut. Kuna mölemad nimetatud looduskaitse 
valdkonnad on aruandluses esmakordselt, ei saa tule-
musi vörrelda varasemate aastatega. 
Väikelaevade ja nende sadamate kasutamise eeskir-
jade rikkumise juhtumeid avastati 65 korral. Neist 21 
juhul piirduti ettekirjutusega, 37 juhui karistati suudla-
si administratiivkorras. Karistatute arv jäi eelmise aas-
ta tasemele (43). Samaks jäid ka maakonnad ja linnad, 
kes selles valdkonnas öiguserikkumisi uldse akteeri-
vad - Jögevamaa, Läänemaa, Narva, Pölvamaa, Tartu-
maa ja Viljandimaa.  
keeping toxic substances were punished (20 cases disclo-
sed). The two last fields of environmental protection 
were accounted for the first time this year and compa-
rison with the last year is therefore not possible. 
65 violators of boat and port regulations were disclo-
sed. 21 violators were reprimanded, 37 disciplined. The 
number of violators was the same as in 1990 (44). 
Districts and towns who register these violations were 
the same as in 1990 (Jdgevamaa, Läänemaa, Narva, 
Pblvamaa, Tartu district and Viljandimaa). 
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Tabel 21. Administratiivkaristuste arv piirkonniti 
Table 21. Disciplinary measures taken in environmental protection in 1990 
Vesi Ohk Maa ja Taimestik Jaht Kala Lk. Jöätmed Laevad 
maapöu objekt ja murk- 
kemikaalid 
Town, Water Air Soil Flora Games Fish Nature Discharge Ships 
district mineral protection and toxic 
resources objects substances 
Harjumaa 43 1 2 11 26 98 6 3 
Hiiumaa 2 12 6 2 
Ida-Virumaa 4 2 11 15 64 7 
Jögevamaa 6 5 26 5 4 20 7 1 2 
Järvamaa 17 16 6 2 1 
Löönemaa (v.a Matsalu LK) 7 7 22 89 4 4 
(incl. Matsalu State Nature 
Reserve) 
Narva 23 182 14 3 2 8 
Pölvamaa 2 6 1 4 13 26 4 
Pärnumaa 9 5 32 20 37 1 3 
Raplamaa 6 2 8 21 2 
Saaremaa 8 1 4 7 
Sillamäe 1 
Tallinn 27 30 68 35 1 
Tartu 6 
Tartumaa 9 7 14 28 6 19 
Valgamaa 6 4 4 9 31 1 
Viljandimaa 14 13 21 71 12 
Vesi Öhk Maa ja Taimestik Jaht Kala Lk. Jäätmed Laevad 
maapu objekt ja murk- 
Town, Water Air Soil Flora Games Fish Nature Discharge Ships 
district mineral protection and toxic 
resources objects substances 
Vörumaa 2 7 41 6 2 
Matsalu LK 1 143 
Matsalu State Nature Reserve 
Mereinspektsioon 
State Sea Agency 123 156 
KOKKU: 317 236 124 136 229 872 21 38 37 
TOTAL 




keskm. 	 200* 15* 	 184 750 1200 	200 	 20 
Average in 
1984-1987 
* - andmed ilma tervishoiu- ja liiklusteenistuseta. 
* - data discluding data from health and traffic services. 
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Seoses vajadusega kaasajastada taimestiku ja loomas-
tiku kahjustamise eest ebaseadusliku kogumise, puugi, 
kuttimise vöi muul viisil hävitamise eest sissenöutava-
te kahjutasude määrasid, andis valitsus välja määruse 
uute kahjutasude kohta. 
Uhtlasi anti keskkonnaministeeriumile öigus keh-
testada inflaisioonist tulenevaid kahjutasu parandus-
koefitsiente. 
Taimestiku ja loomastiku ebaseadusliku kahjusta-
mise eest sissenöutud kahjutasud laekuvad uldjuhul 
Eesti Keskkonnafondi. 
Kui ebaseaduslikult puutud, kutitud vöi muul viisil 
hävitatud loom kuulus liiki, mille liha, nahk, sarved 
jms. olid kaubandusliku vöi kollektsioneerimisväärtu-
sega, ning puudnud, kuttinud vöi muul viisil hävitanud 
isiku ebaseaduslikust valdusest polnud vöimalik leda 
tagasi saada vöi mis riknes vöi hävis selle isiku suul, 
suurendatakse tabelis toodud kahjutasumäära pooltei-
sekordseks. 
Kui ebaseaduslikult puutud, kutitud vöi muul viisil 
hävitatud loom oli time vöi pandi tegu toime kudekala 
suhtes vöi linnu suhtes, kellel oli pesitsusaeg, suuren-
datakse tabelis 1 toodud kahjutasumäära kuni kolme-
kordseks. Löhutud linnupesa vöi ebaseaduslikult ko-
gutud (löhutud) linnumuna eest arvestatakse kahjuta-
suks pool selle linnu eest ettenähtud kahjutasust. Kot-
kaste ja must-toonekure kaitse alla vöetud pesapaikade 
rikkumise, samuti pesapuude vöi pesade hävitamise 
eest nöutakse sisse kumnekordne kahjutasu. 
Taimede ebaseadusliku kogumise, kahjustamise vöi 
hävitamise eest kohaldatakse kahjutasumäärasid järg-
miselt: 
1) taime kahjustamise korral, kui see pöhjustas 
taime hävimise, kohaldatakse uhekordset kahjutasu-
määra; 
2) taime kahjustamise korral okste, öite ja muude 
taimeosade kogumise teel vöi muul viisil, kui see ei 
pöhjustanud taime hävimist, kohaldatakse kahjutasu-
määra poolel ulatuses. 
Kuni Eesti krooni kasutuselevötmiseni tuleb välis-
maalastel, kelle alaline elukoht ei ole endise NSV Liidu 
territooriumil, tasuda kahjutasu vabalt konverteerita-
vas valuutas kahju tekitamise ajal kehtinud Eesti Panga 
kursi vöi noteeringu alusel. 
The Government of the Republic of Estonia determined 
new rates of fines for harming the flora or the fauna by 
illegal collecting, catching, hunting or by other means. 
The Government gave the Ministry of Environment 
rights to correct the rates of fines according to the 
inflation rate. The fines for the illegal harming of the 
flora or the fauna are to be paid to the Estonian Environ-
mental Fund if not decided otherwise. 
If the flesh, skin, horns etc. of the illegally caught, 
hunted, or in some other way ruined animal were of 
commercial or collectional value, and when it was 
impossible to recover those objects from the illegal 
possession of the person who caught, hunted or ruined 
the animal or when this person has spoilt or destroyed 
them, the damages as in table 1 will be raised 1.5 times. 
In case the animal was illegally caught, hunted, or in 
some other way ruined during its pregnancy, spawning 
or nesting time, the damages will be raised 3 times. 
Damages for a broken nest or illegally collected or 
broken egg is half of the damages for the respective 
bird. For destroying the protected nesting places of 
eagles and black stork or for ruining the nesting trees, 
the damages will be raised 10 times. 
Until the Estonian currency will be taken into use, 
all foreigners with a permanent residence outside the 
territory of the former USSR pay the damages in hard 
currency according to the current rate or quotation of 
the Bank of Estonia. 
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Tabel 22. Taimestiku ja loomastiku ebaseadusliku kahjustamise korral sissenöutava kahjutasu määrad 
Table 22. Fines for harming the flora and fauna 
Kahjutasumäärad loomade kahjustamise korral 	 Rubla isendi kohta 









Sea trout 200 
Meriforell 
Brook trout, Rainbow trout, Grayling, Eel, Asp 100 
Jöeforell, vikerforell, harlus,  angerjas, töugjas 
Sea lamprey, Northern white fish, Freshwater hounting, Lake hounting, Vimba, Pike perch 50 
Merisutt, peled, merisiig, peipsi slig, vimb, koha 
Pike, Chub, Ide, Tench, Bream, Carp, Baltic cod, River lamprey, Burbot 25 
Haug, turb, säinas, linask, latikas, karpkala, tursk, jöesilm, lurs 
Roach, Dace, Rudd, Garpike, White bream, Crucian carp, Gibel carp, Perch, Turbot, Baltic flounder 10 
Särg, teib, roosärg, tuulehaug, nurg, koger, höbekoger, ahven, kammeljas, lest 




Natterjack, Green toad, Spade foot, Warty newt 	 100 
Juttselg-kärnkonn, rohekärnkonn, mudakonn, harivesilik 
Green frogs 	 25 
Rohelised konnad 
Common frog, Common toad, Smoot newt 	 5 
Rabakonn, rohukonn, kärnkonn, tähnikvesilik 
Reptiles 
Roomajad 
Sand-lizard, Slow-worm 	 25 
Kivisisalik, vaskuss 
Grass snake, Adder 	 10 
Nastik, rästik 




Golden eagle, White-tailed eagle, Spotted eagle, Lesser spotted eagle, Osprey, 
Short-toed eagle, Peregine falcon, Black stork, Willow grouse 	 3000 
Kaljukotkas, merikotkas, suur-konnakotkas, väike-konnakotkas, kalakotkas, 
adukotkas, rabapistrik, must-toonekurg, rabapiiii 
Capercaillie, Eagle owl, Whooper swan, Dewick's swan, Lesser white-fronted goose 	 1000 
Metsis, kassikakk, habekakk, laululuik, väikeluik, väike-laukhani 
Mute swan, White stork, Kites, Crane, Great snipe, Snowy owl, 
Hawk owl, Pygmy owl, Roller, Kingfisher, Hoopoe, White-backed woodpecker 	 500 
Kiihmnokl<-Iuik, valge-toonekurg, harksabad, sookurg, rohunepp, lumekakk, 
vöötkakk, värbkakk, siniraag, jäälind, vaenukägu, valgeselg-kirjurähn 
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Red throated diver, Great Northern diver, Barnacle goose, Brent goose, Honey buzzard, 
Harriers, Caspian tern, Stock dove, Tawny owl, Ural owl, Long-eared owl, Short-eared owl, 
Tengmalni's owl, Great grey shrike, Black grouse 	 200 
Punakurk-kaur, järvekaur, valgepösk-lagle, mustlagle, herilaseviu, loorkullid, räusk, 
öönetuvi, kodukakk, händkakk, körvukräts, sooräts, karvasjalg-kakk, hallögija, teder 
Kerstrel and other falcons, Little grebe, Red-necked grebe, Black-necked grebe, Bittern, 
Lesser bittern, White-fronted goose, Hazel huhn, Partridge, Quail, Bean goose, 
Grey leg goose, Canada goose, Goshawk, Sparrow hawk, Common buzzard, Rough-legged buzzard, 
Dipper, Corncrake, Jack snipe, Whimbrel, Curlew, Black-tailed godwit, Sandwich tern, 
Nightjar, Three-toed woodpecker 	 100 
Tuuletallaja ja teised pistrikud, punakael-piia, hallpösk-piia, mustkael-pött, hoop, väikehiiiip, 
suur-laukhani,laanepiiii, nurmkana, pöldvutt, rabahani, hallhani, kanada lagle, kanakull, 
raudkull, hiireviu, karvasjalg-viu, vesipapp, rukkirääk, mudanepp, väikekoovitaja, 
suurkoovitaja, mustsaba-vigle, tutt-tiir, öösorr, kolmvarvas-rähn 
Slavonian grebe, Great crested grebe, Cormorant, Common heron, Ducks, Eider, Scoters, 
Long-tailed duck, Smew, Red-breasted merganser, Goosander, Goldeneye, Water rail, 
Spotted crake, Littlecrake, Moorhen, Coot, Plover, Grey plower, Lapwing, Turns tone, 
Oystercatcher, Ruff, Woodcock, Common snipe, Red-necked phalarope, Skuas, Little gull, 
Lesser black-backed gull, Little tern, Black tern, Bar-tailed godwit, Razorbill, Guillemots, 
Black guillemont, Turtle doves, Cuckoo, Green woodpecker, Grey-headed woodpecker, 
Black woodpecker, Greater spotted woodpecker, Lesser spotted woodpecker, Crested lark, 
Wood lark, Shore lark, Bluethroat, Swallow, Martins, Tawny pipit, Waxwing, Golden oriole, 
Nutcracker 	 50 
Sarvikpiitt, tuttpiitt, kormoran, hallhaigur, pardid, vardid, hahk, vaerad, aul, kosklad, 
sötkas, rooruik, täpikhuik, väikehuik, Lait, lauk, riiiit, pliiii, kiivitaja, kivirullija, merisk, 
tutkas, metskurvits, tikutala, veetallaja, ännid, väikekajakas, tömmukajakas, väiketiir, 
mustviires, vöötsaba-vigle, alk, tirgud, kröi.isel, turteltuvid, kägu, roherähn, hallrähn, 
musträhn, suur-kirjurähn, väike-kirjurähn, tuttlöoke, nömmelöoke, sarviklöoke, sinirind, 
pääsukesed, nömmekiur, siidisaba, peoleo, mänsak 
Redshanks, Sandpipers, Stint, Sanderling, Dunling, Knot, Common tern, Arctic tern, 
Wood pigeon, Swift, Wryneck, Sky lark, Tree pipit, Meadow pipit, Blue-headed wagtail, 
Grey and white wagtail, Wren, Dunnlock, Robin, Thrush, Nightingale, Redstarts, Whinchat, 
Wheatear, Thrushes and Black bird, Warblers, Starling, Whitethroats, Chiffchaff, Goldcrest, 
Flycatchers, Tits, Nuthatch, Tree creper, Tree sparrow, Chaffinch, Brambling, Serin, Greenfinch, 
Siskin, Goldinch, Linnets, Redpolls, Scarletgrosbeat, Pinegrosbeat, Crossbills, Bullfinch, 
Haw finch, Buntings, Laplandbunting, Snowbunting 	 10 
Tildrid, rislad, jögitiir, randtiir, kaelustuvi, piiritaja, väänkael, pöldlöoke, metskiur, 
sookiur,hänilased, vöstrikud, käblik, vösaraat, punarind, ööbik, lepalinnud, kadakatäks, 
kivitäks, rästad (v.a hallrästas), roo- ja ritsiklinnud, kuldnokk, pöösalinnud, lehelinnud, 
pöialpoiss, kärbsenäpid, tihased, puukoristaja, porr, paldvarblane, vindid, siisike, ohakalind, 
kanepilinnud, urvalinnud, karmiinleevike, mönnileevike, käbilinnud, leevike, suurnokk-vint, 
talvike It. tsiitsitajad, keltsalind, hangelind 
Mammals 
Im eta lad 
Lynx, Brownbear, Glutton 	 5000 
Ilves, pruunkaru, ahm 
Elk, Red deer 	 3000 
Pöder, punahiry 
European mink, Grey seal, Ringed seal, Porpoise, Russian flying squarrel, Otter 	 2000 
Naarits (euroopa), hallhiiljes, viigerhiiljes, pringel, lendorav, saarmas 
Wild boar, Roe-deer 	 1000 
Metssiga, metskits 
Pinemarten, Badger, Common red fox, Raccoon-like dog, European beaver 	 500 
Metsnugis, mäger, punarebane, kährik, kobras 
Common dormouse, Hedgehog, Red squirrel, Garden dormouse, Muskrat, European hare, 
Mountain hare, European pole cat, American mink, Stoat, Weasel 	 100 
Pähklinäpp, sill, orav, lagrits, ondatra, halljänes, valgejänes, luhkur, mink, karp, nirk 
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Bat, Northern birch mouse 25 
Nahkhiired, kasetriiplane 




River pearl mussel 500 
Harilik ebapärlikarp 
Comon river crey fish 25 
Jöevähk 
Roman snail, Medicinal leech 5 
Viinamäetigu, apteegikaan 
Ant hills, per each cm of diameter of the ant hill, measured from ground 10 




Lycopodium clavatum, Diphasium complanatum, Diphasium trisachyum 200 
Karukold, mets-vareskold, nömm-vareskold 
Taxus baccata 600 
Paljasseemnetaimed Harilik jugapuu 
Hedera helix 600 
Katteseemnetaimed 	Harilik luuderohi 
Anacamptis pyramidalis, Evonymus europaca, Malus sylvestris 200 
Lääne-sörmkäpp, piiramiidjas koerakäpp, harilik kikkapuu, mets-öunapuu 
Pulmonaria angustifolia, Eryngium maritimum, Gymnadenia odoratissima, 
Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, Gladiolus imbricatus, 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Sorbus aria 100 
Sinine kopsurohi, randogaputk, löhnav käoraamat, valge toimpea, punane tolmpea, 
kaunis kuldking, niidu-kuremöök, laukapuu, mets-pirnipuu, tuhkpihlakas 
Orchis mascula, Orchis morio, Orchis ustulata, Swertia perennis, Dactylorhiza bait/ca, 
Colchicum autumnale, Dactylorhiza cruenta, Dactylorhiza russowii, Dracocephalum ruyschiana, 
Gentiana pneumonanthe, Lunaria rediviva, Ophrys insectifera, Orchis militaris, 
Daphne mezereum, Iris sibirica, Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris, Isoetes echinospora 60 
Jumalakäpp, arukäpp, tömmu käpp, piisiksannikas, balti sörmkäpp, harflik siigislill, 
töpiline sörmkäpp, russowi sörmköpp, site tondipea, sinine emajuur, mets- kuukress, 
körbesöis, hall käpp, harilik näsiniin, siberi vöhumöök, vesilobeelia, järv- ja mudalahnarohi 
Pulsatilla patens, Dactylorhiza fuchsi, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, 
Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, 
Jovibarba sobolifera, Nymphaea alba, Nymphaea candida, Platanthera bifolia, Planthatera chlorantha 20 
Palu-karukell, vööthuul-sörmkäpp, kahkjaspunane sörmkäpp, kuradi-sörmköpp, 
tumepunane neiuvaip, laialehine neiuvaip, soo-neiuvaip, harilik käoraamat, vösu-liivsibul, 
valge vesiroos, väike vesiroos, kahelehine käokeel, rohekas käokeel 
Pulsatilla pratensis, Dianthus superbus, Helichrysum arenarium 10 
Aas-karukell, aasnelk, harilik köokuld 
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Käesolevas tilevaates käsitletakse looduskasutuse mak-
sustamist, mis moodustab olulisema osa keskkonna-
kaitse majandusmehhanismis Eestis. Kasutusel on saas-
temaksud ja loodusvarade maksud. Teenustemaks ja 
tootemaks pole senini Eestis rakendamist leidnud. Saas-
temaksud on kehtestatud selleks, et möjutada saasta-
jaid vähem saastama, aga ka selleks, et koguda raha 
keskkonnakaitseks. Loodusvarade maksud on kehtes-
tatud selleks, et majanduslikult stimuleerida loodusva-
rade säästlikumat kasutamist, sh leiukohtade varude 
täie]ikumat ärakasutamist. 
Eesti Vabariigi seadus 28.03.91 .a. annab valitsusele 
öiguse kehtestada loodusvarade maksuja saastemaksu 
ving määrata maksustamise korra ja maksumäärad. 
Peamiseks pöhjuseks oli sellise maksustamise uudsus, 
selle teatud eksperimentaalne iseloom, mis tingib muu-
datuste ja täienduste operatiivsemat rakendamist kui 
seda seaduse muutmise protseduur vöimaldab. 
Pöhiliseks öigusaktiks, mis reguleerib looduskasu-
tuse maksustamist on Eesti Vabariigi Valitsuse 
20.11.90.a. määrus nr. 237, mida on osaliselt muu-
detud ja täiendatud 09.01.92.a. määrusega nr.7. valit-
suse poolt on kehtestatud konkreetsete maksude laeku-
mise ja maksusoodustuste andmise kord. 
Looduskasutuse maksude rakendamise korrad on 
kinnitatud keskkonnaministri poolt. Neis täpsustatakse 
iga maksu arvestamise aluseid, kehtestatakse maksude 
tasumise kord. 
Loodusvarade maksu rakendatakse maavarade (pö-
levkivi, mineraalsed ehitusmaterjalid, turvas) ja vee 
kasutamise eest, saastemaksu - öhu ja vee saastamise 
ning jäätmete ladustamise eest. 
Loodusvarade maksu rakendatakse loodusvara varu 
kasutamise eest. Seega ei maksustata maavarade puhul 
mitte toodetud maavara, vaid kasutatud varu, millega 
on puutud stimuleerida tootmiskadude vähendamist. 
Saastemaksu määrad vee reostamisel ja jäätmete 
ladustamisel on kehtestatud emiteeritava aine kaaluU-
hiku kohta. Vee puhui on maksumäärad kehtestatud 
kaheksale reoainele (BHT (täielik), höljum, naftasaa-
dused, fenoolid, eldfosfor, uldlämmastik, sulfaadid ja 
rasvad). Jäätmete ladustamisel on maksumäära alu-
seks nende toksilisus. 
Öhu saastemaksu määr ei söltu mitte ainult saaste-
ainest, vaid ka saasteallika umbruse, nn möjuvälja 
iseloomust. Saasteallika möjuväljaks loetakse ringi, 
mille raadius on 80 saasteallika körgust. Otsene maksu-
määr on kehtestatud kuuele saasteainele: SO2, CO, 
mittetoksiline tolm, pölevkivituhk, tahm ja NO, arvu-
tatuna NO2-ks. Ulejäänud saasteainete maksumäärad 
arvutatakse, lähtudes nende lubatud piirkontsentratsi- 
58 oonidest. 
Use of the Environmental 
Fund 
Eva Kraav 
On January 1, 1991, taxes for utilization the environ-
ment were introduced in Estonia. These taxes form a 
prominent part of the economic instruments for envi-
ronmental protection. Both effluent charges and resource 
taxes came into force. User charge and product charge 
have not been introduced in Estonia so far. 
Effluent charges should motivate polluters to cut the 
amount of effluents and, at the same time, collect 
money for environmental protection. Resource taxes 
should contribute to better use of deposits of mineral 
resources. 
The law of the Republic of Estonia from 28.03.91 
authorizes the government of Estonia to determine 
effluent charges and resource taxes, their rates and the 
order of taxing. The reason for such a law is the novelty 
of the taxes. Their experimental character requires a 
possibility of quick changes,if necessary (the procedu-
re of changing a law being far too slow). 
The main legislation regulating the taxing of utili-
zing the environment is Regulation 237 of the Govern-
ment of the Republic of Estonia from 20.11 90 and its 
complement (Regulation 7 from 09.01.92). The go-
vernment has determined the order and special condi-
tions of taxing. 
The order of taxing use of the environment has been 
approved by the Minister of the Environment. The 
Minister also determines the bases for calculation of 
each tax and the way of exacting the taxes. 
Resource taxes are applied for using mineral resour-
ces (oil-shale, mineral building materials, peat) and 
water. Effluent charges are applied for polluting at-
mospheric air and water and for waste discharge. 
The resource tax charges the use of the deposit of the 
respective mineral resource. In this way, not the produ-
ced mineral but the whole used resources are taxed. 
This should stimulate producers to reduce production 
losses. 
The rate of effluent charges for polluting water and 
discharging wastes is established according to the weight 
of the emittent. 8 pollutants of water are taxed: ultimate 
BOD, suspensive matter, oil products, phenols, total P, 
total N, sulphates and fats. The rates of taxes for 
discharge are determined according to the toxicity of 
the wastes. 
Effluent charges for polluting atmospheric air are 
determined considering the amount of pollutants as 
well as the surroundings of the pollution source (radius. 
of influence). The radius of influence is 80 times the 
height of the pollution source. 6 pollutants are directly 
taxed: SO2, CO, non-toxic dust, oil-shale ashes, soot 
and NO, counted as NO2). 
eesti 
Lubatust suurem heitmekogus ja jäätmete ladusta-
mine maksustatakse progresseeruvalt, söltuvalt aine 
toksilisusest. 
Ettevötted, mis rakendavad saastamise vähendami-
seks meetmeid, tagades maksustamisele kuuluva heit-
me vöi jäätme vähendamise vähemalt 25% vörra, va-
bastatakse saastemaksu maksmisest aruandeaastal ra-
kendatud meetmete pooleteisekordse maksumuse ula-
tu ses. 
Loodusvarade maks laekub riigi ja kohalikku eelar-
vesse. Maksude jaotamiseks nimetatud eelarvete vahel 
on kehtestatud riiklikud ja kohalikud maksumäärad. 
Riiklikuks maksumääraks on söltuvalt loodusvarast 
30% kuni 80%. Körgendatud maksumäärade alusel 
tasutavad summad kantakse köik kohalikku eelarves-
se. Saastemaks laekub Eesti Keskkonnafondi arvele. 
Tegemist oli esimese, katse-aastaga, mis siiski näitas 
eksperimendi önnestumist. Arvestuslikult planeeriti 
saastemaksude uldsummaks 53315 tuh. rbl, tegelikult 
laekus 1991.a. jooksul 54200,0 tuh. rbi. Ressursimakse 
laekus riigieelarvesse 16408 tuh. rbl, kohalikesse ee-
larvetesse 13828 tuh. rbl. 
Eelarveline Keskkonnakaitse fond on möeldud ee-
larvelise finantseerimise täiendamiseks ja moodustati 
1984. aastal. Sellesse arvati looduskaitsealaste öigusak-
tide rikkumise eest sissenöutud trahvid, leppetrahvidja 
kahjutasud, maksed maavarade ulenormatiivsete ka-
dude eestjms. Aastas laekus fondi keskmiselt 1,2 min 
rbl. 
Alates 1991. aastast hakkasid Eesti Keskkonnafon-
di laekuma ka saastemaksud. Keskkonnafondi raha 
kasutatakse riiklike, regionaalsete ja kohalike kesk-
konnakaitseprogrammide ja -meetmete täiendavaks 
finantseerimiseks, keskkonna- ja looduskaitse ainel ise 
baasi ja monitooringususteemi arendamiseks; ökoloo-
giaalaseks koostööks teiste riikidega; kaadri väljaöppe, 
ökoloogilise propaganda ja kasvatustöö finantseerimi-
seks, infosiisteemi pidamiseks, stipendiumide ja pree-
miate asutamiseks ving konkursside finantseermiseks, 
aga ka keskkonnasäästlike tehnoloogiate, tehnika ja 
aparatuuri väljatöötamiseks ja teadusuuringuteks. Edas-
pidi hakatakse andma ka laenusid keskkonnakaitse 
alasele tegevusele. 
Keskkonnafondi tegevustjuhib nöukogu, kuhu kuu-
luvad köigi maakondade, vabariiklike linnade, keskon-
naministeeriumi, rahandusministeeriumi, majandusmi-
nisteeriumi, uhiskondlike looduskaitse organisatsiooni-
de ja teadlaste esindajad. Osafondide rahade kasuta-
mist otsustab kohaliku osafondi nöukogu, kelle koos-
seisu on määranud maakonnavalitsused volikogu kin-
nitusel. 
Rates of charges for other pollutants are counted 
according to their MPC. 
Amounts of pollutants exceeding the MPC as well 
as discharging of wastes are charged according to their 
toxicity. 
Industries which invest in measures reducing pollu-
tion of a taxed pollutant by 25% or more, are relieved 
from the effluent tax by 1.5 costs of the measures taken 
during the account year. 
Resource tax is paid to the budget of the state or the 
local administration. The taxes are divided between 
these budgets according to set state and local tax rates. 
The state tax rate is 30 to 80%, depending on the 
resource. All enhanced rates of taxes are paid to local 
budgets. Effluent charges are paid to the Estonian 
Environmental Fund. 
Although 1991 was an experimental year, the new 
taxes were efficient. The pre-estimated amount of ef-
fluent charges was 53,315 th SUR. Actually, 54,200 th 
SUR was received. 
16,408 th SUR of resource taxes were paid to state 
budget and 13,828 th SUR to local budgets. 
The Estonian Environmental Fund complements 
the state budget. It was formed in 1984. The fund holds 
fees, agreed fees and damages exacted for violating 
regulations on environmental protection, taxes for ex-
ceeding production losses etc. About 1.2 million SUR 
was received annually. 
From 1991, the fund has been receiving also effluent 
charges. The money received is used for complemen-
ting the financing of state, regional and local programs 
of environmental protection; developing the material 
base of environmental protection and monitoring sys-
tems; cooperation with other states in all fields of 
ecology; financing supplementary studies and ecologi-
cal propaganda; infosystems; scholarships and prizes; 
arranging contests; new and more economical techno-
logy, technics and apparata; scientific research. The 
fund will also grant loans for activities which enable 
more efficient protection of the environment. 
The Estonian Environmental Fund is led by a coun-
cil of representatives of all districts, towns, the Mi-
nistry of the Environment, organizations of environ-
mental protection, and scientists. The use of the money 
of departments is determined by local councils. The 
staff of a local council has to be approved by the local 
administration. 
The state council of fund determines the fields for 
using the money and theextentof its centralization. The 
latter is necessary for quick and efficient work and ~~ 
avoids unequal distribution of money. During the years 
eesti 	 english 
Riiklik fondinöukogu määrab kindlaks rahade ka-
sutussuunad ja vahendite tsentraliseerimise ulatuse. 
See on vajalik raha operatiivsemaks ja efektiivsemaks 
kasutamiseks, aga ka varasematel aastatel tekkinud 
regionaalse ebavördsuse tasandamiseks. Plaanimajan-
duse ajal rajati Eesti 59 linnastja alevist 23-le heitvee-
puhastid tsentraliseeritud vahenditega. Seda tuli 1991. 
aastal ja tuleb ka edaspidi arvestada. Arvestades Eesti 
finants-majanduslikku olukorda, otsutas fondinöuko-
gu suunata 1991. aastal pöhiosa fondi vahenditest poo-
leli ja eriti löppjärgus olevate keskkonnakaitseobjekti-
de rajamiseks ving keskkonnakaitse ainelise baasi tu-
gevdamiseks (arvutid, seadmed,järelvalveks vajalikud 
soetused jms.). 
1991.aastal laekus Eesti Keskkonnafondi 59745,4 
tuh. rbl sellest 54200,0 tuh. rbl saastemaksudest. Raha 
laekus kohalikesse osafondidesse, kust 23238,6 tuh. rbl 
tsentraliseeriti keskfondi. Maakondadeja linnade pools 
kasutati ära osafondide raha 22635,6 tuh. rbl. 13820,1 
tuh. rbl oli osafondide arvel olev jääk 1. jaanuaril 
1992.a. Suur jääk aasta löpus seletus sellega, et ette-
vötted kandsid oma maksusummad ule aasta viimastel 
päevadel. Nende rahade kasutamine toimus käesoleva 
aasta I kvartalis.  
of plan-economy, sewage treatment plants were built to 
23 towns of the 59 in Estonia. This had to be considered 
in 1991 and has to be considered in the future, when 
distributing the money. The state council of the fund 
directed most of the material means of the fund in 1991 
to be used for finishing the construction of environmen-
tal protection objects and to buy necessary equipment 
(computers, inspecting devices etc). 
In 1991, 59,745.4 th SUR (54,200 th SUR of efflu-
ent charges) was received by the fund. All the money 
was paid to local departments. 23,238.6 th SUR of that 
was taken for centralized use. Towns and districts used 
22,635.6 th SUR of the money of the local departments. 
17,820.1 th SUR remained unused until Jan. 1, 1992. 
This sum of unused money was due to the late payment 
of many industries and was used during the first quarter 
of 1992. 
Talel 23 a. Keskfondi rahasid kasutati järgmiselt: 
Table 23 a. Money of the central fund was used as follows: 
Otseselt keskkonnakaitse abinöudeks 15896,8 tuh. rbl e 68,4% 
15896.8 th SUR or 68.4% for direct protection of environment 
Looduskaitsealade ja -tööde finanfseerimiseks 1364,9 tuh. rbl e 5,9% 
1364.9 th SUR or 5.9% to nature reserves 
Lepingulisteks töödeks (rakendusuuringud, andmepangad, normdokumentide ja öigusaktide väljatöötamine, radioaktiivsuse la 
radooni leviku uuringud jms.) 903,0 tuh. rbl e 3,9% 
903.0 th SUR or 3.9% for research, data deposits, legislation, radiation studies etc. 
Loodus- ja keskkonnakaitse ainelise baasi tugevdamiseks (arvutid, seadmed monitooring, lärelevalve varustamine) 3197,7 tuh. rbl e 
13,7% 
3197.7 th SUR or 13.7% for equipment (computers, monitoring and inspecting devices etc. 
Uritused (seminarid, konverentsid), toetused iihiskondlikule looduskaitsetegevusele, koolitus, välissidemete arendamine 605,4 tuh. rbl 
e 2,6% 
605.4 th SUR or 2.6% for conferences, supporting organizations of environmental protection, education, international relations 
Jääk seisuga 01.01.92.a. 1270,8 tuh. rbl e 5,5% 
1270.8 th SUR or 5.5% : remainder on 01.01.92 
Kokku 23238,6 tuh. rbl e 100% 
60 23238.6 th SUR in total 
eesti 	 english 
Tabe9 24 b. Osafondidesse laekunud raha ja selle kasutamine 1991. 







































Tallinn 11546 1000 - 648 880 492 1433 
Tartu linn 3114 - - 35 179 - 15 
Narva 14392 5172 - 123 101 81 300 
Harjumaa 1451 9 - 262 111 15 9 
Hiiumaa 127 - 16 1 - 4 - 
Ida-Viru 19565 1510 185 524 913 155 5438 
Jogeva 240 45 30 17 15 - - 
Järvamaa 580 10 245 3 48 56 - 
Läänemaa 253 80 - 11 - - - 
Lääne-Viru 3293 745 108 19 65 21 - 
Pölvamaa 100 21 7 - 5 - - 
Pärnu 1158 64 22 118 169 56 4 
Rapla 422 - 18 - 84 6 61 
Saaremaa 800 176 82 - - - - 
Tartumaa 1066 9 10 10 - - - 
Valga 156 10 6 - 79 - - 
Villandi 1260 20 55 30 250 16 66 
Vöru 223 - 24 24 42 40 8 
kokku / total 59746 8871 808 1825 2941 943 7305 







Uldise muutuse foonil - koloniseeritud provintsist söl-
tumatuks riigiks - vöib 1991. aastat rahvusvahelise 
keskkonnapoliitilise suhtlemise poolest jagada kaheks: 
Esimest perioodi, mis kestis aasta algusest kuni 20. 
augustini/7. septembrini, s.o Eesti riikliku söltumatuse 
taasväljakuulutamiseni ja selle tunnustamiseni Nöuko-
gude Liidu poolt, vöib iseloomustada kui tegelikku 
ettevalmistust rahvusvaheliseks suht1emiseks riiklikul 
tasandil. Perioodi jooksul kasvas osavött nn söltuma-
tute ekspertidena vöi vaatlejatena Helsinki Komisjoni 
(HELCOMi), Läänemere Kalanduskomitee (IBSFC) 
ja nn HELCOM-i Task Force tööst (viimase puhui on 
oluline ka Eesti panus programmide ja uurimuste ette-
valmistamisel). Lulituti ule-Euroopalisse keskkonna-
kaitsealasesse nn Dobrisi liikumisse. Peeti eelläbirää-
kimisi naaberriikidega kahepoolsete koostöölepingute 
sölmimiseks. 
Teist perioodi vöib iseloomustada kui suhteliselt 
järsku elavnemist keskkonnakaitse alases rahvusvahe-
lises suhtlemises. Viimast pöhjustas enneköike asja-
olu, et Eesti riikliku söltumatuse tunnustamisega muu-
tus teiste riikide suhtumine Eestisse. 
Bilateraalsel tasandil sölmisime keskkonnakaitse 
alased koostöölepingud Taani ja Soomega, millega 
kaasnesid ja järgnesid mitmed uhisprojektid ja kokku-
lepped (Taaniga neli, Soomega kaks). 
Vene Föderatsiooniga reguleeriti Peipsi probleeme. 
Elavnes koostöö Rootsi ja Saksamaaga. Kahepoolse 
suhtlemise uheks tulemuseks kujunes vöimalus anda 
Eesti keskkonnaspetsialistidele täiendöpet välismaal 
(Soomes ja Saksamaal). 
Regionaalsel tasandil lulitusime rahvusvahelise öi-
guse subjektina nn HELCOM-i Task Force ja URO 
Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) keskkonnakaitse-
alasesse töösse. 
Suhteliselt uue valdkonnana tuli juurde töö rahvus-
vaheliste keskkonnakaitse alaste lepete ja organisatsi-
oonidega, mille käigus suvenesid ja tihenesid kontaktid 
nii Eesti Välisministeeriumi kui ka naaberriikide, Soo-
me, Rootsi, Taani ja Saksamaa välisministeeriumide, 
keskkonnaministeeriumide, keskkonnapoliitika insti-
tuutide ja -agentuuridega, aga samuti Eestis asuvate 
välisriikide esinduste ja saatkondadega. Tekkisid ja 
arenesid kontaktid URO-ga, Euroopa MajandusUhen-
dusega ja selle komisjoniga ving Euroopa Nöukoguga. 
Töö tulemusena kujunes prioriteetsuse pöhimöttel koos-
tatud nimekiri rahvusvahelistest lepetest (konventsi-
oonidest), millega Eestil on otstarbekas liitudaja orga-
nisatsioonidest, milledega uhineda. 
Because Estonia turned an independent state from the 
former colonized province in 1991, all international 
relations can be divided into two periods. 
The first period (from the beginning of 1991 to 
August 20/ September 7, is the declaration of indepen-
dence and its acknowledgement by the USSR) is cha-
racterized by preparations for entering international 
treaties on a state level. Estonian observers and experts 
took part in the work of the Helsinki Commission 
(HELCOM), the International Baltic Sea Fishing Com-
mittee (IBSFC) and the HELCOM Task Force. In the 
latter Estonia played a visible role in preparing pro-
grammes of research. Estonia also joined the all-Euro-
pean environmental movement (the so called Dobris 
movement), and negotiated bilateral cooperation cont-
racts with all neighbouring countries. 
The second period is characterized by a sudden 
revival of international relations in the fields of envi-
ronmental protection. Together with acknowledging 
Estonia as an independent state, other states became 
interested in the environment of Estonia. 
Bilateral contracts of environmental cooperation 
were signed with Denmark and Finland. As an imme-
diate result of these, several joint projects and conven-
tions were signed (4 with Denmark, 2 with Finland). 
Problems concerning Lake Peipsi were regulated toget-
her with the Russian Federation. Cooperation with 
Sweden and Germany became vivid. One of the many 
results of bilateral agreements is the possibility of 
complementing studies for Estonian environmental of-
ficials in Finland and Germany. 
Regionally, Estonia joined the HELCOM Task For-
ce and the environmental work of the Economic Com-
mission for Europe (ECE) of the UN as a subject to 
international law. 
Estonia took part in the work of several international 
conventions and organizations and made contacts to 
the Estonian Ministry of Foreign Affairs as well as its 
Finnish, Swedish, Danish and German equivalents and 
the ministries of environment, institutions and agencies 
of environmental management and embassies of the 
respective countries. 
Contacts with the UN, EEC and its commissions, 
CEC were made. As a result, a list has been prepared on 
international conventions and organizations, in the 
work of which Estonia should participate. 
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27. märts 1991.a. "Lahemaa Rahvuspargi kohta" RT, 
1991, nr. 13, art. 171. 
21. november 1991.a. "Eesti Vabariigi kalapuugi-
seadus" RT, 1991, nr. 43, art. 516 
Valitsuse mciärused 
17. jaanuar 1991 nr. 12 "Esmatasandi haldusuksuse 
kohaliku omavalitsuse täitevorganite pädevusse anta-
vate looduskeskkonnaja -varade ning loodusobjektide 
haldamise ja kasutada andmise ajutise korra kohta" - 
RT, 1991, nr. 4, art. 70 
17. jaanuar 1991 nr. 13 "Looduskeskkonna ja - 
varade kasutamise lubade andmise ajutise korra kohta" 
RT, 1991, nr. 4, art. 71 
17. jaanuar 1991 nr. 14 "Maapöue kasutamise koh-
ta" RT, 1991, nr. 4, art. 72 
6. juuni 1991 nr. 100 "Eesti Vabariigi Riikliku 
Kalaameti moodustamise kohta" RT, 1991, nr. 19, art. 
251 
2. august 1991 nr. 151 "Metsaöigusnormide rikku-
misega tekitatud kahju hävitamise korra kohta" RT, 
1991, nr. 29, art. 343 
25. september 1991 nr. 193 "Eesti Vabariigi loodus-
kaitse peainspektori pöhimääruse kinnitamise kohta" 
RT, 1991, nr. 33, art. 419 
28. oktoober 1991 nr. 216 "Eesti Vabariigi Riikliku 
Kalaameti pöhimääruse kinnitamise kohta" RT, 1991 
nr. 37, art. 468 
31. detsember 1991 nr. 280 "Taimestiku ja loomas-
tiku ebaseadusliku kahjustamise korral sissenöutava 
kahjutasu määrade kinnitamise kohta" RT, 1992, nr.2, 
art. 24 
9. jaanuar 1992 nr. 7 "Eesti Vabariigi Valitsuse 20. 
novernbri 1990.a. määruse nr. 237 osalise muutmise 
kohta" RT, 1992, nr. 2, art. 31 
Keskkannaministeeriumi ma-a-rused 
28.03.91 nr. 11 "Maapöue kasutamist käsitlevate 
normatiivaktide kinnitamisest" 
9.08.91 nr. 13 "Eesti Vabariigijahieeskirjade kinni-
tamine". 
24.09.91 nr. 14 "Eesti Jäätmeklassifikaatori kinni-
tamise kohta" 
30.10.91 nr. 15 "Maavara kasutusloa täitmise ja 
väljaandmise kohta" 
18.11.91 nr. 16 "Välisöhu saasteainete normatiivi-
de kinnitamisest" 
Laws 
27.03.1991 "Concerning Lahemaa National Park" 
RT, 1991, no 13, art. 171 
21.11.1991 "Fishing Law of the Republic of Esto-
nia" RT, 1991, no 43, art. 516 
RT= "Riigi Teataja" 
Regulations of the government of 
Estonia 
17.01.1991 NO 12 "On the Provisional Order of Use 
and Renting of the Environment, Nature Resources 
and Objects by Local Administrations" RT, 1991, no 
4, art.70 
17.01.1991 no 13 "On the Provisional Order of 
Permitting the Use of Environment and Nature Resour-
ces" RT, 1991, no 4, art 72 
17.01.1991 no 14 "On the Use of Mineral Resour-
ces" RT, 1991, no 4, art.72 
06.06.1991 no 100 "On Forming Estonian State 
Fishing Department" RT, 1991, no 19, art 251 
02.08.1991 no 151 "On Fines to Be Exacted On 
Violating the Forest Protection Regulations" RT, 1991, 
no 29, art 343 
25.09.1991 no 193 "On Approving the Statute of the 
State Inspector of Environment" RT, 1991, no 33, art 
419 
28.10.1991 no 216 "On Approving the Statute of 
Estonian State Fishing Department" RT, 1991, no 37, 
art 468 
31.12.1991 no 280 "On Fines to Be Exacted On 
Illegal Harming of the Flora and the Fauna" RT, 1992, 
no 2, art 24 
09.01.1992 no 7 "On Changing Regulation 237 of 
the Government of Estonia from 20.11.1990" RT, 
1992, no 2, art 31 
Regulations of the Ministry of the 
Environment 
28.03.1991 noll "On Approving the Norms of the Use 
of Mineral Resources" 
09.08.1991 no 13 "On Approving the Game Law of 
the Republic of Estonia" 
24.09.1991 no 14 "On Approving Estonian Classi-
fier of Waste" 
30.10.1991 no 15 "On Permitting the Use of Mine-
ral Resources" 
18.11.1991 no 16 "On Approving the Norms for 
Polluting Atmospheric Air" 
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07.01.92 nr. 1 "Jahipiletite asendamise kohta jahi-
tunnistusega" 
24.01.92 nr. 3 "Metsaöigusnorrnide rikkumise kor-
ral kahju arvutamiseks paranduskoefitsiendi kehtesta-
misest" 
13.02.92 nr. 4 "Mönede kaupade (vara) Eesti Vaba-
riiki sissetoomise ja Eesti Vabariigist väljaviimine" 
02.03.92 nr. 5 "Taimestikuja loomastiku ebaseadus-
liku kahjustamise korral sissenöutava kahjutasu määra 
arvutamiseks paranduskoefitsiendi kehtestamisest" 
17.03.92 nr. 6 "Ohtlike jäätmete käitluslitsents" 
23.03.92 nr. 7 "Taimestikuja loomastiku ebaseadus-
liku kahjustamise korral sissenöutava kahjutasu mää-
rade rakendamise juhendi kinnitamise kohta" 
14.04.92 nr. 10 "Randade kaitse kohta". 
07.01.1992 no 1 "On Exchanging Hunting Tickets 
for Hunting Certificates" 
24.01.1992 no 3 "On Correcting the Rate of Fines 
to be Paid for Violating Forest Protection Regulations" 
13.02.1992 no 4 "On Export and Import of Some 
Goods to and from the Republic of Estonia" 
02.03.1992 no 5 "On Correcting the Rates of Fines 
to be Paid for Illegal Harming of the Flora or the Fauna" 
17.03.1992 no 6 "Licence of Handling Hazardous 
Waste" 
23.03.1992 no 7 "On Approving the Instruction of 
Exacting Fines for Illegal Harming of the Flora or the 
Fauna" 
14.04.1992 no 10 "On Protection of Beaches" 
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